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PRESENTACION
Las transformaciones de un ecosisrcma' como el amazónico' no sólo
preocupan a los ecólogo, o u g.po, de intelectuales que miran la conquista agrícola de
la Amazonía como la caída dél Oitimo baluafe de uni naturaleza exuberante 
y salvaje'
también son motivo de aprensión de los grupos nativos 
que ven transformarse
radicalmente su mundo. Eicomo un terremoto. No só10 la selva ecuatoriana 
cede el
puestoalospastosyaloscultivosagroindus$ralesconellocaenlosfundamentosde
su cosmovisión; el *on¿o de los eipíritus que sostiene la naturaleza 
y la vida del
hombre queda sin soporte, sin infraestructura y se derrumba la seguridad 
de la vida, Ia
;;ñáá d" i.. ,.t..io*, hombre-natu raleza,la relación hombre-tierra' La tierra va
no es la maüe.es un lote val0rable, comercialble, es mercadería. 
Y con la selva
desaparecenlosanimales,disminuyelapescaylascostumbresatávicas,aquellasque
**- la identidaü no pueden sobrevivir'
I.ostrabajosmonográficosdelosseñoresManuelMashinkiashChinkiasyde
Mariana Awak renteol-"'o, pi"r"rtan la relación vital entre el hombre 
shuar y su
dena, que proporcioni-V totti*" fu yiaS' f mujer shuar-sobre todo la anciana' aún
siene present".n 
"u. "í"rplritu 
deNunkui, solíc-ito y pródigqcuando se observan los
métodós tradicionales de trabajo agrícola'
PorotrapanelaEansformaciónquecompulsivamenteestásufriendoel
ecosistema a golpes de tra'ctores, de motosierra' de pastos 
y de cultivos' traen
"múltiples 
"onr.ru"nJÁ;;;lt. Y'id" del.shuar' 'i "ttpo 
de la cacería' la pesca' el
sistema de @nencia d;tt""., L vida social" (Manuel Mashinkiash- Prologo).
Elshuar,porlapolíticade@nenciadetierra'seveobligadoatransforma¡con
suspropiasmanos.,""-ui"n."queélconoce,queutiüzayque,.tambiénmodificaba,
pero no tan radicamJn; y ; ¡ú" ineversible como en la actualidad'
Apesardeeso,suconcienciasecularderespetohacialaselva'quefué
fonnándose u t .u¿r'JJLn. pia"a." milenaria no permite que tale 
los bosques en su
totalidad: "Siempre conservamos partes que a los ojos de los no Shuar aparecen como
mal utilizados y mal aprovechados, acusándonos de vagos y que no trabajamos la
tierfa".
"(El Shuar) no quiere empobrecer su tierra, pero por eso la conserva pa¡a
facilitar la cacería y para que sus chacras, con el pasar de los años, no se llenen de
hierbas difíciles de limpiar, porque sabe que en la huertas nuevas es ¡nás fácil estirpar
las hierbas y así facilita a la mujer su cuidado de la huerta" (Mariana
Awak-Inroducción).
Son testimonios de un pueblo que asiste a la invasión y a la transformación de
su territorio y que se siente impotente, desamparado, marginado frente al aparato
estatal que acompaña esta penetración. Pero, si detuviéramos las maquinarias, la bolsa
de valores, la agroindustria, el crecimiento económico por un instante y escucháramos
estos "técnicos" del manejo del ecosistema amazónico, talvez nuestra civilización
pudiera encontrar otra forma, menos dest¡uctiva, de utilización del "pulmón" del
mundo que es la Amazonía.
P. Silvio Broseghini
BOMBOIZA_ruNIO 1986
PROLOGO
Considero que el medio ambiente en donde se encuenra ubicado el Pueblo
Shuar es un medio frágil y los recursos naturales deben ser utilizados en forma
racional sin destruir los elementos de la natu¡aleza. En la actualidad se están
ransformando, en forma acelerada e irracionalmente con múltiples consecuencias pua
la vida del Shua¡, el campo de la cacería, la pesca, el sistema de tenencia de tierras, la
vida social, etc. Este cambio, según mi pafecer, es producido por la colonización a
cargo de grupos foráneos.
Este trabajo intenta describir cómo los Shua¡ sabían practicar la cacería, la
pesca el trabajo de lla huerta, los rabajos colectivos, los rabajos del hombre y los
de la mujer, las razones por las que los Shuar empezaron a cambia¡ su forma de vida
y a transformar el ecosistema, las consecuencias gue sufren pot este cambio en
distintos campos. En resumen, úata sobre la vida tradicional de los Shua¡, las
razones del cambio de est¿ vida y las consecuencias que ello supone para la actualiüd.
En el conjunto de estas Eansformaciones, creo importante considerar la
posibilidad de un tipo más apropiado de manejo de este ecosistem4 más cercano por
cierto, al método radicional de nuesEos antepasados shuar.
El método utilizado, comprende dos tipos de investigación: de campo y
bibliográfica. La investigación de campo, la realicé en el centro Shimpis, Asociación
de Sucúa en la margen derecha del río Upano, en el mes de septiembre de 1984:
Enrevisté a Alfredo Puenchir, de quien en este trabajo recojo su vida, y a María
CNnkias, casada.
La segunda fase de la investigación la realié el mes de noviembre del mismo
año; recogf los datos mediante entrevistas personales a: Rafael Mashinkiash casado,
de 37 años; Eugenio Safnik, casado de 64 años; Pedro Mashiant, casado de 46 años,
quienes residen en el centro Shfunpis. Luego realicé las ranscripciones y trad¡¡cciones
respectivas. l¡s daos los recogí en Shuar.
Quiero.exlender un profundo agradecimiento al señor Alfredo Puenchir quien
supo compartir su conocimier¡to, a Rafael Mashinkiash porque fue quien me apoyó en
lo moral y económico, a María Chinkias que me dio daos que enriquecen los
contenidos de éste nabajo, a Eugenio Samik poque también me dio datos valiosos, a
Pedro Mashiant por su colaboración, a Luis Yankuar, al P. Silvio Broseghini que
con mucho sacrificio hizo lo posible por ayudarme.
tc
CAPITULO I
HISTOR¡A DE ALFREDO PUENCHIR
Un trabajo como éste se puede enriquecer relacionándolo con los hechos de un
anciano que, en muchos años, acumuló una gran experiencia en su medio ambiente; es
por eso que en las siguientes páginas narraé la historia de Alfredo puenchir.
los padres de Alfredo Puenchir fueron Kuúnt y Atsuch; vivían en Chupienza en
el lugar que actualmente corresponde a la misión Evangélica, frente al centro Shua¡
Najempiim. .4llí nació é1. su padre había fallecido por una mordedura de culebra
cuando él aún no tenía uso de razón. Nunca conoció a su padre. Después de la muerte
de su padre, su mamá se encargó de cuidarlo y fue quien lo mantuvo en la niñez.
También su mamá, Atsuch, falleció por enfermedad en Chankarikias que actualmente
se ubica en la unión de los ríos Chankankias y Utunkus, a unos 5 kilómefos de
logroño.
Cuando odavía era niño lo recogió Utitiaj, hermano de su padre, y lo crió hasta
que formó un hogar.
Con Utitiaj vivía una sobrinq Yamainctu huérfana que él había cuidado y criado
hasta cuando llegó a ser una señorita; y fue él mismo Utitiaj quien la entregó a
Puenchir para conformara su hogar.
Al principio levantó una casa en el mismo lugar a orillas del río Upano,luego,
con el pasar del tiempo, se separó de su tío y fue a vivi¡ en Uchich Shimpis, al norte
del actual cenEo y de allí se fue a vivir en el sitio donde, por primera vez, se ubicó al
centro (Shimpis), al sur del actual. Sucesivamente vivió en distintos lugares
cambiando periódicamente de residencia; por el hecho que era un guerero famoso, el
padre Albino, lo mandó a vivir en el río Uunt Shimpis donde sigue viviendo hasta
ahora. Así empezó a vivir por este lugar. También vivió a orillas del río Upano
donde ahora vive Angel Chinkiun y en otros lugares. Fue en ese tiempo que se hizo
tl
amigg d9 Pablo Mashinkiash, con quien compartió durante su vida momentos degaeríu de rabajo y de compromisos sociares. ñ" urt".*o..*["0 a vivir en estelugar y pracücó la cacería casi siempre muy exirosa.
GUERRAS
Alfredo puenchir panicipó en numerosas guerras. cuando e¡a todavía pequeño,
su tío Antun' lo llevó al tenito¡io Achuar, para que participe en la guerra. Antes de lasalida, como se acosrumbraba en circunstancias aorná err*,l.uirn [egar losinvitados y se senraban en orden. Así conrinúa relatando .i;;ñ; ,,De ra mismaforma sallan en orden y antes de salir sablanos hacer Anemamu.l Uros lo hacían
con escopeta y otos con lanzas, luego las mujeres brindaban chicha y se emprendía
el viaje. Durante el viaje comrarus juca ahwruda. Este viaje durabi utos cinco díasde camino' Durante et viaje matábamos pájaros, 
^ono, 
j con eso nosalbrcrztábanas.
. llegando al lugar determinado rcs üvidranas en dos grupos, t*tos se fucron porun lado y los-demás por ofto. Nos acercábamos sin nacir it mínimo rurdo, para
sgryrender al enemigo._Matando ar enemigo se cortaba ra cabeza, sí ra víctima eraAchuar, para lncer laliesta de la tsanta?
Para celebrar lafiesta (e \ tsantsa por un lado se ubicaban los wea3. y poryro, l3s ultf ¿ lacíanos dos fitas. In, ioron , tocaban er tambor y ras mujerescantaban ujaj.) En ocasión de esa celebracün algo característico, ero lo gran cantüadde chicha que y preparaba. Asf mismo se mataban cinco chanchos y ra comida secomla separadam¿nte: ros wea comían apartados 
"on 
,Áf,t¡^-ii; ujaj tambiénlnc lan d¿ la misma for ma.
Arues por seruirros anunaados d¿ mu¿rle, sabfanos matar a offos Shuar.,,
VIAJES A LA TUNA6 Y AL NATEMAMUT
Fue costumbre de Alfredo Puenchir ir a las cascadas para adquirir las ñ¡erzas delos espÍritus sob¡enaturales 
. 
uEsto 
se realízaba bajo ta gura de un mal,r que kníacostumbre d¿ ir a las cascadas. Ir a ra cascada tace bien cuando uno se siente malcomo: demwrido. carcancio, dcbilidad y aI fuñarse en ra cascad,a, se recobranfuerzasy se apropian offas cxtraordinarias. (Jno se baña con eEa aguafrla y más que todosuardyllmucho o¡tuno". puenchir nos describe tos paso"s . i.goíru para ir a lacascada "Prim¿ram¿nte lacíanos eI ayonn| en la cercanía dc Ia casa. por Ia tarde
r2
se salía de Ia casa y se y dormía en el ayamtai en ayunas. Se permitía com.er un
pedacito deplótano.Aldíasiguienteseseguíaelviaje,hastallegaralacascada.El
üaje era largo, dernoraba cinco días y en este lapso de tiempo se mataban bastantes
pájaros, pero estaba prohibido comcrlos aunque uno estuviera con vivo deseo. Cada
noche al terminar la jornada de caminata se construía el ayanni.Unavez llegados a
la cascada, también sc lo hacía cerca de ella. Al día siguiente nos bañábamos de
ma,ñ.anayt después del baño,regresando, se empapaba el tabaco con agw¿ de Ia laguna
de la cascada y, llegando al ayarnlai por la noche, tomábatnos ese zutno de tabaco.
Al día siguiente se emprendía el regreso. Durante el viaje del retorno, de la misma
forrna como a la ida, se cazaba con abundancia y llevóbamas bastante carne a la
casa. Si la distancia era considerable, se dormía en camino y de allí sabía¡rns llegar al
ayantai truis cercano de la casa. Dormíamos allí y a la nadrugada se entaba a Ia
casa cuando ésta estuviera bien barrida. Lo de no llegar a la casa directamente de la
cascada, se hace por costwnbre tradicional y también, porque se puede llevar
em¿sakc9, nuestros padres y abuelos lo practicaron de esafornw.
Una vez llegados a la casa se permanecía en ayunas. Se toma únicamcnte sopa
al medio día para evitar de no vomitar al rato de tomar natemlo. De anlemano se
preparó el tuntuill . Se toca para iniciar el Nalemantu.Se cocina el nalem en
una olla grarüe de barro y después se saca el líqüdo en pininkl2 y se los coloca en
dos filas y por la tardc, entre las 4:00 p.m., se empieza a totrar. Se recoge en las
rnanos dos recipientes (el uno de una fila y el segundo de la otra fila), y se toma
alternandct de una mano y de la otra, hasta terminar el nalem cocinado y preparado
en los pinink.
Cuando comenzaban los efectos del natent se pedía defavor o otro que nos
Ilevara afueray nos dejara en un rancho preparado con anticipación para ello. A la
media noche, pasado cl efecto del natem, ¡ne lcvantaba y enlraba a Ia casa. Me
semla ut poco de yrca. No se podía, todavía, comer carne.
Cuando empieza el efecto del natcm se siente en el ofdo cotno que unct
chicharra estuviera chirriando "werenk-werenk". Esto se lo llattu Wereari. Para
hacer d.esaparecer ciertas malas visiones había que repetir ¡chai, chai! El rito
Natemanu se repite durante varios días, aproxinufurnente unos cinco. Se terminaba
eI Natemamu cuando se termina el natem que se había cortado. Después de esto
para terminar con el rito, iba a dormir a orillas del río Upano durante dos días. Luego
se volvla a Ia vida üaria con rcrrnalidad, se volvía a com¿r carne y comida abundante
prohíbidos durante el Natcma¡nu".
En una de las entrevist¿s Rlfredo Puenchir manifiesta que actualmente no hay
como Uevar la vida tradicional y consecuentemente, han desaparecido los c¡¡minos que
l3
conducían a la cascada por extende¡se el trabajo de los colonos. El acercamiento se ha
welo difícil también, porque los caminos son malos y lodosos por el Eánsito de
muchos animales de carga- Por es¡os motivos es difícil hacer un vi4ie a la cascada.
Por estos ri¡os de la cascad4 Alfredo Pr¡enchir dice que adquirió los poderes de
Arutaml3, sea pÍ¡ra matar al enemigo o, también, prru.r.g** iu vi¿a penonal y la
de su familia en el funuo:
"Arulam, da el poder para asegurar el futuro de la vifu de una persona, y a mi se me
entregó este poder de la siguiente forma y con estas palabras: ,, Mitu o esos niños,
hijos de... (nombrando a alguien).viven en distintos lugares ,,. pues yo
recibl de esta monera el poder de Arutam. por eso ahora mis hijos viven-en
distintas partes: uno vive en Nankusas y mis hijas se casaron y t, ¡urron a vivir
leios. Una ive en Paslaza en el centro Kantai, otro en Shiratn Entsa y los denás en
üstintos lugares".
También recibió la fuerza de Arutam p¡ua matar al enemigo y con esta fuerza
los mató.
cuando está dormido bajo los efectos de tabaco, cuyo zumo tom4 Arutam
suele hablarle en su sueño, presentándose bajo la figura de un antepasado.,,otras veces
hace temblar la tierra y aI despertarse arutam enrrega el podei con estas palabras:
"soy tu abuelo, aI mlo mismo lo mató". Entrega et pider con estas palabras
por que alguien mataró a uno de los parientes más cercanos: o la propía mujer, o
nuestro hermano, o el cuñado, o al papá". De esta manera Arutam tL entregó tos
poderes y las fuerzas que le permitieron vencer y mata¡ a sus enemigos.
MANIFESTACION DE ARUTAM
Puenchir afirma que nunca se puede ver el verdadero rosúo de arutam. se ve
únicamente como un sombra o alma que enseguida desaparece. Cuando le suminis6an
una dosis de maikiuala a una persona y ésta está bajo el efecto de maikiua,Arutam suele entrar en la casa tomando la figura de una persona y desaparece
enseguid¿15.
Pa¡a el shuar todo fenómeno de la naturaleza tiene su significado. ElTuntiakl6 en nuestra cultur4 se considera como sombra de la anaconda y es por esoque una de las formas de manifesta¡se de arutam en la,cascada es, el runtiak.El
T¡smo que se puede encontrar alrededor de la laguna-,'Aún viendo isto,üce AlfredoPu¿nchir, hay quc botarse sin miedo al agua, por que si utto corre por miedo,
t{
Antnm suele nald¿cir y en consecuencia acarrea una mala condición para Ia vida y
lasta puedc lle gar la truterte".
ARTESANO
Como hombre experto, Alfredo Puenchir se dedicó también a la;artesanía. Tejía
sentá17. L¡s materiaÉs necesarios para este nabajo son: strlnki|! sutapl9 que
sirve para enrrollal el algodóó hilado. Hay que tener bastante algodón. Se sacan las
pepas y se hila. Para da¡ los colores se amalgama el hilo con algunas plantas: así, con
el fruO de sua20, machacándolo, se obtiene el hilo de color negro. Para el blanco se
dejaba el color natural del algodón y pa1q obtener el color rojo sabía mezclar el hilo
.on los hojas machacadas dJ yamánai2t. Así mismo sabíihacer elitipz? con los
mismos materiales: algodón y los colores, negro, blanco y rojo. Pa¡te del proceso de
elaboración es el siguiente: se pasa un hilo coloreado con yamakai en sentido
Eansversal, en forma de vaivén enre los hilos templados verticalmente. Después de
considerable nabajo quedaba hecho el itip, listo para ser usado.
. 
De la misma forma sabían hacer el tarach23. "Yo debo decir que nunca me
atreví a trabajar en eI teiido de tamch y por tanto.ry aprendí a tejer tal prenda de.
vestir. (Jna vez que yo terminaba de lncer Ia sentai'mi muicr sabía hacer shalwp¿)
para usar durante eI baile o también para adornarse; otras dos Sentq¡ Para que se
arruvre en ambos brazos. Así sabía adornarse mi mujer".
Así mismo sabía vestirse con la corteza de Kamush2fien gotpeaao. La misma
servía también para hacer la hamaca del niño. Tal corteza presenta-como una tela
delgada y esponjosa si es bien golpeada.
Una de las actividades más importantes en la vida de un hombre Shuar era la
batida de lacaza.El compañero íntimo de Alfredo Puenchir para realizar esta actividad,
era Pablo Mashinkiash con quien sabía realizar varias excursiones que duraban unos
días en la Selva. En esas oportunidades llevaban a sus mujeres. "En estas batidas de
caza sablamos m¿¿tar guatuscts en cantidad sóIo imitando su llatnado. Asf vivíat¡ns
disfrWando de la carne de la cacería, En esta época vivía sólo con mi esposa porque
mis hijos sabían estar internos en Ia misión de Sucúa'
También sabía lncer una peqrcía excursión a la selva saliendo de Ia casa por la
¡¡taiana con h escopeta. Solta matar bastantes animales, páiaros y sajinos. En tres
ocasiones ttpe bu¿na stnrte salie¡tdo de nuÍaüta d¿ la casa'!
15
De esta.manera Alfredo Puenchir supo enfrentar y superar las dificultades que
encontró en el t¡anscu¡so de su vida.
l6
CAPITULO II
AMBIENTE ECOLOGICO
lrn
DESCRIPCION DE LA SELVA ECUATORIAL
La selva ropical de América del Sur se present¡ como la esencia misma de la
fertilidad debido a su flora exuberante y de rápido crecimiento. Pero, es prudente
señalar algunos rasgos del ecosistema amazónico y, en particular, las características
ambientales que resuingen las actividades humanas. Como dice Descola, "Los
ecólogos y fitogeógrafos especialistas de la Cuenca Amazónica, usualmente
üstinguen en esa región dos ecotipos cuyas carc¿cterísticas son marcadamente
difereicidas; eI ecotipo iuerfluviat y el ecotipo rivereíw"|.
El ecotipo interfluvial está compuesto de suelos anúguos y drenados por ríos
pobres en minerales y aba¡ca el98%o de la Cuenca Amazónica. Tanto la acción del sol
como la abundancia de lluüas afectan a este ecosistema:
...a1 exponer los suelos directamenle a la insolación , se da w proceso de
destrucción bactereológica de hwruts, iniciado a partir de lemperaturas que
superan los 26oC, mientras que el efecto mecánico de Ia erosión por las lluvias
usualmente awnenta en forna *poncncial en relación a Ia cantidad de
precipitación2.
Pa¡ecería que la Cuenca Amazónica fuera muy fértil, sin embargo lo es
solamente por lapresencia de la selva húmeda ropical.
En efecto, la cobertura vejetal conlínua, permite Ia captación y la
acwnulación & los elementos nutritivos necesarios al suelo, así como Ia
protección &l mistrc contra los efecas d,estructivos de Ia erosi6n y de la
rdiacün solar. I-a circulacün& Ios elemeuos nutritivos en un circülo cenado
qnc incluye los varios niveles tópicos de la selva, permite así compensu la
l7
bajafertilidad potencial del suclo, gracias a un aporte Wnrutnenk de nwertas
orgáücas3,
Debido a la ir¡solación se volatiliza el nirógeno del suelo que ni siquiera con el
uso de fertilizantes se puede reponer. Por esq
. . . la supresión de la protecciónvegetal natural inicia un proceso paulatino dc
degradación del suelo; eI cwl puede llegar hasta la esterilidad ineversible, en
caso de wta deforestación pertta neru{.
Se dice que la fauna de la Cuenca Amazónica es variada y abundante. Pero, esta
apreciación queda denno de los mios populares.
En realídad, si ¿s verdad que la Cuenca Amazónica es una de las truís
deversificadas del mundo, sin ernbargo el número de iüividuos d¿ cada especie
es reducido y la proporción de rnaníferos y aves en biomasa animal total gira
alrededor del 6?o. Esto sigüJica unn gran dispersióny una relativa escasez d¿ los
animales pot encial¡tunte comestibleP.
Con ésto se explica la relativa dispersión de los asentamientos humanos
porque una mayor concentración humana exterminaría rápidamente la fauna. Resulta
preocupante, entoces, que la selva amazónica ecuatoriana se esté transformando de una
cueva verde en un {esierto rojo. (cfr. Münzel, 1981: 99)
La ecología amazónica es una de las zonas con una alta capacidad de
transformación de la energía solar en materia viva que empero, las acumula en la
misma materia viva.
Esto significa que los allhi¿ntes cirdan rápidanunte entre los diferentes
componcntcs dcl sistcma y que cualquicr climhtrcün de la biontasa actual
entraiu un ercrme peligro d¿ eliminacün de nurienu{.
Además, algunos factores climáticos y geológicos afecun también la fertilidad
del sistema ecológico. La temperatura rlta que produce la üvixivación de los
suelos, las lluvias que crean un pelig¡o de c¡osióo túhba y la pobrcza ecológica de
algunas zonas son causantes de la pobreza en nutrienEs (fósforo) y de la presencia de
aluminio tóxico. Felizmente la elevada intcrrclación cnüB h6 divenos elemenos del
sistema ecológico, densidad de la vegetación, va¡iedad fical y fauna, defiende a la
tierr¿ de la erosión y permite la ci¡culación del substrao de materia viva. Si los
elementos que componen este sistcma ecológico fueran separados, su deterioro sería
rápido e irrcversible.
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-El su¿lo sin lavegetación se empobrece y pierde la capacidad de recuperar la
fertilida¿
-EI réghnen hfdrico no puede nantenerse si no es gracias a la propia
vegetacíón, pués las precipitaciones dependen en un 607o de la propia
evap+ranspiración & la Cuenca A¡nazóüca. Es imprtante señalu qu la alta
pricipitacün es wo de los pocos-elementos qu¿ asegraa, en áreas tropicales, una
dcferca contra la desertificacünt .
En conclusión, el bosque tropical constituye uno de los ecosistemas más
frágiles y precarios de la tiena-
En el medio ambiente de los Shua¡ cre@n más de 2.000 clases d9 nlantas. Es
fácil ver cualquier onalidad del verde, el amarillo y el marrón, en hojas de diferentes
tamaño, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En cuanto a la fauna, existen
desde mosquitos y hormigas pequeñísimas hasta los enormes que pueden tumba¡ las
ramas de los árboles.
Pero, tal como señala Brinkmann, invesügador de la selva amazónica ésta es un
sistema cenado y delicado; la lluvia los ríoa y el subsuelo no contbnen subst¿ncias
alimer¡ticias, asf que los bosques viven de sí mismc, en una equilibrada ci¡culación
de las subsuncias alimenticias que se derrumba si se tala el crecimiento silvestre.
El clh¡u cálido-htit¡udo propicia bacterias (mfu d¿ 5N clases en la anuzonfa),
esporas y offos micro<rganismos que viven descomponiendo la materia
orgánica nuterta. I-os restos orgánicos cotrc lojas o m&ras caffus, queforrun
la capa dc hut¡us en bs bosqtus, son por elb rápidatrcrue descompuesta en bs
trópicos y lrcgo absorvidos en Poco tiempo por las plantas qu¿ crecen
tupifunctxe en derredor. Sólo tut poco qrcda conu humus en el srcb,la moyor
parte vrclve directanuüe sin rodeo, poi la tierra a tas pluta$.
En caso de tala¡ el bosque, la protección del suelo con las tupidas hojas de los
árboles sería ba¡rida rápidamente por las lluvias tropicales, cuya precipitación es
mayor a la evaporación en este clima cálido-hrlmedo. Es indispensable, la
conservación del bosque en la región oriental ecuattriana poque de él depende la
fertilidad del suelo. Un desbroce abusivo del espacio selvático amazónico desgasta
irreverSiblemente IOS reCursos naturales, podría, incluSo, amenajzar el ambiente
ropical en su conjunto.
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VOCACION DEL SUELO
L¡s suelos de la amazonía son a¡cillosos, arenosos y ácidos, de muy baja
fert¡tida{ que no permiten el cultivo de variedades de las regiones templadas. Apenas
una pequeña parte de la Cuenca Amazónica es apta para la explotación agrlcol4 y
constituye lo que podrfa denomina¡se el ecotipo ribercito; aquellos suelos gue se
encuentrm periódicamente anriquecidos por los sedi¡nentos de origen andino, tales
,fO.o algunas partes formad¿s por los rlos Napo y Pastaza, gozan de una alta
fertilidad.
Según los esü¡d¡os realizados por los cientfficos de la FAO9, sobre la calidad del
suelo dc la zona de los Shuar peruanos, se establecen los siguientes porcentaies:
-Tierra compleunnne inadecuada para la agriculura y la silviculum sr%
-Ticna adecuada úlo para la silviculu¡ra y cultivo exensivo de pastizales 13%
-Tterra adccuada para combinación de agriculura, silvicultura y cultivo
da pastizales 2W
-Ticna adccuada para el cultivo intensiro de pastizales 3%
-Ticrn sólo prauna egriculurn limitada ll%
-Tier¡ absoluurrne adeorada para la e¡ict¡lu¡ra W
Por lo rncnos el 645 del suelo de la región Amazónica no es en absoluo
rdccuado pan la agricultura. Si se emplean ÍÉtodos de intensificación europea'en
cst¡s ticras, si lc oloms invaden l¡tforrade rc¡¡crdocqr lc plmes dedesrrollo, es
fácil prodech d rúFdo rgotaniato del uelo.
En los es0¡di6 conprativos re¡lizados por CtsSAl0 en la rcgiúr del Uparo
entre l¡s cordillers cicnt¡les delc Andcs y las faHas de lecadilbra&Kuohú,se
cdrsidcrü cuat¡o zor¡s de ruerdo a l¡s cmarfsticas del suelo, topognffa EÍura,
poñnnüdd ttc la q¡ rSlc ecnaaU¡tU¡A ecittn, ft¡tilidad Qgtne,
ZONA f: Coqnndc dcs& el nr$o del Uptu hlsú l¡s cstribrkm dc l¡
oadincrr dc Kuu¡hl r mo y oüo l¡do &l rlo.
ZOI.¡A 2 Bstibrforc dc l¡s cordillsrs ¡a nrncimadas y pcqucús plnidcs de
l5 rni¡mrt.
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ZONA 3: Conesponde a las partes más accidentadas en ambas condilleras.
ZONA4: Son las cimas de las cordilleras.
En estas zonas se puede aún encontrar la horticultur4 modo radicionat de
producción, pese al cultivo de pastizales cuya modalidad se ha introducido en gran
escala. Además de los productos tradicionales, (yuca, plátano, porooo, maí2, etc.) se
pueden cultivar otros producos como críticos, chirimoyas, cacao, naranjiua cana de
azicar, café, arroz, etc.
l¡s shuar y las poblaciones nativas supieron convivi¡ y manejar su ecosistema
a través de muchos siglos, al permitir que se establezca el circuio de nutientes del
suelo mientras éste descansa después de un período de explotación (de 3 a'5 anos)ll.
CONOCIMIENTO SHUAR DEL AMBIENTE
Los Shua¡ tienen vaslos conocimientos sobre su medio ambiente; conocen
nunerosísimos elementos que componen la natu¡aleza de su medio y han afinado sus
métodos y técnicas de utilización del medio ambiente de forma que no le sea
perjudiciat. Conocen una infinidad de plantas oon sus respectivos nombres genéricos y
específicos, y dígase lo mismo con referencia a la fauna. Si me pusiera a escribi¡ todo
lo que conoce un hombre Shuar mayor sobre la fauna y la flora, zoólogos y botánicos
quedarían asombrados de tanta sabidu¡ía. Raramente un Shua¡ descon@e una planta en
medio de la selva. Basta una mirada a las hojas u oler la corteza para que diga su
nombre. Se pueden escribir volúmenes si uno de los mayores contara todo lo que sabe
de la flora. A continuación intenta¡emos presentar brevemente los conocimientos
shuar sobre la flora y la fauna de su medio ambiente.
Además el shuu refriéndose a la clinutología, distingue dos grandes poíodos:
el tiempo de llwiL2 y el tiempo de NaitiaklS. Se puede afirma¡ que el tiempo de
Uvi es un tiempo de frutas y abundancia de comida. Es un período de alegría. En
este tiempo se incluye el período de csatl4 en que se realizan los trabajos de
desmontg de siembra en la huata y cuando se intensifrca la cacería y la pesca.
El período de Naitiak es el período de floración. Las plantas frutales
comestibles y las no comestibles para el hombre y los animales, están con flores. Es
un tiempo de carestía y por ende, tiempo de tristeza. Se incluye la estación de las
lluvias o yumi anatinlí. Es tiempo de puachtinl6 y el tiempo deyarushl7,
generalmente es el paso de una temporada a la ora.
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LA FAUNA
El Shuar, conociendo estas dos temporadas bien diferenciadas, conoce la época
en que los animales dan cría. Es en el tiempo de Naitiak. Además el shua¡ conoce
que en los ríos los peces desovanl8. Generalmente el paso de una tem¡nrada a otra se
caracteriza por los primeros fuertes aguaceros, que anuncia NaitiakLv. En esta época
abundan las Puach2o.Una cantidad indescriptible de ranas bajan de los fuboles y se
reúnen al¡ededor de los cha¡cos y lagunitas que se han formado con las primeras
lluvias y allí los machos fecundan las hembras y éstas ponen los huevos. Hay sapos y
ranas comestibles y no comestibles.
LOS COMESTIBLES SON:
Chirimius: pequeña,amarilla de voz aguda y chillona come insectos de agua.
Chirimiu: pequeñ4 de varios colores, vive en los charcos.
Ipiakach: pequerlq de color café riegro.
Jante: pequeño, verde.
Juatu: pequeña, de color café. También se llama así a un grande anfibio de color
negro, comestible. Antes era unapersona que, maldita, se transformó en un sapo.
Kaka: pequeña, de color café, vive en las hojas de las palmeras, plátanos y palmas.
En la miología simboliza lafornicación.
Katse: pequeña, verde
Kinisip: de color negro.
Kiria: de abdomen bla¡rco
Puinh de color blanco, con rayas amarillas en el lomo.
Kirupash: grande y gruesa de color verde, vive en las márgenes de lo-s ríos.
Kuraip: de color blanco-café, de forma alargada, vive en los ríos pequeños, se
alimenta de grillos pequeños.
Maruimias: de color café negruzco, como granulado, su presencia anuncia verano.
Pakai: parecida al laraip, de color negro nocnrno.
Purusham: con sus huevos se hacen ayampacos; posee pigmenos amarillentos. Es
de color verde.
Pr¡ach: pequeña de color café o negro, de forma alargada se defiende con un líquido
fuerte que hace a¡der los hojos.
Shaank npdianq de colornegro, el abdomen de color blanco.
Tentemp: de color café, produce initaciones al ser tocada.
T9ampuch: Son los renacuajos de las diferentes especies de sapos y ranas; en el
estado de rretamqfósis p6ee colq cu€rpo grude.
\ilirisam: de color amari[o en el lomo y el abdómen blanco oon raya!¡.
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LOS NO COMESTIBLES SON:
Charip: de color verde, con manchas amarillas.
IpiamaE pequeño, de colornegro y rojo, se alimena de cucarachas.
Jaank: pequeño, de color negro, con manchas blanquísimas, vive cerca del nido de
las hormigas.
Karákras: pequeño.
Kuarúank: grande, vive en las ramas de los árboles, de color verde, come grillos.
Kuartan: pequaio, de color café o negro.
Kutamas: de color amarillo, vive en las montañas altas.
Mukunt: grande y negro, de lomo granulado.
Shank: de color verde, vive en los árboles y tiene una voz muy poüente.
Taish: pequeño.
Takash: pequeño, parecido al l<arákras.
Tuntukras: parecido almukunt. '/
Aquí notamos que el Shuar tiene vastos conocimienos en cuanto a los sapos y
ranas.
sigue la temporada que los shua¡ llamamos amatin con fuertes aguaceros y
los ríos crecen y se desbordan. En éste tiempo los peces surcan los ríos hasta las
cabeceras para poner sus huevos; gracias a las órecientes pueden llegar tranquilamente
hast¿ los rincones más seguros, en donde los huevos reventarán sin peligro de ser
tragados por otros peces. Los shuar para pescar en este período usan las barbacoas que
coloca en puestos estratégicos, logrando pesca abundante, cuando los peces regresan a
los grandes ríos. Los conocimienos de los Shuar respecto a los peces son bastanEs,
como los siguientes.
El nombre común de los peces es namúk , de los bagres kumpa, de lu
sardinas tsatu,r.
Aakiamp: pez parecido al bagr€, grande y negro, oome peces pequeños. Se pesca con
anzuelo.
Chale: pequeño, rayado.
Chamunkup: parecido aI putu.
chankiniumas grande, de color blanco, con cÍrculos negros, come sa¡dinas; lo
pescan con anzuelo.
Inchir Tunka: bagre, pequeño, ogg0.
Iispink Namak: blanco, de pecho brillane.
Intiash Yltancha: pez modiano, con pelos en todo el cuerpo.
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Jiur: üpo de sardina de color blanco brillante, pero gordo.
Kaashap: grande y bravo, ataca con su colmillo parecido a un pequeño sern¡cho.
Karats: llamado también tséfu; pzlargo de colornegro briilane.
Karaish: grande como el aakianp
Kantash: pequeño, blanco, como lombrices y vive en aguas pequeñas, tisne muchas
espinas.
Kanka: blanco y rojo; come algas.
Kanir: de dimensiones pequeñas, se caracteriza por chupar sangre, habita en los
pequeños ríos, se hace el muerto y cuando pasa alguien lo pica y le chupa la sang¡e.
Kamiti¡n: parecido al pani, color negro, ojos rojos, dientes grandes, es peligroso,
come pequeñas presas.
Karaimir: mediano, con espinas o los costados, es como el bagre.
Kmar o Kasur: posee dientes.
Kuir: de color amarillento, comestible.
Kumpa: pequefo, de va¡ios colores; café-negro, vive en huecos de piedra"
Kumpar: como el súngaro, pero más pequeño.
Kunankit: parecido al yutü, es de color nego y blarco y tiene
Kuntsu: de color café negruzco y rojizo vive en los charcos.
Kupit Chumakai: especie de sardinas.
Kusea: amarillo, grande, come g$anosrtiene dientes grandes.
Kusum pequeño, de colu negro y blanco.
Mamayak: tipo de sardinas, come lombrices, tiene dientes.
Muyunch: pequeño, de color amarillo con manchas negras. 'úr
Najemp: blanco, plateado, con la cola roja; vive en las zonas altas de lo\t 
. 
'
Namaku: negro, alargado como culebra, aletas pequeñas.
Napi: de color café y de forma alargada; es resbaloso y vive urre piedras gnndes.
Muuta: grande;con manchas y bigotes, parecido al bagre.
Nara Putu: de color café y con espinas muy finas en todo el cuerpo.
Nayump Tunka: grande, de pecho ama¡iüo.
Nukump: tipo bagre, color café; come insectos, vive en aguas pequeñas.
Nukump Tunka: largo y grande, de color café.
Nukumpia: tipo de anguilla.
Pamamas: pequalo, amari[o con aleus rojas.
Pani (Piraña): grande de color ceniza; corta las gonurs de pescar. l¡s dientes se
usan para señala¡ las flechas con veneno.
PaurniÍ del mismo apo de panl; el abdómen es de color rojo.
Penke Tunka:negro, de abdómen blanco, tiene bigotes largos y es grande.
Penke Na¡nak "boca chica", sin dientes, come al lado de las piedras.
S¡antu Tunka: pequeño y negro.
Saar Wancha: de color blanco, vive en los ríos grandes.
Saar Yutui: blanco.
{jtr
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Sankup: rayado de color rojo negro, tiene dientes.
Shinkiank: pequeño, de color café, vive en pequeñas agu¡¡s y charcos.
Shinkiatam: mediano y alargado.
Tama: tipo de sa¡dina.
Titi: especie de sardina, parecido alwapr*tsuen.
Titim: largo, se asemeja alpez shinkiátam.
Tsunkirum: mediano y alargado.
Tuank Tl¡ancha: grande, de color blanco, con rayas negras.
Tunka: súngaro, negro o café oscuro, de pecho blanco grande (1.50 rn)
Tunka Munta: café, con manchas ci¡culares.
Tunk Aakiam: grande.
Uunt Nukumpia: (anguilla) de color café y gris, come lombrices.
wampi (corvina): de color rojo y blanco en ambos costados tiene franjas rojas;
abunda en ríos grandes.
rvancha: mediano y alargado, de color negro con rayas medio blancas. se prohibe
comer a los chiquitos y muchachoszl.
Wapuk Tsarur: parecido a la sardina, de forma ancha y color blanco.
rvichi runka: mediano, de color blanco, bastante ancho come sardinas.
Winkia Chumakai: sa¡dina pequeña, con los lados de azul brillante.
Yanchu: pequeño.
Yuwi: tiane rayas blancu y amarillas, es pequeña.
Yusa o Yampuna Tunka: mediano de color rojizo.
Yusrik: con aletas grandes y espinas.
Yutui: pequeño de color blanco y celeste, pero taÍibién negro, posee antenas o
bigotes, con los que se defienden.
Yuwinia: de color amarillo, parecido ayuwl.
. CARACHAS:
Nayump: es el nomb¡e común de la caracha grande.
Shácham: es el nombre común de la ca¡acha pequeña.
Karáncham: pequeñ4 de color café.
Mae Nayump: una clase de caracha.
Nayump' tsuri: grande.
p¿l¡¡sfi¡sh¡m: una clase de carachas, pequuia.
Pua: de buen tamaño.
Putú: grande de color café amariüer¡to; tiene espinas en el cuerpo.
Putuchi: grande de color amarilleno.
Putú nayunp': grande.
Puturna: muy grande.
Saaüam:muy pequeña y negra; vive en ríos muy pequeños.
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Shuwi: negra, grande, de piel resbaladiza; hace su casa debajo de las piedras y enre
palos.
Tsuri: negra, tiene espinas en lodo el cuerpo.
Wichi Nayump': de color negro.
La selva de la Región Amazónica está poblada por muchas variedades de
animales, de distinos üamaños y con distintas características que el Shuar conoce y
usa racionalmente.
La abundancia de bosques favorecería la presencia casi inagotable de la fauna,
esto permitía al Shuu tener carne abundante sin hacer mucho sacrificioZ.
Dentro de este campo el conocimiento de los Shua¡ es muy amplio. Si ramra de
describir lo que conoce un shuar sobre las aves, animales, monos. etc.. me encontraría
con tanto material que bien pudiera ser el tema de una investigación específica.
El tiempo más propicio para la cacería es el tiempo de fruta que coincide con el
tiempo de uwi. Los conocimientos de los Shuar, también son vastos en el campo de
los invertebrados y de los insectos. Los conocen por su nombre, habitat y
cracterísticas, desde los más diminuos hasta los más grandes, que pueden cortar las
ramas de un árbol. Ahora por razones de espacio, me referiré únicamente a las avispas,
que fueron y son un artículo importante en la economía de recolección Shuar.
Conocen algunas vuiedades de avispas, cuyo^s nidos apenas superan el tamaño de un
puño hasta los del tamaño de una pitiak eté¿J , cuyo nido supera al tamar'io de un
canasto. Otras avispas, como iwianch eté y sawaim, constituyen nidos, que al
momento de transporurlos, llenan variu chanquinu.
La avispa tsawaim tiene un tama¡1o muy grande que podemos comparar con la
hormiga añango, estas generalmente hacen nido en los palos caídos. El Shuar que
detecta la presencia de estas avispas tiene que esperar el tiempo propicio para
recogedas.
El tiempo apropiado es en noche de luna nueva. En ese tiempo, por lo general,
todas las avispas tienen repletas la colmena de lan as5; se recogen las colmenas de
estas avispas humeando el ronco donde hicieron el nido. Preparan bast¡nte leña y la
prenden juno a la entrada de la cavidad del üonco. Al mismo tiempo, oEos Shuar
hacen un hueco por el oEo lado. Una vez que se realizó la abenu¡a se va sacando con
la mano la colmena por partes hasa termina¡. Trener¡ que aguantarse las picaduras de
éstas que son muy dolorosas porque al final del rabajo se queden con algunas
changuinas llenas de larvas de tsawaim.
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Abundan las avispas por la presencia de una gran variedad y cantidad de flores e¡r
el bosque. La'tala de los bosques, por lo menos en sitios cercanos, ha hecho perder
estas riquezas natu¡ales. Por la misma razón se han alejado los anirnales de cazay la
fauna de recolección.
LA FLORA
El conocimiento de los Shuar sobre la flora ropical de su medio ambiente es
también muy profundo. En tiempo del uryi madura una gran cantidad y variedad de
frutos silvestres de distintas plantas comestibles por los hombres o por los animales,
así como cualquier planta o bejuco. Enne las plantas frutales se puedán citan
AkaYaas, Apai, Chiniashniap, chimi, chiankap,,Iniú,, Kunclwi, Kuap, Kétrutnts,
kunáp, kushinkiap, K unkuk,
Kaiüm, Kawanunt, Naamp, Penke-penke, penki, pitiu, pitiuk, Shímpia
Yaas Shuinia, Ujukam Shuinia, Amich Shuinia
supinumt, Tsachik, Tintiuk, Taúch, Tesen, tJchich munchi, (Jwinim, uwis, waak;
W ayalas h, W apa, W as hik,
Yumis, Yáas, Tinchi, Tsampunum, chuusampi, Imik sampi, Kumkuim Satwi,
Machinius wanpa, Miík suir sampi, Tuish sampi, wampukash, wampa, ar.t6.
Estos árboles producur frutas just¿mente en tiempo del uryi y aüraen así a los
animales y a las aves, dando al Shuar la facilidad de tener éxio en sui bati¿as de caza.
Los Shuar conocen las costumbres alimenticias de los animales. Cuando encuentran
pepas caídas piensan enseguida en qué animal se alimenta de ese fruo. En este tiempo
los animales, llegan a su punto máximo d-e gordura (machatin).En fin es una
temporada de alegría y abundancia para todos27.
Los shuar saben cla¡amente que la madu¡ación del uri, un fruto apetecido,
ma¡ca el fin de este período, festejado por ellos en grandes celebraciones2S.
Me cenraré en la descripción de un sector de la flora de la selva topical, ya que
no podría describirla completamente debido a su amplitud. Además exigiría
profundizar la investigación en este sentido.
En rasgos generales, describié las palmeras de la selva habitada por los shuar.
Las diferentes clases de palmeras suministran a los shuar, además de un complemeno
alimenticio oomo es su cogollo, las rnaterias para una serie de procesos
teconológicos. l¡s Shua¡ sacan de ellas el material, para la construcciones de las
casas, los pou29,los pilares y las tiras para el tonistf|,hs hojas para el techo. Éas
palnrcras que existen i que elshuar cor¡oce son:31
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Awanü palmera baja con espinas.
Ampakai:palmera muy alta.
Achu:planta silvesue puecida a la chonta, pero más grande. El fruto tiene escamas,
el color rojizo. Es comestible.
Chapi: tiene hojas grandes, sirve para te.chos.
Muuka Chapi: tallo más grueso que chapi,las hojas se usan para el techo.
Kam¡nchá: Chece en grupos, tiene espinas, altu¡a 8m.
Kampának las hojas se usan para Echos de la casa es durable.
Kupafi Cle¡e en lugares planos.
Kupatás: es parecido a kupat.
Kumai o matú: palmera con o sin espinas, de las hojas se sacan piolas, el fruto es
comestible.
Kunkuk: fruto comestible, sine para hacer tsentsak.
Kuyái:palmera hermosa, se llama también s¿trd.
Kuwakásh: palmera comestible.
Kuunt.o terén: las hojas se usan para techos; se consEuyen lanzas y bodogueras.
Su cogollo es comestible.
Shimpi: Tronco anillado, crece en grupos.
Tinkimi: palmera de la cual se exúae la tagua y la fibra para escobas.
Uwi: Es una planu con espinas, el fruto es muy aptecido, se hace chicha; tiene
algunas vuiedades.
Jempe Uwi: chonta pequeña.
Maya Uwi: va¡iedad de chonta sin espinas.
Takam Uwi: chonta de fruto amarillo.
Chiank Uwi: va¡iedad de chonta.
Inchi Uwi: de color medio café.
Sasa Uwi: su fruo es rojo, cuando madura carga bastante.
Achu Uwi: de color rojo intenso.
Apints Uwi: coir una pepa muy chiquita y a veces sin pepa.
Simpri: plamera delgada.
Yumis:plamera baja.
Wanka: cogollo comestible.
La sabiduría de los Shuar acerca de la utilización de las palmeras va más altá del
simple satisfacer necesidades, plantea un uso racional de este recurso. por eso, las
palmeras no se puden n¡mbar caprichosamente, sino que hay que observar y regine
por los factores climáticos y estacionales, de tal forma que se la pueda utilizar al
máxi¡no, comenzando por la parte comestible, el cogollo. La fase de la luna llena es
el tiempo topical para sacar el cogollo, también se seleccionan las mejores pameras
de ente lc distinas clases que se encuentran en un mismo lugar.
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"Subiendo a la loma sabíamos sacar yiyos de Ampalrai, tinkimi y
kunkuk. No sé tumban conto quiera, se ve cuál está en su mejor desarrollo. Luego
se escogen los tnás grandes. Sacábamos yuyo de kunkuk y de tinkimi en malor
proporción. Tinkimi, generalmente, se encuentran en una sola loma, no se
encuentran dispersos como otros'E2.
Aún teniendo las mejores palmeras no se las tumba como quiera, sino que se
escoge en forma variada entre l¿¡s distintas clases de palmeras. Los cogollos sirven
para hacer ayampacos33, muy sabrosos, mezclándolos con carne o menudencias de
guauz4 armadillo, guanta y pescados34.
En cuanto a las plantas que los Shuar siembran en las huertas, se pueden citar
las plantas medicinales tanto para adulos como para niños, las plantas comestibles, y
las plantas alucinógenas que consumen los hombres Shuar para conegir a los hijos y
hasta para que los perros se vuelvan cazadores3s.
Para los postes en las construcciones de las casas se prefieren Sl¿i¿fti36. Se
utilizan también otras maderas pero en menor proporción, por el hecho de que lossni!! son duros y resistenres. Hay palos apropiados, como el seturiT y el
tsaikró- Para const¡ui¡ las canoas, no se puede coger un palo cualquiera.
Enre los árboles maderables que conocen los Shuar se pueden citar:
Erenú EáyuaMukúnt MurushnimNankai Pitiuk
Shinkiap Num ShiapuTemashium Turuj' numiUnkuya Wampish kunimTsakaya ShakaimYumpink Yás NumiManchun Numi
Mente
Nupi
Sarapnia
Tinia
Tinchi
Washik
Yunkinia
Yantsau
etc.
son palos resistentes que desde la antigüedad se vienen conservando. En la
acuralida4 van desapareciendo porque ha aumentado la explotación para construir casas
de madera y por otros motivos, como la comercialización de madera39.
como mencioné anteriormente en la construcción de las casas se usa
preferenüemenb shinki, para los pau y ptlarcs. En las soleras, vigas y cumbreras se
usan otros tipos de maderas, como el w¿is.se sujetan con soga (tel@) y el techo se
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cubre con hojas prensadu de kamp¿¿¿&.Antes se vivía en casas espaciosas,
construídas cón estos materiales de selva. En la acu¡alidad es difícil poder construir
casas espaciosas porque los materiales anteriormente ncncionados se están agotando
rápidamcne y no gueda más que recurrir a las planchas de zinc, pero aument¿n el calor
dentro de la casa4o.
l¡s shuar encaran nuevos problemas y dificultades con el cambio del
ecosistema. Muchas veces, la calidad de la vida desciende, y se dan casos dedesnutrición, y, por lo tanb, la población se predispone a enfeñedades infecciosas
como la tuberculosis.
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cAPITULO ill
EL USO TRADICIONAL DEL MEDIO
Es interesante enconEar entre los científicos y antropólogos que se interesan en
la problemática social, y en la relación de las sociedades nativas de la Amazonía con
su medio ecológico, una visión positiva y admirada respecto al uso equilibrado del
medio ambiente propio de los pueblos indígenas. Cada cultu¡a tradicional de la
Amazonía es un conjunto específico de prácticas de subsister¡cia, que presentan formas
particulares de manejo del medio ambiente, con sus adaptaciones que le permiten la
utilización relativamente intensa de los terrenos, complementando la dieta alimenticia
con una prudente y sabia utilización de recursos faunísticos, tanto de la acuafauna
como de la fauna terestre. La utilización del medio circundante consiste
fundamentalmente en la práctica de una agriculurra itinerante con largos períodos de
barbecho. En las actividades de cuy pesca y recolección, complementan su dieta al
aprovechar especies muy variadas que el medio ofrece.
Estas sociedades nativas utilizan la tierra con técnicas de rotación y
multicultivos. La dispersión de la población respeta los mecanismos de reposición de
la productividad de cada recurso na[¡ral y éso implica que también se respetan los ríos
que no sólo son productores de peces si no también un mecanismo que restablece la
fertilidad de las vegas de los ríosl.
Estas técnicas son el resultado de la observación activa y metódica, elaborada en
la lrga experiencia de siglos obtenida por los grupos nativos. I-a cuota de proteínas
animales proviene de fuentes y especies muy diversas; por eso, estos grupos nunca se
aprovisionan exclusivamente de algun4 ni tampoco dependerán demasiado de una
deterrninada clase de animales.
Así mantienen la misama divenidad faunística del sistema ecológico.
El hábitat dispeno de estas sociedades y en particular del pueblo Shua¡, era un
sistema en consonancia con el ecosisüerna, caracterizado por una baja densidad y una
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gran dispersión poblacional de mamíferos. La baja densidad humana de los
asentamientos permitía una buena adaptación a las condiciones ecológicas, favorecida
por la movilidad y el cambio periódico de residencia. Esta famiüaridad con el medio,
la apasionada aüención que los Shua¡ le dedican y los exactos conocimien¡os de esta
cultura, a menudo han sorprendido a los científicos, poque se Eata de una utilización
planificada y bien pensada. Esto se demuestra cuando los Shua¡ recogen frutos de la
natu¡aleza sin desrui¡la, obtienen sus alimentos, su vivienda, sus instrumentos de
música, sus artefactos de cocina, en fin, viven de ella.
La cultura shuar se presenta como un modelo de utilización de recursos
naturales. La sabiduría y técnicas de este pueblo viene de una tradición bien
experimentad4 ya que desde hace siglos los aborfgenes tumban y cultivan la llanu¡a
baja tropical, sin haber causado una catástrofe; pues la fragilidad de este ecosistema se
evidencia d¡amáticamente cuando el hombre interviene desmontando la selva para
realizar cultivos.
Aquí se puede afirmar que el uso diversificado de los recursos naturales por parte
de las emias indígenas demueshan su alro sentido de racionalidad y eficiencia.
LA CACERIA
Bien se sabe que los Shua¡ no pueden vivi¡ sin la selva por que es un factor
esencial para su sobrevivencia. La selva permite la abundancia de animales de cacería
que proporciona diariamente a los Shuar, una parte importante de su dieta la came. Es
por eso que en un principio el shuar se opuso a la crianza de ganado, porque ésto
significaba talar los bosques para Eansformarlos en pastizales con el consiguiente
alejamieno de los animales y se opuso también a que los ríos queden convertidos en
abrevaderos, disminuyendo la cantidad de peces.
Los Shuar conocen que los períodos de la cacería son regulados perfectamente
por la misma naturaleza. La cacería es la fuente de carne y de proteínas, por lo tanto,
los Shuar consideraban dos aspectos importantes para que lacaceríafuera eficaz y
abundanb:
Una gran zona de caza, o sea, bosques que no estuvieren cortados por chacras y
pastos.
Traslada¡se a otra zona después de unos cuantos años, para que la resewa animal
se recupere de la presencia del hombre2.
1)
2)
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El habiat disperso de esa sociedad farorecfu y garanüzaba los recu¡tos para una
alimenación equiübrada. Hoy los planes de colonización y de r€parto de tierras, no
garantiza para el shuar, una amplia zora de caza3.
Las excursiones de cacerfa, los Shuar las realizan siempre en compañfa y los
lugales son señalados y fijos. Una expedición dura varios díasJ.levan bastante comida
y chicha empaquetada- Durante estas batidas de cacerfa las presas preferidas son las
más grandes. De un gnrpo de monos los preferidos son los machos y hembras grandes
y así mismo hacen en la cacería de sajinos y también de otros animalesa. Pa¡a los
iuperstites tiene palabras de consolación como ¡PAMPARTARIIMF .
Algunas veces esta actividad la realizan individualmente, sobre todo cuando está
cerca el lugr donde se dirige el cazador.
En la actualidad casi todos se dirigen a un mismo lugar de cacería en donde se
puede con facilidad encontrar una cantidad aceptable de carneo.
La mayor concentración de animales salvajes se da en tiempo de frutas, ya que
los animales disfrutan de la abundancia de éstos en la florest¿, facilitando así la
cacería
Cabe señalar un aspecüo importante sobre la cacería l¡s Shua¡ nunca persiguen
fatigosamente una presa; porque consideran que pueden llegu a lugares peügrosos para
su integridad personal, si se encuentran en sitios lejanos y no muy conocidos. Por
eso, que dejan nanquilamente que el animal se escape.
Estas excuniones de cacería pueden ser fatigosas, pero para los Shuar son como
unas vacaciones en la que se reponen de la vida diaria. Es por eso que muchos dicen,
después de un largo tiempo de rabajo, que se irán de cacería para descursar un poco.
ESTRATEGIAS Y TABU EN LA CACERIA
Du¡antc una batida de caza ¡ro se actú¿ por que sí, sino que, se siguen
estrategias, que los Shur han desarrollado en busca de un buen resultado; saben muy
bien que la suerte para la cacería les es revelada en los sueños y dependiendo de cuáles
sueños hayan tenido para saber con qué animales se erponüarári. Si un Shuar tuvo un
buen sueñq sale de cacería seguro de que regresaría con alguna pres4 por que nada está
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dado por el azsi sino que todo es reglanentado por los sercs espirituales. Nunca se
dan a conocer esüos sueños en las conversaciones, porque, si lo hacen, el sueño no
resultaría en la realidad (Shímpbnlutin).Pot la misma razón, cuando se alist¿n
para la cacería nunca pronuncian el nombrc propio de los animales sino que usan unos
sinónimos para cada animal. Quien descubre, por ejemplo la presencia de la manada
de los Cául avisa a los otros diciendo "chinki irunui,. que significa "hay
bastantes aves". Asi mismo no dicen a los familiares ,,htntin maatin wcajai,,,
"voy a cazaf', porque el espírinr de los animales podría oír y ponerse en guardia, sino
que dicen simplemente " w e lmtaj -tsan-w eajai", "voy de paseo".
Cuando quieren seguir con seguridad la pista de los animales que dejaron rastros
y necesitan despejar alguna duda, no tocan las huellas con las manos, sino que usan
un palito.
Ora esrategia consiste en imitar los gritos de los animales y los rinos de los
pájaros (pi¿tructin amintin). Es así que pueden matar muchas guatuzas y pájaros.
ETSA: MODELO DE CAZADOR
La cacería sigue el mismo hilo lógico de la mitología que reglamenta la vida
shuar. se sabe que en ella, Etsa fue el modelo del hombre cazador; se dice modelo
porque fue el hombre infalible en la cacería con bodogueraS y con nanki9 |
proporcionó toda clase de carne comestible y venció a lwial0, el destn¡ctor de la
cacería. También enseñó a los Shuar los tipos de anentll para la cacería y para los
distintos animales, es por eso que el hombre mqyor enseña a la nueva generación
indicándoles que los animales tienen su walcanlZ y que es necesario conversar con
ellos, amansa¡los con los anent, para que sea fácl su captura. Hay que üomar en
cuenta que no se debe matar indiscriminadamente porque se ataería las iras de Etsal3
"Es por eso qu¿ se debe peür siempre, por medio de Ia plegaria o anent, a
Etsa, poa qu¿ sea gen¿roso en proporciotar lo Eu los Shuar necesitan en la cacerfa.
Hay otros canloE: uttos se cantan en voz alta y otros nuntalnuüe; otros cantos
se dirigen directotunte a bs anhules para que se acerqu¿n, también se cantan con
otras htcnciones y otos Wa gen¿rs fuerz.a y cobrar ánbno"l4 .
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Por est¿s razones, los hombres nayores han transmitido y siguen ransmitiendo
sus conocimietos a las nuevas generaciones, en lo que se refiere a las técnicas y las
formas de capturar y seleccionar las presas más grades y de acuerdo a las necesidades
pára no atraer las iras de Ets4 que puede privarlos de la cacería.
CACERIA CON LOS PERROS
El perro es un ser importante en la vida Shuar y ocupa un puesto preferencial
dentro de esta sociedad; en la casa Shua¡ tiene un puesto especial para dormir y su
plato. Es tratado con mucho cariño y respeto. La mujer es la encargada de cuidar al
perro, lo cría, castiga, lo lleva a defecar, orinar y lo acompaña en la cacería. En fin, es
Eatado como un miembro de famili4 con sus derechos, deberes y con sus tabúes.
El tiempo preferido para ir de cacería con los perros es de madrugada o por la
mañanita, porque percibe más nítidamente el olor de los animales que salen de noche
de sus guaridas, y regresan al amanecer, además andan bastantes guan¿as, sajinos y
otros eri las ma¡ianitas.
Cuando los perros siguen a la guatuz4 si son diestros, hacen que entre
emseguida en su madriguera y el caz.úor, que quiere seguir su excursión sin perder el
tiempo, deja hecha unachiniumrls, para llevane la presa al regreso.
Cuando el perro o los perros encuentran un armadillo en un lugar de fácil
acoeso, se lo mata cavando. Pero si no es fácil cavar, se hace la trampa se regresa a ver
al día siguienle y, si ha caído en la ramp4 se lo retira. En caso de qulaquel sitio sea
muy difícil para hacer una trampa, simplemente se construye un wenuimiul6 y se
regresa para mat¿r al armadillo en la noche. Este tipo de trampa se realiza de la
siguiente forma: se cogen unas hojas apropiadas del monte (shwpik) y se comienza
a meterlas en el hueco intefcalándolas con tierra hecha pelotas; así alternando tierra y
hoja se tapa toda la abertu¡a. Una vez realizado este rab4io, se hace el cerco dejando
un espacio neceario para que el armadillo u oEo animal pueda moverse. Se mata,
vigilando por la noche. Cuando está aproximándose a la salida las hojas raspadas por
el armadillo emiten un sonido cueraucrrctter y, cuando ya está cerca de la salida
emite un ruido más esridente (shi-shi-shi) que es su respiración, y al notar que
está po_brinca¡ la cerca, lo agrarra por el rabo con l,as nunos y lo mata torciéndole la
c,abg:al7.
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CACERIA CON BODOOUERA Y ESCOPETA
La bodoquera es una arma fundanental pa¡a la cacería; este instrumento, se
fabrica con shinkiró, de pambil o de chonta. Esa enseñó a los Shuar el uso de esa
¿uma, con toda sus técnicas y los materiales que se deben utiliza¡. Etsa t¿mbién
enseñó cuáles materiales tenían que utilizar para obtener flechas. Su uso permite cazar
sin asustar a los animales, desde un mismo lugar se pueden disparar varias saetas sin
espantar los animales, por que no emite ningún ruido y es un instrumento efectivo
con la punta envenenada para capturar presas grandes. Este veneno se prepÍ¡ra con
vegeüales del medio, si es fuerte los pájaros y otros animales mueren enseguidalg.
Para que este veneno sea efectivo hay que acata¡ ciertos tabúes.
Cuando se usa la escopeta sucede todo lo contrario. Con el estampido del
disparo se asustan los animales alejándose a zonas más apartadas. La ventaja es que se
puede disparar a los animales desde una distancia considerable y la presa se muere
ense&qida. También la escopeta es cómoda para llevar al monte, por que es muy
corta2o.
En fin ambos tienen sus ventajas y desventajas pero la bodoquera es lo
apropiado para mantener el equiübio de la cacería"
l¡s Shuar elaboran unos adornos y coronas con la pluma de los pájaros cazados.
Las plumas de tucán son las más prefuidas aunque se está¡ extinguiendo casi en su
tot¿üdad. Con la piel de los animales hacen bolsos para las provisiones del viaje o de
la cacería, se prefieren las pieles de kuji, lashai, y amich; en la actualidad, existe
un cierto comercio de pieles con el fin de ganar algún dinero.
El rabajo de la ganadería no proporciona suficiente carne para la alimentación de
los Shuar, por el hecho que ya no pueden dedica¡ lar. go tiempo a la cacería, como lo
hacían anteriormente.
LOS TABUES
Para tener buenos rcsultados du¡ante una batida de caza los Shua¡ tienen que
observar todos los tabúes impuestos por la experiencia, poque conoce muy bien que,
en la mitología, algunos cazadores se transforman en amimales al no atenerse a los
tabúes.
"El btun cazador rc debe comer o mascaÍ los huesos d¿ la cacería, chupando su
médula, de lo contrario el cazador se volverá lento en seguir la pista de los ani¡nales,
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tropezaráfrecu¿ntenanle en bs palos o ralces, arbustos y, adcnfu se lará rübso al
caminar dejándose descubrir por los aünules. También los huesos de algunos
aniltales, no tienen qte Eer ürafus a los perros o botados doüe qüera; se deian en eI
bchut o tazóny la nujer cuid@gatrcnte los botará al rfo.I-os crán¿os se guardan
colgados entre ias to¡as aa pth&l."
La rlltima generación no toma en cuenta estos t¡búes, por eso, frecuentemente
los cazadores se vuelve¡rnridosos en el motte y du¡ants la cacería.
LA PESCA
En las descripciones anteriores ariotamos que los Shua¡ son especialistas para la
cacería; en este acápite diremos que ambién han desa¡rollado varias formas de pesca
para capfirar los peces y otros animales acuáticos, empezando desde el sistema de
agarrarlos con las manos, (tanteando entre las piedras en donde estár¡ adheridas las
carachas), hasta el uso de la lanza tsentsanak y el barbasco; en la actualidad se
inrodujo el uso de los anzuelos especiales, en donde ya no hace falta poner carnada, y
el uso de la dinamita.
El período más favorable para la pesca es en tiempo de flores (Naitiak),
porque los peces se preñan (teeri) y las carachas se encuentran adheridas en gran
númeto, hasta 20 ó 30 en una sola piedra. Es también la época en la que los Shuar
ponen barbacoa en las corrent¿das de los ríos en donde caen bastantes peces (namak
chumpintai). El pescado constituye una fuente importante de alimentación del
pueblo Shua¡. Junto con la came de monte proporciona las proteínas necesarias en la
dieta"
Los hechos culu¡rales son t¡ansmitidos por los adulos a los niños, a manera de
enseñanza. I¡s cuentan a los niños todas sus hazañas de pesca advirtiendo cuáles son
los peligros y las écnicas que se deben adoptar. También les recuerdan que antes de
met€rse al río deben observar y tener cuidado para eviar los peligros.
PESCA CON BARBASCO
Realizar la pesca con barbasco es una costumbre común del Pueblo Shuar; es
una de las tantas técnicas de pesc¿ que ha elabcado Esa ¡e realiza en ríos grandes y
se pescan por ent€ro. Para hacer una pesca en un río grurde proceden en forma
ordenada. Los mayue^s, que son generalmente los que orgmizarL ordenan a sus hijos,
que hagan barbacoa¿¿ y ésos obedecen sin repücar; una vez que al día siguiente la
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barbacoa está preparada se hace una minga para sacar el barbasco, en cantidad acorde al
pone del río. En la preparación del barbasco participan todos: hombres, mujeres y
niños. Se aplasta golpeando con palos y se bota al río. Los ancargados de lavar el
ba¡basco son generalrnente los hombres. Las mujeres, acompañadas de un hombre
anciano, se concentran en la ba¡bacoa. Luego de botar el barbasco, todos se rerinen en
el puesto de la barbacoa y se convidan unos a oFos los pescados recogidos.
Comparten entre todos y también regalan a quien no ha logrado coger una cantidad
aceptable. En estas famosas pescas participan mucha gene de distinto sexo y edad.
En la actualidad esta forma de pescar va desapareaciendo. La pesca en la cual
participaban todos, se ha reducido al¡ora, a una pesca familia¡. Cada quien busca la
forma de subsistir y hasta pescan sólo para la familia23.
El barbasco tiene un poder narcótico y debiliunte en los peces, sin matarlos y
dejando intactos los huevos. Tenemos varios testimonios que sostienen que el
barbasco no mat¿ los peces, sino que el Sporin que contiene produce espuma al entra¡
en contacto con el agua y paraliza a los peces. Al principio se paralizan todos, pero
los que quedan en los pozos hondos y los que no se han recogido, reviven24. Por eso
el uso del barbasco du¡ante varios siglos no ha empobrecido la riqueza ictiológica de
los rfos.
Las plantas que los Shua¡ utilizaban para la pesca son: timiu (barbasco),
rzasr (usan las hojas), payash (oro tipo de barbasco) y nula. Est¿s son las más
usadas, siendo entre ellas el timiu y el masu los más comunes.
PESCA CON ANZUELO
Cuando se pesca con anzuelo no es posible coga grandes cantidades de pescado.
Con mucha suerte se puede coger pescados grandes como súngaro y sus variedades,
corvinao etc. El anzuelo no asusta a los peces, pero a vcces se pierde el tiempo sin
cogernada"
Antiguamente la pasca con anzuelo era muy practicada en nuestro medio. Las
carnadas precisas y apeacidas por los p€tcs son: tsntE, nukumfí, Como había
abundancia se cogfan basantes peces. hrarhir cuena que cqgfa pescados, hasta de día
a pcsar dc que el tiempo mlis propicio pra pescü con anzuelo es por las noches. A
veces se deja cl anzuelo denro del agua amarado I un Eonco y si se tuvo suerte, se
rctira la presa al dfa siguicne.
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En est¿ breve descripción que hago sin muchos dealles, se puede apreciar que
las técnicas son variadas en la pesca con anzuelo y que existen tabúes al respecto a fin
de que la pesca tennine con éxio.
LA PESCA A MANO
Pa¡a la pe.sca de los ruyump'que viven en los ríos adheridos a las piedras por
una ventosa que tiene en la boca los shuar usan simplemente las manos. Sumergen
la mano y tantean entre las piedras. Con este sistema se pueden seleccionar los más
grandes. Se puede alcanza¡ a coger una cantidad considerable en un lugar no explorado
por pescadores.
Los Shuar cuando iban de caceríq también pescaban, si en el sitio elegido para
lacaza había algún río. De esa forma completaban la cacería con el pescado y así
abastecía a su familia.
Ahora se practica este sistema pero el resultado no es igual poque lor ríos
apropiados, son muy rebuscados. Aunque con mrcha suertg se puede recoger bastante
pescado sin perder tiempo en buscar oüos rccursos.
PESCA SECANDO BRAZOS DE RIO
Este sistema de pesca es muy practicado, por el pueblo Shuar. Generalmente en
est€ tipo de pesca acuden ururs pocas familias, según el tamaño del brazo del río en que
se quiere pescar. Si es grande pueden acudir cinco o más familias y si es pequeño sólo
dos o ües famiüas y hasta pueden reducirse a una sola famüa. Pa¡a realiza¡ esta pesca
primero observan que el brazo del río donde desean pescar, esté poblado de peces y
después planifican su captura.
Se usa también el barbasco que se saca con anticipación. Al llegar al lugar
escogido se construye la barbacoa en la unión del brazo secundario con el principal,
antes de empezar a tapar con piedras por la cabecera con el fin de que los peces no
suquen rlo aniba. Una vez que está lista la ba¡bacoa, se inicia el trabajo de
cmstrucción de un atacado en la cabecera donde se divider¡ los brazos, amontonando
piedru y colocurdo una encima de ora Qotuturma), luego se tapa con hojas o con
la enrtaa de balsa. Si es muy hondo, se tapa primero con la corteza de balsa y luego
se t¿pa con hojas (pumpu). Si en cambio, no es muy hondo, sólo se tapa con hojas
& pumpú,luego se bota el barbasco y se rccogen los peces que mueren. Esta pesca
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por lo general reribuye una buena cantidad de pescado, si se ha escogido un sitio
donde los peces abundan2T.
PESCA MODERNA
Pesca con Dinamita
No hace mucho tiempo que la dinamita se inrodujo en la pesca. Su uso es muy
sencillo, pero también muy peügroao para quien no tiene reflejos ágiles. Con suate y
sin mucho esfuerzo se pueden coger bastmtes peces.
El Pueblo Shuar, al introducir este explosivo en la pesc4 deja de utiliza¡ los
otros sistemas tradicionales y esto le quita ese gusto que tenía de medine con los
peces.
Los efectos del uso de la dinamita son indescriptibles. A más de matar peces
grandes y chicos, desruye los huevos, perjudicando así la reproducción. Con la fuerte
explosión dentro del agua, la contamin4 desruye y desintegra las rocas subyacenles.
También aleja los peces grandes, causando diñcultad para la pesca. A pesar de ésto, los
Shuar siguen usando la dinamita y como se dijo anteriormente es un medio r\uy fácil
para coger-pescado. Es por la rapidez y comodidad de lá pesc4 que se usa esüe
explosivo2S.
Pesca con Atarraya
La pesca con la atarraya (neka), también se dio en nuestra cultura pero en
menor escala; se ha dado una evolución del uso de ese instrumento en la actualidad. Se
puede decir que está de moda el comercio de la atamaya. Algunos la elaboran y
venden. otros prefieren comprarla en los almacenes. También la sociedad
blanco-mestiza practica este tipo de pesca" Por eso, su uso está muy difundido.
Por una part€, presenta la ventaja de selecionar los peces grarides y dejar libres
los pequeños; ésto generalmente lo hacen personas conscientes de la repoblación
ictiológica a otros no les importa hacer esta selección. Por otra parte, dado el aumento
de los usuarios de este tipo de pesca, produce escasez de pescadq porque los peces se
asustan y se alejan causando la dificulad de pescarcon los otos t€cu¡sos.
El Shuar con su larga experiencia de pesca con atzfiaya' ha descubierto el
momenüo preciso para pescar. El tiempo más favorable para esta pesca es por la noche
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cuando el río está bajo. Mientras que, cuando el río está crecido y sus aguas turbias, se
puede pescar unto de día como de noche.
Repobtación de Peces
Después de haber pescado un río enEro o un brazo del río, los peces welven a
poblar nuevamente esas aguas. En los ríos grandes en donde se botó barbasco, los
peces bajan de la cabecera del río; también surcan la desembocadura de ese río a otro.
También los que parecen haber muero, vuelven a revivi¡. Generalmente los ríos en
donde se pescó con barbasco, enseguida se repueblan de peces. Así rnismo sucede en
los brazos de río que se secaron. El ba¡basco se vuelve a bota¡ aproximadamente
después del período de un año.
TRABAJO Y HUERTA
l¡s shua¡ vivían en vasos terriorios donde practicaban lacazay la pesca y un
tipo de cultivo rotativo. No eran nómadas, pero sí cambiaban periódicamente de
residencia y de campos cultivados, dent¡o del tenitorio de la ribu y de la familia
amplia que estaba perfectamente delimiudo.
El sistema agrícola del indígena de la Amazonía fue cultiva la tiena mediante
rozay que¡na. Tenía una agricultura de autoabastecimiento. Este sistema de cambia¡
los lugares de cultivo favorecía la reproducción de la misma vegetación que había sido
talada.
Los Shuar tenían una sabiduría extensa en cuanlo a la utilización del medio
natural y del suelo.
El tuo del suelo tomaba en cucnta ta densidad de población, se buscaba el
equilibrio e¡xre la dos vuiables "pblacióny recwsos,, afin dc qu:
J-a poblacün ¡a resulte etcesivafrente alas posibitidadzs qtu ofrecfa eI medio.
-La explotación del medio ¡o lleve a suagonmiento rápido; mediante ciertas técnicas
d¿ rotación de cultivo y de utilización clclica de los prodrctos naturales qrc permitían
la rcconstruccün dc la naturalez&9.
MODALIDAD DE TRABAJO
El método de rabajo para cultivar enre los indígenas de la Amazonía,
e¡peclficamente eriEe loc Shuar, es de roza, tumbe, quema y siembra. Generalmente la
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limpieza del sitio donde se hace lahueiú es superficial con el fin de mantener la capa
de humus. En el turnbe se corüan solamente los árboles grandes; los árboles pequeños
se dejan parados. I¡s árboles tumbados no se mueven, sino que se dejan donde caen.
Si el lugar del desmonte para cultivar es bosque secundario, se roza, se tumba y se
espera un tiempo suficiente para que un fuerte verano seque las basuras y Eoncos.
Luego se mete candela. Generalmente queda casi listo para cultivar. Si se quema en
forma incomplet¿ hay que recoger la basura que quedó y luego sembrar. Esta forma de
preparar la tiena para cultivar favorece a la tierra porque la ceniza le sirve de abono
natural. Esto está de acuerdo con las condiciones del suelo de la región, que como
había anotado, no contiene mucho abono, sino que éste se encuenEa en las plantas y
con las cenizas regresa a la tiena. I,os troncos caídos impiden que la luz solar llegue
di¡ectamente al suelo, aunque en una medida muy limitada. De esta manera, se frena el
crecimiento rápido de las hierbas malas enure las plantas cultivadas.
Esos rabajos se hacen, en forma colectiva, aunando las fuerzas con el fin de
hacer la huerta bastante grande y en forma rápida. Realizar estos trabajos
individualmente sería demasiado lento. Por eso los Shua¡ acostumbran a realizar el
rabajo colectivamente. Muchas veces, se hace intercambio de trabajos.
LA MODALIDAD DE SIEMBRA
En la siembra los Shuar no hacen hileras "racionales", sino en forma
desordenada, buscando sembrarjunto a los Eoncos de los árboles tumbados, porque
sirven como abono en su lenta descomposición. Este aparente desorden tiene sentido
por que, lo que queda de la vegetación protege un poco la tierra de las lluvias que
pueden arrastra¡ las sustancias orgánicas, eviundo así la erosión del humus.
Una vez preparado el teneno, se cavan los huecos para sembrar con un waÉ0.
Las mujeres se encargan de sembrar y para ello deben abstenerse de cierlos alimenos o
de realizar determinadas acciones, con el fin de asegurar una buena producción. Al
hombre le conesponde sembrar plátanos al¡ededor de ia huerta y ayuda en hacer los
huecos para sembrar maní. El oficio de la siembra le conesponde a la mujer.
En la huerta se cultiva lo siguiente: ;l
-Tubérculos i ,noma (yuca), sczkz (pelma) inchi (camote) kenke (wyo)
.I
-I-eguminosu: mük (poroto), zusc (maní)yyuwi (zapallo).
-Curcubitáce asz namuk, wünnttr, ures (calabaLa colorada).
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-Fruo¡: WnU¡t (pláuno), mQcch (bmmo), ¡yl (chonu), wrpái (p¡pey¡),
z¡potq rotpl (¡u¡b¡).
-Alucinó¡cno¿z tlr,nku (t¡bro), natcm, yqil, nffiua.
-Oro¡: Chtu, AJcJ, Ptrtprt, kunkutu (pur pcnos), cr.31
Dc cade une da las plantas ¡nerio¡rc oxistc un¡ vuicd¡d inmn¡a dificil do
consi¡nu. Un¡ vcz que están ¡cmbr¡d¡¡ lr yucr y las oru plantu proccdo a ru
limpicza. Bl dc¡srrollo dc la yuca comprutdc lrs lfuiarac ct¡pat: laprinrcra cuando
c¡tá cn un¡ ¡ltur¡ mfxim¿ & 5G70 ct¡. (unnbyl)r. h segunda Gtspa cs cr¡ando
cctún crycndo hs hojr QUluvaval) y u cl morncnto dc &jar l¡ hucrt¡ bim
limpi¡, l¡ hiub¡ ¡c bota fuca dc l¡ chacra; 1¡ tcrccr¡ ctrpa curndo ys ¡on grsrdas y
cmpiczm e ¡brirss lu florec y las moecu cmpiczan a chupu-c-t néctr, (mantshlr
wal)re la ctapr dc m¡dr¡raclón dc la yucr: cmpicza l¡ co¡cchr32.
L¡ co¡cch¡ dc la yraca comicn¿¡ a un ¡flo dcl momno do l¡ ¡icmbrc, poro hay
cspcclcs dc yucr quc madum m un porfodo dc ¡bc mcEcs. Sc co¡cch¡ m form¡
dcsordaud¡ ocqicndo la¡ n¡t¡¡ má¡ nadur¡¡ y sc dcja re¡ambr¡ndo m cl rni¡no
¡itiro. Ac¡¡¡tnsu, por hf,ujo fqlnco ¡c cosrchr h yuca cn fonn¡ ord¡n¡d¿
No s€ ¡b¡ndon¡ una hucrt¡ dc pocol allo¡ dc ¡lcmbra. Sc dcjr curndo ya ümc
trcs o custro rllos y la producción c¡tá dirminuymdo. Antcs dc abendonarla
dcfttidv¡ma¡B so cspar¡ quc to tarmino el camotc.rFin¡lmsnc, ¡o ¡bandm¡ lahus¡ta
vicjey sspr?p¡r¡otranuev& !
El ¡i¡t¡nt¡ dc roz¡ y qucm¡ de lo¡ n¡tivo¡ rirnplcrncnta tsan¡form¡ cl bosquc
original m un bosquc cosechablc da utiüd¡d humane
B¡tc método ¡c he dcmostr¡do gxiloso dumnts ¡nilcnios, rn cuanto a Bu
caprcidrd pr conscrvar los cscasos rÉur¡os dcl ¡uclq rcu¡ü¡r cl prcccso ds quión,
prn facüiar, postcriormcnto, la rwupcncbn dc la cobcrtr¡ vcgctal uiginal y para
soourcr un profucción ¡ltrmcntc divcniñc¡d¿ y nuuidva
L¡ tésnica Shu¡r, ¡ pc¡sr dg ¡us dcfcctoN, co mucho más ¡popi¡da pü¡ cl ¡ncdio
¡mbicntc quc los métodos dc la agricultura hcrulva.
PRODUCCION DE SUBSISTENC¡A
Con csc nivel dc dcsarrollo da los factops dc pro&rcción y el gaso Ítfriirrio d3
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fuerza de rabajo, el nivel de subsistencia y alimentación enre los Shuar y Achuar
sobrepasa en cantidad y calidad a las tasas de la mayoría de las poblaciones
campesinas. Es así que enüe los Achuar y Shuar, se sulteran las 200 calorías del
término medio calórico cotidiano de 2100 calorías (FAO)rt.
Esta economía de subsistencia presenüa las siguientes características, según Ph.
Descolá:
"Esle tipo de economía se caracteriza Por una producción para el consumo
interno y no para eI intercambio o el proveclto. En signiftca qrc las n¿cesidafus, a ro
ser estit¡uladas pr wr mercado exlerno, quefun no&stas y asl ro poncn en peligro Ia
base d¿ Ia producción de la sociedad. Esa base nuterial es muy delicada,ya que está
conücionada por consteñimientos ecológicos ircalvables. Gracias a un sistema de
adaptación muy sofisticada, los Achuar y los Shuar han poüdo sttbsistir en ésta
región de selva ecuatorial hú¡neda, por mucltos slglas y lwn elaborado un sistema
económico con una alta productividad en comparación con la inversün de fuerza dc
nabajo reqrurida'il.
"Más claramenle se puede decir que este liPo de sistema dc auto'consumo, cl
pesar de susaltaproductividadno contribuye alaproduccióndcplusvalor,lampoco
gencra dependencia para con el estú; tanpoco gcncru la nccesidad de utu asistencia
económica pernunente. Con su qi_stenu productivo tadicional,los Achuar y Shuar
son margirubs pero to pobres'E,,
"Por otra parte la cotuectuncia de la combi¡tacün del hóbitat nucleab con eI
crecimiento poblacional será la disminución de üsponibilida¿ de recursos ratrüales
aprovecúles en la cercanía d¿l caserfo, a cqwa fu la inatitable sobrepredaccün. Esa
timitación prc& ser sobrepasada, en cierta tnedilla, por la prácrtca actttal d¿ lener una
pequeña htrcrta-chacra y wu cloza a vuias luras de cuttito del núcleo pobla'do, que
constituye wr centro de radiacün,
Estafornu permire aprovechar los recursos naturales en una zona todavía rn
intensivanunte explotada. Sin embargo, la obligación de aleiarse muclto del centro
rucleado para aprovecltu los recursos u&trales tierc uru incidcttcb importante, como
se ve en iI on*tnto de inversión enfrcrza de trafuio para los hombres"36.
La caza y la economía de recolección a la que se dedicaban los Shuar y los
Achuar, fueron siempre una parte importante de su exiSEncia, aunque nunca aportó lO
suficiente a la alimentación, pero siempre proporcionó la materia prima para la
elaboración de importantes utensilios.
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La actividad delacazase puede ubicar en un segundo plano, por que los shuar
podrían saciane con sus productos agrícolas; pero la caza mejori la calidad de la
alimentación porque la mayoría de los cultivos son pobres en proteínas, que los Shuar
fecuperan con la caza consumiendo proteínas animales de mejor calidad,
Actualmente la población Shuar como consecuencia de una aculturación
compulsiva ha sufrido un desequilibrio en su aspecto alimenticio, por que ya no
siembra como lo hacían anteriormente. se dedican a un tipo de produccién para el
frprcado.
Ahora sólo siembran lo que a duras penas les permite sobrevivir, como plátano,
yuca, arroz, camote, pocos gr¡mos, pelm4 papachina y alimentándose de los mismos
sembríos o vendiendo su pequeña producción agrícola y adquiriendo en el mercado
oEos producüos como anoz, fideos y productos enlatados. para comprender mejor el
valor y el funcionamiento de rlna producción de subsistencia, examinemos juntó con
el antropótogo Philip Descolá37 el sistema de producción Achuar, que nos ilustra el
grado de equiübrio alimenticio sin desruir y poner en peligro el equilibrio ecológico.
En la mayoría de los grupos indígenas amazónicos dos procesos de rabajo se
combinan, entre los Achua¡ sucede lo mismo3E. se basa en una rigiaa división séxual
de rabajo: el rabajo de la chara, es el dominio casi exclusivo de las mujeres y la
predación (cacería, pesca y desmonte de la chacra), le corresponde al hombre. En el
primer caso podríamos decir que la tierra constituye un medio de rabajo, ya que
requiere ser valorizada por el rabajo para poder producir, miennas que en ét ségunao
caso, la tierra es objeo de trabajo ya que, por sí mism4 constiuye una reserva natu¡al
de vfinres.
Una chacra Achuar contiene a menudo un cerit€nar de especies distintas de
plantas cultivadas, de las cuales unas Eeinta están cultivadas intensivamente. l¡s
principales cultivos como la yuca, el canrote o el plátano está¡ divididos en decenas de
variedades con nombre¡ propios que atestiguan una gran antigüedad en la
domesücación de plantas39.
l¿ chacraes un claro artiñcial en la selva, que se produce nrmbando los árbolcs
y quemando la maleza. Ia superficie puede variar segrln el tamaño de la unidad de
producción y el número de mujeres que rabajan. como se tata de un policultivo, la
chacra posee una estratificación rófica que reproduce en miniau¡ra la estructua trrófica
de la selva prinaria colindane. En poco espacio se da un mínimo de tras niveles de
vegeución, plátanos y papayas a unos tes o cuat¡o metros de altura, naranjilla, yuca
y arbusüos divenos entre uno y dos meros de alnra, n¡bérculos (pelma, papachina) a
nivel del suelo y leguminosas (manl, fréjoles).
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A pesar de la enmienda superficial traída por las cenizas de la quem4 la fertilidad
del suelo es tan baja que la vida productiva de la chac¡a no se extiende mucho más allá
de los tres o cuatro años. Después del abandono de la chacra, la selva se reconstituye
totalmenüe en un período de aproximadamene veinticinco a¡los, a través de un proceso
de colonización de las especies desde la periferie del claro hacia su centro rstauando
así paulatinamente las condicones de un uso posterior de la misma parcela"
lns productos culüvados por los Achuar proporcionan entre el70% y el80%o de
las calorías consumidas, pero conribuyen solamente en la quinta p¡¡rte como fuentes
de proteínas, en razón del predominio de cultivos como la yuca, los tubérculos y
plátanos, ricos en hidratos de ca¡bonos pero pobres en proteínas. El abastecimiento
proéico principal, proviene enüonoes, de la cacería y de la pesca, dos actividades que
tienen una importancia esratégica en el proceso productivo. Es esencialÍEnte por esa
razón que los Achua¡ desplazan periódicamente sus casas y no por el agotamiento de
los suelos cultivables, ya que con un sistema de roAción adecuada de las chacras, una
unidad doméstica podría permanecer p€rmanentemente en un territorio reducido.
Una unidad de producción y consumo independiente y auosuficienta ejerce un
control absoluto sobre sus facüores de producción y el uso de los productos de su
rabajo. La producción se realiza en función de las necesidades famiüa¡es y no de la
necesidad de mercado. En general ninguna familia se encuenra excluída del übre
acceso a los medios de su propia existencia y producción.
Esta organización de producción se caractqiza pü una alta productividad y una
baja invenión de fuerza de rabajo. Las actividades de subsis¡encia reprcsentan una
inversión máxirna de cinco horas diarias por adulo.
I¡s cambios del sistema productivo tr¿en también una destrucción paulatina del
equiübrio ecológico, aunque en escala menor la que predomina en la zona de ganadería
intensiva del frente de colonización. Este proceso de degradación general de la selva
amazónica ecua3oriana, amen¡¡za globalmente las posibiüdades de adaptación del
hombre en este medio frágil y arnenaza direcamer¡te la sobrevivencia de los grupos
nativos, quienes han sabido convivir por siglos con esE medio.
Consecuencia de este cambio es que para rcemplazar lotalnrcnte las proteínas
animales obtenidas a úavés de la predación por otros prcductos de sustitución, haría
falt¿ incluir en la dieta entre cinco y seis huevos de gallinas diarios por penonq lo
que sobrepasa la c4rcidad de producción de cualquia unidad dortéstica, Achur.
4)
PITIAKETE
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DIVISION DEL TRABAJO Y TRABAJO DE GRUPO
En la sociedad Shuar hay rabajos que realiza preponderantemente el hombre y
oEos que desa¡rolla la mujer. Estos se complementan, si uno de los dos no da su
colaboración, difícilmente se pueden desa¡rollar. La complement¿fidad de hombre y
mujer se puede apreciar en los fabajos que se realizan en coniunto, como el Eabajo de
preparación de una nueva huerta. El hombre desanolla el trabajo que requiere fuerza (el
tumbe), la mujer se dedica a preparar la chicha y servir la comida.
Fundamentalmente podemos hablar de una división de trabajo segrln los sexos.
El Trabajo del Hombre
Al hombre le corresponden los rabajos más peligrosos y duros como son:
pesca, cacerl& tumbe de árboles, desmonte. Hace también rabajos de artesanías y las
consEucciones de casas.
Con la cacería el hombre procura proporcionar suficiente ca¡ne para la familia,
por eso tienen que hacer excuniones a veces largas para lograr encontrar alguna presa
y ul abasteca a la familia de carne.
También en la pesca es el hombre quien toma la iniciativa y busca los medios
apropiados para procurar el pescado necesario para la famiüa" Puede pescar con anzuelo
con ba¡basco u organizar una pesca comunitaria.
En el rabajo agrícola conesponde al hombre odo lo que es roza, ü¡mbe, quema
y es prerrogativa del hombre la siembra de maíz y barbasco (tinia). Actualmente,
también las mujeres siembran estos productos.
En la artesanía elabora chankin40 para Eansportar la comida y otras cargas
para la casa, también elabora los muebles para li casaz kutantíL,chimpi42 y
también instrumentos musicales. Teje shi*iay'3,nckó4,erc. y trae leña-
En la construcción de la casa es el hombre quien debe movilizane para adquirir
todos los materiales necesarios para la costrucción: tumbar las palmeras para los
postes, preparar las guadúas para los ti¡antes, prensar hojas de kampanak para el
techq convocar las mingas para realizar las distint¡s fases de construcción.
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El Trabajo 
.de ta Mujer
A la muja shuar, a más de lo que le corrcsponde como ama de casa, es decir
cuidar los hijos, darles de comer, cuidar a los animales domésücos, arreglar la casa y
Stender rt I"i$?rp,le corresponden otras tareas como la siembra ce la huerta quáhace con elwaF>. Luego es de su incumbencia desherbar, cuidar la huerta, cosecña¡
los producos y transport¿r la comida a la casa. Además se dedica a la alfarería, al
tejido de mullo y artesanía.
La conservación de una huerta depende casi exclusivamente de la mujer. Cuando
la huerta e.stá madura tiene que ir sacando poco a poco y va resembrando en la tierra
removida para sacar maüas. Se denomina lJkume a los primeros sembríos yakintiak a la segunda y tercera siembra. Así que a la cosecha sigue un nuevo
sembrío con este sistema de sacar y resembrar en el mismo lugar. sigüe este sistema
hasta que el tereno da señales de agotamiento con una producción insuficiente.
Entonces es tiempo g9 hacer una huerta nueva; después de varios años de explotación
de la chacra antigua46.
Mientras realiza sus actividades, la mujer invoca a NunkulT con sus anen/g
para que la producción de su huerta sea suficiente. Debajo de algún palo cafdo guarda
los nann/9 o piedras de suerte. Estas no deben estar al alcance de los niños ni
tampoco de oaas mujeres. La dueña tiene que velarpara que nadie se los lleve.
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TRABAJO COMUNITARIO
En la Huerta
Típico de la sociedad Shuar es que algunos rabajos se organizan en común,
según un plan al que todos tienen que atenerse solidariamente para que el rabajo que
se realiza tenga éxito. Para esto los Shua¡ con anticipación, se van de cacería y
coordinan con la mujer para que prepare la chicha necesaria- Al regreso de la cacería
organizan el rabajo comunitario. En la actualidad, en estas circunstancias se prefiere
mata¡ animales domésticos, Generalemente convocan a familiues o a vecinos. Van a
las distintas casas como de visita, con unos días de anticipación, para hacer las
invitaciones. Se puede alcanzar un número de cinco a ocho penonas.
El trabajo se inicia cuando todos los invitados llegaron. La gratificación es
brinda¡ bastanle chicha y darles de comer y, generalmente cuando sobra came, se
envuelve y se enEega a la hora de la daspedidacuando yaregesan a sus hogares, si el
que participó no vino con toda la familia. Generalmente a este tipo de rabajo los
invitados acuden con su esposa, quien junto con la esposa del dueño del rabajo
mantienen alegres conversaciones y sirven la chicha a los rabajadoresso.
En las cosechas, especialmente de maí2, poroto o mani se permite que personas
ajenas a la familia ampliada, pero perteneciente al clan, participen de ella,
gratificándoles con una parte del produco. También los niños colaboran en lo que está
a su alcance y tienen sus obligaciones. Nadie pennanece ocioso.
Al- terminar el rabajo comunitario el dueño invita a los panicipanoes a servi¡se
chicha como gratificación por el trabajo realizado y al quedarse se organiza una
pequeria fiesta, con bailes que pueden du¡a¡ hasta el amanecer. En otras ocasiones se
despiden sencillamente ofreciendo ayudar en próximos trabajos que alguno de los
inütados arganice.
Del mismo modo se procede en la construcción de una casa. En esta ocasión
abunda chicha y carne.
En la Pesca
En la cultura Shua¡ es típico organizar en común la pesca de un río. Todos
üenen que colaborar con soüdaridad para que la pesca t€nga éxito. Todos cooperan en
la preparación de barbasco y también de las barbacoas.
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También lo pescado se divide, en igual proporción al finar. Ar momento debot¿¡ el barbasco participan todos, aduloi, ninos, niñas de toda edad. participan,
también de varios centros. La pesca con barbasco de un río grande es la oportunldaápafa cooperar entre varias famiüas. Los hombres botan barbasco, las mujeies y niños
se ubican en el lugar de las barbacoas. El producto del rabajo, ,i p.rr.do, se reparte
entre las familias, aunque se haya alcanzado co€er en igual proporción. se intercambia
el producto del esfuerzao de cada familia" También se da at qu. no ha alcanzado a coger
una cantidad suficiente.
l¡s excedentes generalmente se utiüzan durante algún oro trabajo comunita¡io.
En la an¡alidad se practica mucho esta forma de rab4io comunitario una vez por
seman4 para mantener y mejorar el centro. se limpia laplaza, se p¡ep¿¡ran materialespara la construcción de nuevas aulas para la escueú y otras construcciones comunales.También en los grupos de Desarrollo Ganadero de lá comuniaaa. Ce fueoe decir que,
en la acuaiida4 a más de hacer rabajos comunitarios de interés p.nonut y familiar se
ha extendido esta forma de trabajo para el beneficio comunitarioSl.
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CAP¡TULO IV
LOS CAMBIOS EN LA V¡DA Y EL MEDIO SHUAR
h actinrd de la Socieda Occidefttal frene a !a selva amazónica ha sido siempre
de perplejidad y de agresión. Perplejidad an0e esta región de la tierra tan exuberante'
"iti i "g¡oión en eiafán de domesticarle 
para obtener beneficios económicos' Esta
flti# ha-sigrificado la depredación de algunos recursos considerados exótico6, se ha
amenazado con agotar las fuentes del caucho, con extinguir muchas especies de
-i.¿o que por Ñs pieles se han utilizado or grandes me¡pados. Se llegó' incluso'.a
impulsar ía cice¡ay el comercio de esclavos. Una vez agotadas estas fuentes de
ñigzúr" los nonibres accidentales, su¡gen ejércitos de rabajadores malpagados, o
gr'-d.r'.uquinarias que eliminan la vegltación para pofief en su lugar estepas de
i.tior, para demoler ü amazonía y poner en su lugar un ambiente probablemente
a*op"o, talv ez,americano-mestizo, pero no amazónico'
El resultado de Odo esto es que se pierden los suelos y los pastizales que alguna
vez dieron la ilusión de poder cónstruir una enorme pampa ganadera, se han ido
empobreciendo y mantienen cadavezmenos cabezas de ganado'
Perot¿lvezlomásimportantedetodoesteproceso'es.q}enosoloseharaudo
de ataca¡ y destruir el 
".ori.t"r" amazónico, 
sino que también se ha visto atacado el
hombre amazónicor.
Ins proyectos de colonización en el bosque amazónico- significan desbroce'
cultivos, ágoi.*irnto del suelo en dos o tres años, abandono de la chacra o
sustitución del cultivo fadicional por una ganaderla extensiva, savanización después
de pocos años, la esterilidad del suelo y su posterior desertificación
"Por b nurcs 5 .ffio aíos & etpcrimcnnciones y éxins en Ia bnusticacün y
cultivo & centenses dc especics y variefus, el us dc otros millares dc cspechurus
irgrtot"r, anhrutes y miierates cle adaptación biológicay cultural a wtnedio hosül,
di crecimiento controlado y constante de poblacün dcbcrlan ¡cr argwtuntos
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stfubnus praadnitir ryc las etnias rctivas & larcgün aruzónicaposeenwtvasto
basajc d¿ cotocimienns cieufuo* Evúdeata¡uruc cs uru ciencb qru rc la seryido,
como Io ,a sfulo cn cl caso del occidcual a partír dcl siglo xl/I, a tos firws de
enctimierrto de las firrus tunrahs y culturalcs..Es utu ci¿ncia qrg ta reunido
esprineuos, sistc¡tutizacbnes, cotocimhnrosy qrg ,o lu luctn dc este ptrbonio
colcc tivo un ünú Na dominación, cl ¡r,st¿nimirrlúo y la acwuttacü n dcf pdcr..."2
Las sociedades accidentales tienen una doble actitud con respec¡o a los
conocimienüos inügenas que han demostrado reiterademente su al¡o grado de
coherencia y validez práctica; por un lado, se sigue incauando desde hace casi cinco
siglos los resultados concrelos de ésta ciencia y, por el otro, se le sigue negando a las
ehias indias y a sus cultu¡as cualquier valor y cualquier estatuto de formas de
civilizrción.
Recondemos que sociedad rural "mestiza" del amazonas no es sino una expresión
cultural que sintetiza los rasgos culturales de los grupos étnicos arnazónicos. Se mta
de rcinterpretaciones y copias empobrecidas de lacivilizaciór¡ india"
"Ia rcgacün d¿l otro, de rob valor civilízafu dc tas etüas anzóücas, no
impidenvivir cono elbs, en el niv¿l d¿ st¿bsistercia, a milbrcs de pobladores
to ittdios de la regün. No ünpide ,arnpoco a las socicdad¿s nacionales dc la
regüny a sw clases dirigentes incorporar, a su conjwúo tccrológico y cutn¿ral
lo qu¿ con cierra niopla coyuntural y cn una perspectiva fragnenoia se
cottsidcra en cda momcnto, en cda caso wilizable: dcs& la variedad de un
cultlgeno o un anüconceptivo natural, hasta una técnica d¿ culüvo o t¿na
pcrspe c tiva csté tical."
No sólo se traüa de desestimar a las etnias indias, sino que se las destruye
inte¡rionalmente. Es una acción que acompda el empobrecimier¡o y unifannización
del habialnatu¡al.
"I-os indicios dc d¿saste son qtenadores; la largulsima y dranática lista de
ptublos cnteros quc han desaparccido cn los illtimos siglos y continúan
bupeciendo en b región otuzónica o pr agrcsün vbl¿ttu - dircaa (fua,
biológica, económica, polltica y cultural) o por omisün pr prre dc los
gobbmos, ranlan eI carácter esencialmente genocida de la erpansión dctllaúd¿wrolb & bselva..
Lapérdidadc un¿plad¿ esns anias &brÍasr consihadacorru, urutagedia
biológica, cultural y noral irreparable sú?ida por la especie hwnana enpra.
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Pero lny algo más: con cada urn d¿ estos pueblos anazónicos desaparece un
guarüány un protector y sobre todo, un reprodactor d¿l ecosistema'A.
Para los Shuar, la selva ecuatorial lluviosa es el ambiente apropiado para
desarrollane. A ravés de una atlapt¿ción de centena¡es de años, encontró un sistema de
manejo y de la utilización del suelo que no ha destruído los recu¡sos que este ofrecí4 y
ni siquiera, lo ha empobrecido. Por eso los Shuar viven de su ambiente: de las
palmeras saca el material para la c¡¡sa para las armas, fibras para las sogas, de los
bejucos, el material para los canastos, del á¡bol del copal, recinas para alumbrar; del
tspatar, pepas, que secadas al sol, prenden y alumbran como velas; hay recinas para
impermealizar los trabajos de alfarería, colores para teñir el algodón; troncos para
construir canoas y balsas, de esta naturaleza pueden sacar venenos que en pocas horas
pueden victimar a una personas.
Su conocimiento de la naturaleza se extiende al mundo de los insectos. de las
aves, de los mamíferos que viven en la selva nopical húmeda.
Pero la selva no les proporciona solamente eso, como lo señala Broseghini
(1982:5), le proporciona los parámetros que le permiten orienta¡se en la misma vida y
encontrar el sentido profundo de la existencia humana. A este nivel, se percibe como
pafie de la totalidad del mundo y se siente ligado por una fuer¿a ultraterrena a las
plantas, a los animales del monte, al mismo ambiente en que vive y se sienle
solidario con é1. Su sentido ecológico echa raíces en esta percepción de ser parte del
cosmos y no dominador del mismo, de tal manera que la utilización y el consumo de
los recursc encuentra su equilibrio.
La selva es el lugar donde los Shuar encuentran el sentido de la vida y la
respuesta a los problemas más angustiosos de la existencia, por lo tanto,la necesidad
de conservar el tenitorio y el ambiente ecológico no es solamente la exigencia de
conservar una economía de subsistencia y autoabastecimiento, sino que es
imprescindible para que los hombres Shuar mantengan la confianza en sí mismos y se
sientan ubicados y orientados en el mundo.
"Consemar eI territorio no es sólo conservar un ambiente propicio para la
cacería, la pescay la recolección, sino mfactor indispensúle para conservar la
propia idcwidad y sobrevivir como grupo étüco'6.
Para los colonizadores, la selva ecuatorial aún es la región que tiene que ser
incorporada a la economía nacional. Se la ve como un rcceptáculo del excedente
poblacional de la siena. Por eso, la colonización se convierte en el medio apropiado
para conquistar el tenitorio oriental, pero las técnicas de manejo de suelos y de
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recursos naturales divergen de las técnicas autóctonas, porque son recomendadas por
especialistas de las naciones indusriales que adiestran a los planificadores nacionales.
La selva ecuatorial y los pobladores son un obstáculo par:it esta urgencia de incorporar
la región a la economía del país y conservar la integridad nacional, hasta el punto de
menospreciar el conocimiento autóctono del medio y ver a los pobladores como no
nacionales.
Por ello se puede decir que laraíz de los conflictos está en el siguiante perjuicio:
la floresta tropical lluviosa de las tierras bajas, el complejo de la horticultura de
rotación policultural de cultivos de aminoácidos (yuca, pekna, papachina), el uso
extensivo de la chicha de yuca, las técnicas de cazapara regularizar el suministro de
carne de pájaros y de oros animales, en un hábitat disperso y la explotación
concent¡ada de insectos y larvas junto a los recursos ribereños y crustáceos es
fundamental para el ecosistema amazónico. Este sisüema de "ecología cultu¡al de
floresta tropical", usualmente es visto por los planificadores como un remanente
indeseado de un pasado arcaico y por lo tanto como algo que tiene que desaparecer lo
más pronto. (cfr. N. Whitten, 1985:14).
En la base de ésta mentalidad está la ideología desarollista que insiste en que el
valor de una persona está ligado al valor comercial de la región y el propio concepto
de región está basado en una concennación de producos negociables: café de la regibn,
azicu de la región, banano de la región, ganado de la región, etc. (cfr. N. whiiten,
idem).
Es lógico que en los proyectos de colonización para la región Amazónica esté
implícitament€ presente como un obstáculo que el BOvo de lai tierras de Morona
santiago estén en poder de los nativos Shuar. La población nativa, considerada no
nacional, es vista como un obstáculo al desanollo de la región y en las planificaciones
generales es excluída de parücipar directamente en los proyectos dc cambio de su
hábital
Esos proyectos por lo general, responden a una propaganda económico-político
que con extema faciüdad cae en la demagogia al sostener que no hay escasez de tierras,
que la tiena amazónica puesta bajo conrol tecnológico y con un óultivo intensivo y
continuo puede dar producos rentables. Pero estos pianificadores y propagandirt.r ot
P dan cuenta que los ecosistemas, la relación sueró-vegetal, animai vida-humana de
la Amazonía funcionan en un circuito cerrado.
El aspecto exuberante y las ünunsiones ímpresionantes de los ecosistemas
onazónicos les dan apriencia de gran estabilidad. Hasta se lan creado mias sobre la
in¡n¿nsifud, de la selva.annzónicay sufecrndklad 
. En realidad, se trab de ,ocbrcs &
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carácter relativo y engañosos, la¡nentablemente usadas a fin de iustificar una
expl o t ació n i ¡tdi s cri mi nadn t .
En resumidas frases, la cultura occidental considera esta extensa selva ecuatorial
como algo que tiene que ser Fansformado en pastizales, lo que quieren hacer es
transformar "esta cueva verde en un desierto Kljo"8.
PASO DE UNA ECONOMIA DE SUBSISTENCIA
A UNA ECONOMIA DE MERCADO
En puntos anteriores había indicado que la producción del pueblo Shuar era de
acuerdo a las necesidades del grupo y no con el interés de aprovechar y acumular
riquezas de lanaturaleza.El hecho de que los Shuar supieron satisfacer todas sus
necesidades con esa producción quiere decir que no dependían de nadie
económicamente. En la actualidad, todo se ha revolucionado a causa de la colonización
y choque con la otra cultura; sea en su habitat" modo de producción, forma de vida,
relaciones sociales, ideología, costumbres y el resultado de esto es que se pasa a una
economía dependiente del mercado. Podemos hacemos las siguientes preguntas: ¿Qué
siembra hoy? ¿Por qué-para qué siembra?.
Podemos decir que los Shuar en la actualidad siembran junto a productos de
autoconsumo, productos que favorecen la entrada fácil de dinero, como fréj^ol, poroto
hilador, maní, maí2, yuca, naranja, mandalina, guabas, papayas' aroz, etc' 9 y, en la
venta de es¡os produc¡os adquieren otros produc¡os elaborados enlatados, arroz, fideo,
etc. Es decir que los Shua¡ trabajan P¡ua ganar dinero y con eso'adquieren otros
productos que necesita la familia. Lo que no puedo decir es que trabajan sólo para
iexistir" erla vida, porque el dinero vino y se fue, en fin, no ganó nada; aquí lo que
les falta a los Shuar es saber inverti¡ el dinero.
Actualmente, en la economía de caza, pesca y recolección que era bien
equlibrada, los Shuar azotan a la naturalezapara üener un ingreso monetario' si no
hácen esto se sienten como niños que no tienen amparo. Esta mentalidad ha sido
asimilada ¡nrque otros le fomentan una idea de exportación de la riqueza nah¡ral, como
se ha visto a nivel nacional que la selva debe ser Eansformada; esta idea se ha quedado
en la conciencia de los Shua¡, sin ver que en realidad llevaría al suicidio de la selva y
por consiguiente del pueblo.
Como ejemplo tenemos el caso de los Achuar, reunen sus residencias en un
centro, se desequilibra el sistema adaptativo y, más aún todavía se introduce una
ganadería que cambia su medio y estructura. Los Achuar no realizan desmontes
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específicos para los pastizales, sino que utilizan chacras de policultivo ya existentes,
para sembrar con gramalote y Eansforma¡las en pastos, reduciendo otras actividades
como la caza, pesca, cultivo de huertas para dedicarse al rabajo y aumentar la
superficie de los pastizales.
En definitiva, las actividades entre los shua¡ y Achuar están orientadas
exclusivamente a la obtención de ingresos económicos.
Es necesario en este punto anotar el por qué resulta necesario transformar la
selva en pastizales.
En el punto anterior hablamos del paso de una economía de susbsistencia a una
economía de mercado. Como a los Shua¡ se les ha privado de su selva donde pnctican
la caza y la pesca y, como se acabaron los materiales de la natu¡alezapuaelaborar las
herramientas de trabajo, se ven obligados por una parrc, a ser consumidores de los
productos para el mercado y por otr4 a ser productores para el mercado de manera que
pueda solvent¿u sus necesidades a través de ingresos monetarios. En la actualidad, el
mayor ingreso para el pueblo Shuar es la ganadería, por eso, los Shuar se ven
precisados a destruir la selva para convertirla en extensos pastizales. La selva se
destruye porque se tumban los árboles para extender los rabajos de ganaderí4 para
hacer leña, para exporrar la madera y para tener espacios apropiados pati ta
construcción de casasl o.
Al descubrir la importancia económica de la maderq se dejan parados algunos
árbolesjóvenes y alguna reserva en la selv4 pero no de manera suficiente porque la
tala de á¡boles sigue siendo indiscriminada, acarreando consigo algunas consecuencias
como:
Il.- Los cambios de cüma y de temperatura; las enfermedades por contaminación de
aire y la escasez de la leña.
El aumento del bióxido de ca¡bono en la atmósfera terresre.
El cambio de la órbita de nuesno planeta que se repite cada 100 mil años.
El cambio de la dirección del eje de la tierra que se repite cada?'l mil arios.
La inadecuada actividad agraria en vastísimas partes del mundo, sea por el uso de
los métodos anticuados o por la imposición de un sistema que no permite el
progfeso.
2.-
3.-
5.-
4.-
ó0
Esto nos hace ver que es imponanrc ra presencia del bosque para rcner una vida
digna y es lo que pretende-mantener el pueblo shuar, sin embargi, la planificación
nacional del desarrollo, se niega a enbndernos.
Fotos satélites muestran que sólo en el úlrimo año fueron destruidos l00.0OOkilómeros cuadrados de la selva en la hoya amazónica. si se continúa a este paso con
el desmonte, a la selva le quedarán según cálculos científicos, 22 años de vida. Si sequere impedir que se cumplan estas profecías apocalípticas, se debería colonizar la
amazonía paulatinamente y teniendo en especial consideración las circunstancias
naturales.
En contra de las afirmaciones de todos aquellos que quieren ver la hoya
amazónica abierta Io más pronto posible para la agricultura y la ianadería, los pasüosy los campos no pueden suplir a los bosques, porque ta fertiú¿a¿-del suelo disminuye
dos o tres años después del desmonte, ptouoiando un desequilibrio ecológico
irreparable. La protección del suero en el siitema adaptativo de los nativo, p¿¡'u ir.,
agrícolas, no es total como en la montaña intacta, pero es siempre mayor que en una
llanura limpia.
En conclusión, nosotros no podemos regular ni la órbita de la tierra, ni la
dirección de su eje, pero sí podemos y debemos eüminar muchas de las oras causas
mencionadas. De lo contrario nos espera una catástrofe generalizada en un futuro
cefcano.
Cambios en la cacería
La cacería también vive cambios importantes. por un lado, los animales se
están alejendo cadavez más al verse privados de su espacios vital. por otro lado, se
caza indiscriminadamente, monos, sajinos, aves por que se dice que pronto llegará elpotrero, que las cosas cambian, que ahora tenemos que demostrarqué so-os capaces
de trabajar, etc.' etc. En la actualida4 Ia crianza de animales domésticos ha sustituido
a la cacería, como fuente de recursos y proteínas. Aves, cuyes, porcinos, ganado
vacuno son fuente de proteína. Este último se desposta para la venta aI consurnido,
con recursos económicos.
Todo gira al¡ededor del dinero, por lo tanto, pensar en la cacería resulta difícilporque no hay bosque suficiente, los animales de cazase extinguieron, las necesidades
y el trabajo en la casa han aumentadol l.
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El sedenta¡imo, obstaculiza la posibilidad de los grandes recorridos para la
cacería que justamente ahora empieza a volvene indispensable pra compensar la
destrucción de la fauna en las cercanías de los cenros nucleados.
En la vida radicional de los shuar no había rnuchas necesidades, pero en el
contacto con la otra cultura han aumentado en tal grado que les obligan a que
abandonen las actividades que requerían poco tiempo, para empezar con otras que
requierm más tiempo de rabajo y mucho sacrificio.
Por estos motivos, los Shuar se ven obligados abandonar la actividad de la
'caceríu 
si se dedicaran a ella llevarían u aesequiuurio muchos hogares.
La mayoría de los Shuar mianifiestan que la activid ad de cazano tienen sentido
porque las especies animales no abundan; ni andando varios días, ni con la carne
gbtenida, ésta se puede justifi!$; nor esto se dedican más a la crianza de animales
domésticos y al ganado vacunorz.
Cambios en la pesca
El Shuar con su larga experiencia ha elaborado técnicas y medios más fáciles
para apresar a los animales del agua, pero lastimosamente en los últimos años éstos
van desapareciendo, por el aumento del uso de dinamita, que destruye
indiscriminadamente cualquier forma de vida ítica. El uso de la dinamita se ha
generalizado en la población shuar y blanco-mestiza, porque se puede coger bastantes
peces. Pero la fuer¿a de la explosión asusta a los peces, contani,ina el agua, desintegra
los maeriales del agua dañando así los pozos que antes eran hondos, desruyendo fauna
de nuesüas aguas.
Además la dinaminta Ie ha quitado el guso a la lucha enre el hombrc y el pez,
ya no se estimula el desarrollo de nuevas técnica autóctonas, al mismo tiempo quá se
destruye las ya existentes.
La presencia del bosque en nuestro medio es de vital importancia" Talado el
bosque cerca de la orilla de los ríos, aleja los animales silvestres, y los ríos azoüados
por los rayos del sol disminuyen su caudal y pierden la riqueza de li flora hidrófila que
purifica lu aguas y constituye el alimento de las especieJde los ríos especialmente-de
los peces:
En puntos anteriores, habíamos analizado que en nuestro pueblo se practicaba
una pesca colectiva; en la actualidad este sistema ha cambiado y se usá h pesca
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familiar (entre miembros de una familia: padres e hijos) porque se nota una
insuficiente cantidad de peces.
También es necesario recalcar que en el fondo de la conciencia de los Shuar
reposa el espírinr de pescar, pero no lo hacen por los motivos antes dichos.
PROYECCION ECONOMICA DESARROLLISTA
En el Plan Nacional de Desanollo, la ley del proyeco de colonización de nuestra
Amazonía Ecuatoriana no hace más que favorecer la aplicación del nuevo sistema de
producción.
En el sistema económico de mercado capitalista, el establecimiento de un
ecosistema especializado (monocultivos, por ejemplo), teóricamente rentable es
también aquel que causa mayores daños ecológicos. El momentáneo éxito económico
inicial (sujeo de odas maneras a las "leyes" del mercado nacional e internacional), se
deteriora a mediano plazo. Las características de la producción capiulista entran en
contradicción con la necesidad de mantener el equilibrio ecológico de la Amazonía,
más aún cuando el nuevo sistema está sometido a las exigencias de una economía
regional y nacional del capitalismo dependiente.
Se necesita de una concepción audaz y revolucionaria del desarollo regional
amazónico, una concepción que esté dispuesta a someter los criterios estrictamente
financeros y lucrativos a las condiciones de orden ecológico y socio<ultural. Es decir,
que la decisión política implique entender que las condiciones ecológicas, sociales,
culturales (etnias) son las que deberían orienta¡ la producción y no las leyes de un
mercado nacional dependiente.
El ganado, necesario piua que el shuar se inserte en la economía de mercado,
obliga a los shuar a ocupar las zonas de "terrazas" (donde antes estaban las chacras)
para pastizales y, en cambio, trasladar a las laderas las chacras lo que acelera la
erosión y la escasez de alimentos.
l.os colonos, a diferencia de el shuar, practican la ganadería intensiva y
generalizada, produciendo manchas y claros en la selva que avanzan
inconteniblemente.
Todos los aspectos negativos presentes en la ganadería practicada por grupos
nativos, se encuentran aquí multiplicados en tal forma, que podemos temer la
destrucción inevenible de gran parte de la región amazónica ecuatoriana, si el proceso
de deforestación continúa al ritmo actual.
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Según fuentes autorizadas, por cada hectárea de selva arrasada desaparecen 93.780
plantas (hierbas, arbustos, fubo-les), con un total de 94o.4lg kg. de materia orgánica
fresca. solamente en 2000 m2 se encuentran aproximadaminte 502 especies de
plantas. En una hectárea existen 84 kg. de biomasa animal en el suelo, disribuidos
en 929'000.000 de individuos correspondienres a cerca de 20 grupos tayonómicos; 30
kgs. de biomasa de animales y 15 kgs. de animales carnívoros. En cuanto a las aves,
se han encontrado 320 especies en 15 hectáreas de bosque en la amazonía peruana y a
lo largo de una milla de selva peruana se han registrado 40g especies de ives. (cfr. s.
Varese, 1984:64)
La Nueva Economía y el Trabajo Shuar
A nivel de trabajo, se nota un gran aumento de inversión en fuerza de trabajo.
En muchos casos se llega a multiplicar por dos el tiempo diario de uabajo,
alcanzando jornadas de hasta ocho horas. Por otro lado, la moüficación del sistma
productivo altera, no solamente la duración del rabajo, sino también su ritmo.
El cuidado del ganado implica la presencia casi permanente en el centro
nucleado, que dificulta la cacería y limita la interacción social, impidiendo, por
ejemplo, los recorridos de visitas que los Shuar y Achuar solían hacer anteriormente v
que podían du¡ar hasta un mes,
El trabajo que anteriormente se practicaba en forma colectiva ha disminuido en
algunas zonas, ahora los trabajos se hacen pagados con dinero. Asoman así en nuestrogrupo los jomaleros y destrjeros que alcanzan a duras penas a cubrir sus necesidades y
se acentúa la situación de dependencia que es desesperante, porque es fruto de la
explotación y del exagerado aprovechamiento de la fuer¿a de rabajo a cambio de
remuneracones ínfimas.
La Nueva Economía y la Tenencia de Tierras
El pueblo shuar, invadido por la colonización planificada y espontánea,
desposeído de sus mejores tierras en virtud de la ley de tierras baldías y de muchas
disposiciones jurídicas desventajosas, se decidió a organizarse y cambiar en forma
radical su modo de ser y su sistema económico.
Muchos Shua¡ de corazón ingenuo cedieron las tierras a cambio de una camisa,
de una escopet¿, de un liro de trago, o sirnplemente por una mentira. por eso, los
Shuar empezaron a dema¡car sus tierras, motivados por los líderes de la comunidad
que se dieron cuenta de la injusticia y la explotación. Así el sistema de tenencia de
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tierras pasó de. colectiva a ser propiedad individual, impidiendo de esa manera la fácil
penenación de los colonos en las tienas de los Shuar.
Si se quiere un desamollo equiübradq en consonancia con el mediq es necesa¡io
respetar las ca¡acterísticas esenciales del ecosistema del bosque r,opical húmedo.
La selva, debe ser mantenida como tal y no por debajo de sus niveles críticos
para continuar siendo productiva"
Debe ser aprovechada por lo que es, con la menor alteración posible de su
estructura original.
Es una tragedia para la humanidad, que zonas selváticas tan valiosas
potencialmente estén siendo desruidas antes de que tengamos los conocimientos para
emplearlas efectiva y económicamente. "unos cuantos hombres de negocios
(representando indusrias de las naciones llamadas "desanolladas) y algunos empleados
del gobierno local acumulan riqueza, mientras unos cuantos nativos del lugar
obtienen empleos temporales y la tiena es destruida". Esta frase fue pronunciada en
1973 por un científico norteamericano, Lester L. short, miembro de la American
Museum of Natural History, al referi¡se a los bosques tropicales de Mayal4
camerum y Penú. La alusión anotada anteriormente, da la dimensión del problema,
que es mundial: allí donde hay selvas la situación se repite con caracterísücas
sociales, económicas, culturales y ecológicas muy similares. En la misma fecha otro
científico norteamenricano, S.S.Tilleq dectaraba que de no tomarse medidas rad.icales
de protección, en el plazo de una generación la selva amazónica estaría herida de
muerte. (cfr. Varese, 1984: 66)
El pueblo shuar propone un uso múltple del ecosistema de selva sin cambios
profundos. Eso esá en contra de "sistemas especializados" (monocultivos, ganadería)
que empobrecen la selva.
El antropólogo stefano va¡ese (1984: 6?) propone las siguientes pistas de
solución al conflicto de los modos capitalistas e indígenal amazón1cos, de
producción:
"I'a contradiccün que presenta el modo capitalista de explotacüny utilización
del medio tropical hútnedo, podrla ser resuelta parcialmcnte a tavés de la
maximización de Ia real y concreta prodtrctividad de Ia selva. Se tratarÍa dc u nod¿to
quc rwPele Iavocación integral dc la selva acentuand,o el wo múltiple dc los recursos
quz ofrece, sin infioducir üveles de especialimcün en tas tnidadei dc produccün. El
modelo de slntesis se expresarfa, predominantemente, en un complejo
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agro-silvo-itdwtrial en eI quc se üsminuya progresivatunte la ctota pecuaria en
bercfico de un aumento de la producción de aninales seminilvestres (piscigranjas,
eEpecies locales semicautivas). Evid¿ntemenle Ia aplicación de este mod¿Io implica
que luya un alto grado de planificación en la ocupacüny üilizacün del espacia y qrc
la planificación alcance los niveles locales en un juego de intercatnbio enlre la
gestión local y los sucesívos niveles externos." (cfr. S. Varese, 1984: 6a)
Junto a estos criterios de explotación, se debería solucionar el problema de la
"tenitorialidad" de los pueblos indígenas, derecho negado y anebatado por la
colonización espontánea y planificada. Asegurar el habitat, es también asegurar un
teniorio donde los indígenas amazónicos podamos vivir dignamente.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Con este rabajo he querido da¡ a conocer la triste realidad que vive mi pueblo y
el resto de gnrpos étnicos nativos.
Por eso, he presentado y desarrollado las formas tradicionales del manejo del
ecosistema antes de la invasión de los agentes de la conquista, las causas
fundamentales del cambio y las consecuencias para el Pueblo Shuar y demás
sociedades nativas de la Amazonía.
Podremos saca¡ las siguientes conclusiones:
1.- El Shua¡ tenía un alto sentido ecológico y utilizaba los recursos naturales según
la necesidad de la familia y la sociedad. Mantenía en equilibrio su sistema
ecológico (ambiente), social (relaciones interpersonales), srmbólico (idioma,
artes, ritos y folklor), psíquico (relaciones mentales) y el sistema medula¡ de
valores (creencias-religios as).
2.- Todo esüo, fue alterado y desequilibrado a partir de la conquista española. El
Shuar, por la presencia de oros grupos foráneos, cambió el sistema ecológico,
rompiendo así el equilibrio y la forma apropiada de lleva¡ adelante este tipo de
ecosistema, poniéndose en grave peligro la fertilidad de la selva amazónica.
3.- Para producir sin destruir, es necesario tomar en cuenta la ación integral del
ecosistema; para que la selva siga siendo debe ser
aprovechada por lo que es, sin alterar mucho su
.o.
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4.- La solución al problema de tenencia de tiemas, debe contemplar la ligazón
cultural e histórica de los grupos étinicos a la tierra, así como el equilibrio del
ecosistema" Además, cualquier solución debe omar en cuenta la opinión de los
nativos. Desea¡ía que la Federación Shuar, a través de su comisión de tenencias
de tierras tome carti¡s en los problemas terrioriales. Así como sería bueno que
las Instituciones Públicas y la Federación shuar en particular, elaboren una
legislación adecuada que permita a los grupos nativos mantener su sistema
productivo tradicional, sin ser amenazados por la colonizaciónde sus tienas y
sin ser obligados a practicar una ganadería desructiva pa¡a el ecosistema- c.omo
la mayoría de grupos nativos hemos entrado en la economía de mercado, es
necesario que ayuden a desarrollar otras fuentes de ingreso monetario, como la
piscicultur4 cultivo de café, cacao, etc. De esta manera, las reservas tenioriales
indígenas podrían funcionar al mismo üempo como reservas ecológicas que
permitan conservar el capital bioecológico de la región.
Es igualmente oportuno que la población, sobre todo los colonos, vayan
aprendiendo a mirar con realismo las verdaderas posibiüdades de la región, de lo
contrario, pronto sus condiciones de vida empeorarán.
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NOTAS
CAPITULO I
1.- Alfredo Puenchir fue entrevistado por el autor entre el l0 y el 16 de Septiembre de
1984. Puenchir tenía entonces 90 años, vivía en el centro Shimpis, de la
Asociación de Sucúa.
2.- El padre Albino
3.- Anemamu: un discurso animado en donde se manifesl.aba la propia valentía.
4.- Wea: jefe o maestro de las fiestas.
5.* Ujaj: mujer anciana que dirige los cantos.
6.- Tuna: chorrera, cascada. Lugar sagrado al que se acude para adquirir el espíritu
Arutam.
7.- Natemamu: rito colcctivo del natem (alucinógeno).
8.- Ayamtai: cobcrtizo de hojas de palmera que se hace en el monte. Es un lugar de
culto.
9.- Emesak: mala suerte.
10.- Naten: bejuco narcótico.
11.- Tuatui: tambor ritual
12.- Pinink: tzzÁn para beber la chicha.
13.- Arutam: espfrinr ancestral protec[or del shuar.
14.- Maikiwa: froripondio, planta alucinógena.
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15.- Según la visión de guien está bajo el efeclo del alucinógeno.
16.- Tunüak arco iris.
17.- Senta: cinta, adorno shuar tejido (palabra del casl,ellano).
18.- Shinki: algodón
19.- Sump: huso
20.- Sua: nogal, su líquido se usa para mojar el cabello y preservarlo, también
para pintarse cl cuerpo.
21.- Yamakai: árbol de hoja morada, indica también el color morado.
22.- ltip: veslido de hombrc, tejido por el hombre entre los shuar.
23.- Tarach: vestido propio de la mujer.
24.- Senta: cinta.
25.- Shakap: cascabel para cl baile, amarrado en la cintura.
26.- Kamush: árbol dc cuya corteza hacían el itíp, cobijas, tambor.
CAPITULO II
i '- Descola: "Limitaciones ecológicas y sociales del desarrollo de Ia Amazonía", eD
Población Indígena y Desarrollo Amazónico, 1984, p. 7l-72.
2.- Ibid, pp.72.
3.- Ibid, pp.?2.
4.- lbid, pp.72-73.
5.- Ibid, pp.75.
6.- Ibid, pp.75.
7.- Ibid, pp.75-76.
8.- Mark Münzel, El Pueblo Shuar, Mundo Shuar, l9gl, p.91.
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9.- Entrevista a Rafael Mashinkiash, 1984.
10.- ver la revista Nuevo Despertar, voz del vicariato Apostólico de Méndez, Macas,
Ecuador,1983.
11.- Ibid.
12.- Uwi: chonta.
13.- Nairiak árbol.
14.- Esau verano.
15.- Yumi-amatim: invierno.
16.- Puachtin: tiempo de coscchar sapos.
17.- Yarush: hormigas comestibles.
18.- En Shuar, huevos de pez o tccrí.
19.- Naiüak período de las flores.
20.- Puach: raoas.
21.- Esta prohibición
22.- Entrevista a Alfredo Puenchir.
23.- Pitiak canasto confeccionado apropiadamenle para viajes.
24.- Chanquin': canasto de uso femenino que sirve para traDsPortar alimeotos.
25.- Información de Alfredo Puenchir. 1984.
26.- Misma entrevista, 1984. Ver: "Mundo Shuar", A, Nq5.
27.- Césu Bianchi, El Shuar y el Ambieotc, Ecuador: Mundo Shuar, 1981, p. 18.
28.- Ibid, p. 18.
29.- Pau: postes centrales de la casa, pilares.
30.- Tanish: pared.
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31.- Información de Alfredo Puenchi¡, 1984.
32.- EnEevista a María Chinkias por el autor el 3 de octubre de 1984.
33.- Ayampacos: sistema de cocinar, haciendo un paquete de hojas y poniéndolo en la
braza, término no Shuar; en Shuar yunkumá.
34.- Información de María Chinkias, 1984,
35.- Misma información, 1984.
36.- Shinki: genérico para designar las palmeras.
37.- Setun madera de ceüo.
38.- Tsaik madera para construir canoas.
39.- Entrevista a Luis Yankur por el autor el 5 de noviembre de 1984.
40.- Opinión de Alfredo Puenchir en la entrevista, 1984.
CAP¡TULO III
i.- Ministerio de Bienestar Social, Población Indígena y Desanollo Amazónico,
Ecuador: Ediciones Abya-Yala, 1984; p.12-13.
2.- Mark Münzel, Op. cit, p.73.
3.- Ibid, p.74.
4.- Información de María Chinkias, 1984.
5.- Pampartarum: aumenlen
6.- Entrevista a Luis Yamkur, 1984.
7.- Chu: mono.
8.- Etsa acabó con l,odas las aves y Japankam suplica que devuelva la vida a las aves.
9.- Nanki: lanza.
10.- Iwia: persoDaje mitológico, de signo negativo.
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11.- AnenÍ cauto de súplica.
12.- Wakan: Alma-visión; umbién ave de la selvarde malagüem.
13.- En la mitologfa se dice que antiguamente un hombre mató sio necesidad a todos
los monos y en castigo se transformó en washi.
14.- César Bianchi, ob-clt, p.26.
15.- Chiniamu: trampa.
16.- Wenimiu: cerco.
17.- Información de Alfredo Puenchir, 1984.
18.- Shinki: madera de palmera (chonta en general).
19.- Información de Alfredo Puenchir, 1984.
20.- Misma eutrevist¿ con A. Puenchir.
21.- César Bianchi, ob-clt.p.2l.
22,- Barbacoa: pared de palmeras para la pesca.
23.- Entrevista a Pedro Mashiant por el aulor, 1984.
24.- Información de Pedro Mashian! Eugenio Samik y Alfredo Puenchir, 1984'
25.- Tsarun carne en descomposición.
26.- Nukunp: pescado en descomposición.
27.- Entrevista a Marla Chinkias y Luis Yankur, 1984.
28.- César Biaachi, obcit., p.l5 y Entrevistas a Alfredo Puenchir, Rafael
Mashinkiash, Eugenio Samik, Pedro Mashiant y L¡is Yaokur, 1984.
29.- Jaime Zalles y Alfonso Gort¿i¡e, Organizarse o Sucumbir.Federación Shuar, 1978,
P.22.
30.- Wai: palo putagudo usado para sembrar'
31.- Jaime Zalles y Alfooso Gortai¡e, ob. cit-, p.23. Enrevista a Marfa Chinkias.
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32.- Entrevista a Luis Yankur, 1984.
33.- Münzel, ob. cit-, p.100.
34.- Descola, ob.cit.,p.:76-77.
35. Ibid., p.77.
36.- Ibid., p.:78-79.
37.- Ibid. p.74 y 55.
38.- La horticultura deroza y quema parece haberse iniciado en la zona de los Achuar,
posiblemente hace 3.000 años, si se acepta la datación arqueológica del perlodo
formativo de la fase de Pastaza (Ver:Ministerio de Salud, ob. cit., p.Z4).
29.- Las plantas cultivadas y el extraodinario conocimiento etno-botánico y
etno-agrónomico, desempeñan un papel fundamental en la mitología Achuar.
Además, el 70Vo ó el 80% de la dieta está conformada por los productos
cultivados.
40.- Chankin: canasto
41.- Kutank: asiento
42.- Chimpi:asienro del jefe dc la familia.
43.- Shikiar: bolso tejido de algodón.
44.- Neka: red para la pesca.
45.- Wai: palo puntiagudo para sembrar.
46.- Entrevista a María Chinkias, 1984.
47.- Nunkui: Personaje mitológico femenino, protcctora de la mujer y de las labores
agrfcolas.
48.- Anenü Canto de sriplica.
49.- Nantar: piedras "talismao".
50.- Entrevista a Marla Chinkias, 1984.
51.- Entrevista a Luis Yankur, 1984.
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CAPITULO IV
LOS CAMBIOS EN EL ECOSISTEMA
l.- Ministerio de Bienestar Social, Población Indígena y Desanollo Amazónico,
1984, p.l4-15.
2,- Stefano Veresse "Las etnias amazónicas ante el futuro de la región", eo:
Ministerio de Bienestar Social, Población Indlgena y Desarrollo Amazónico, p.63
v )).
3.- Op. cit., pp.63-55.
4.- Op. cit., p.63-55
5.- Revista "Nuevo Despertar", Voz del Vicariato Aposf.ólico de Méndez, 1983, p.54-
55.
6.- Op.cit. p.4-5.
7.- Op.cit, p.5-6.
8.- M. Münzuel, 1984, p.100.
9.- Entrevista a Luis Yankur, 1984.
10.- Revista Visión, Vol.64, Ncs, ll de marzo de 1985.
ll.- Entrevista a Eugenio Samik., 1984.
I2.- Se testifica con las afi¡maciones de Magdalena Rosero y Rafael Mashinkiash.
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LOS SHUAR Y EL MANETO DEL ECOSISTEMA
Mariana Awak Tentets
PROLOGO
He realizado una invesügación acerca del trabajo radicional de mi pueblo. Yo
escogí este te¡na pa¡a conocer cómo rabajaban nuestros mayores y, de esa forma,
comprobar las cosas que mis familia¡es me decían. Así sabían trabajar: eran unidos, a
nadie le escaseaba la comida
Para sacar estos datos primero escogí el lugar: la Asociación de Bomboiza y los
Cenros que la forman. Comencé mi trabajo de investigación el 13 de agosto de 1983
hasta el 27 de septiembre. Las personas a quienes entrevisté fueron las siguientes: la
señora Juana Ipiak (86 años), del Cenno de Chumpias; la señora Rosa Jinkiasak, del
miSmo centro (56 años); el señor Juep' Vicente (84 años), del centro Pakints y la
señora Jimpikit Entsa ( 74 años), del mismo cent¡o.
Esta investigación diré que no está completa, ni siquiera como yo pensé
hacerla pero sí he alcanzado a comprobar la duda que yo tenía: si es verdad, que tenían
ese estilo de trabajo, y también si se han perdido algunas plantas. Estoy tan
emocionada de conocer cómo mi pueblo organizaba y manejaba por sí solo el
ambiente ecológico y sus recursos, que es¡o sólo constituye el premio a mi esfuerzo.
tl
¡ PARTE
f. VIDA DE LA SEÑORA IPIAK WISUM
1.1 Nacimiento
La señora Juana lpiak Wisúm nació en Chumpias. Sus padres fueron Wisum
Pinchupá y Chiwiant Najantai. Sus hermanos fueron Kajekai, Juep, Paati, Shakai'
Tatsewai, Masuink, Cl¡ias. Sus padres fueron de Kuankus y llegaron por estas tierrras
pg( consecuencia de gueras, buscando una vida fanquila. Se quedó en Chumpias y no
volvió más a su tierra natal.
1.2 Infancia
Desde muy pequeña su madre acostumbraba a lleva¡la a la huerta, le hacía
conocer las variedades de yuca, luego trabajabajunO con ellos, ayudando a botar la
basura amonlonando y pelando la yuca y le enseñaba algunos cantos (anent). Como
era muy pequeñ4 hacía las cosas guiada por su madre. En la casa ayudaba a traer agua
y a cuidar los animales domésticos.
Ayudaba a pelaf camote para la chicha. Aunque, en algunos momentos no hacía
nadartenía que estar junto a su madre para ver cómo se realizaban algunos trabajos y
así aprender los quehaceres de una mujer. Aprendió en la casa cómo servi¡ la chicha a
los hermanos y al papá"
Mientras su mamá y su papá hacían algunos trabajos, sabían contar de sus
actividades y le indicaban, cuáles eran sus amigos, cuáles eran sus enemigos; cuáles
eran sus parianes cercanos y cómo debía comportane.
t3
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1.3 Juventud
Juana Ipiak sigue relatando:"Pasando los años de mi infanci4 cuando yo me
consideraba responsable, reaüza¡on la fiesta del "Nua 8anku".
Desde ese momento empecé a responsabilizarme de todo cuidado de la casa y de
la huerta. Iba junto con mi mamá, traía la yuca por mi cuenta para hacer la chicha.
Tenía mis utensilios necesarios. Mamá me hacía recorda¡ los "anent" y en ese tiempo
empecé a memoriza¡los y a cantarlos.
Barríamos la chacra. Salíamos muy temprano de la casa para ir a la huerta.
Cuando el sol empezaba a calenta¡ mucho, era señal que la hora de regreso había
llegado.
Nuestros padres nos contaban algunos mitos y si hacíamos una falta o un
capricho de poco valor. nos castigaban. Nos hacían ayunar y nos daban de toma¡
"maikiua" l.
1.4 Visiones
La primera vez cuando me castigaron fue cuando yo desobedecí y no fui a Eaer
agua- Me dieron de tomar "tsanku" (tabaco). Luego de dos días de ayuno me dieron de
tomar "maikiua", pero no tuve ninguna visión; no encontré la "fuerza". He tomado 10
veces "maikiua"; una vez porque pedía expresamente yo, otra porque me habían
ocurrido algunas desgracias, como romper ollas de barro etc. No encontré al
"Arutam"2.
Pero tomé cuando se murió mi hijo, por el hecho que entre los shuar es
costumbre que los padres del muerto tomen "maikiua", tanto la mujer como el
hombre. Este se va a la "tuna" (chorrera). Mi abuela Atsasu me dio de tomar. Esa vez,
Cuando yo estaba pasando la bOrrachera del alucinógeno, se me presentó una mujer que
me dijo: "yo soy la mujer Nunkui que no encuentro dificultad en mis trabajos. Otras
me critican, pero yo nunca les hago caso. Sólo me preocupa de la vida de mis hijos
para que no les falte comida.
Ella es una mujer t¡abajadora por eso no le falta. Ella verá a sus nietos y a sus
bisnietos; y morirá por muy anciana-
Sus padres la querían mucho: "Así me dijo y me sopló con su aliento" y creo
que es por eso que vivo tanto. Ya soy muy vieja pero tengo los ánimos de una joven.
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1.5 Matrimonio
La señora Juana Ipiak cree habene casado de 17 a lg años aproximadamente.
Ella no conocía al que iba a ser su esposo.
Sus padres no le habían contado que tenía familiares en Kuankus, sólo le habían
dicho que ellos eran de ese lugar. "De imporoviso había llegado mi tío, el cuñado de
mi papá con su hijo, se llamaba unkuch. Este vino con mi¡as de ser mi esposo.
Estuvo algún tiempo en la casa de nosotros. como había gran abundancia de
caceríL él iba de cacería y siempre raía alguna presa, que entregaba a mi mamá y a su
vez a mi. Yo cocinaba esa carne. cuando decidió hacer el pedido, nos casamos y su
padre regresó a Kuankus. El quedó aquí y no volvió más.
Después de dos años de casada, aproximadamente, murió mi pap4 brujeado por
su enemigo. Unkuch después de la muerte de mi papá, se casó con mi mamá. Durante
este tiempo me enseñó muchos "anent, "nampet" y "ujaj". Todos los que yo sé los
aprendí de mi madre y de mis tías abuelas. cuando tuve dos hijos también mí mamá
murió, luego me encontré sola-
Entonces mve que batirme sola, poniendo en práctica lodos los conocimientos
adquiridos en mi juventud. Tuvimos siete hijos. Mi esposo mu¡ió cuando tuve el
1éptimo hijo, el que ahora es profesor: se llama Tomas. El no conoció a su padre.
También mi esposo murió por causa de la brujería. Después de que me quedé uiuda,
no volví a casarme. Mi primer hijo tenía catorce años aproximadamente, cuando
murió Unkuch. Viví mucho tiempo en la misma casa.
Su sepultura ahora esú a unas cinco cuadras del cenro actual.
Luego se casó mi primer hijo, después mi hija. Enronces me ayudaban en el
trabajo, hasta cuando se casaban y me quedé con el último hijo. viví cerca de mi hijo
¡nayor hasta cuando se casó el último hijo, me habían consEuido casita apa¡te',.
1.6 Vida Actual
Ahora ella sigue trabajando, no para sus hijos sino, para sus nietos. va a la casa
de sus hijos. se queda unos dos o tres meses; prepara la chicha, cría aves luego va a
oEa casa y así sucesivamente.
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T ^s nietas no saben aprovechar su presencia. En una de sus entrevisus me decía
que quería enseñar los "anent" a sus nietas, pero estas se bu¡laban. Decían que ahora
Dios es dueño de la naturaleza y no "Nunkui". Si bien también "no hacen caso a la
persona nuyor y sus padres salen contra de mf'.
"Es así que yo no digo nada a mis nietos (as). Yo pasé mucho tiempo así.
Cuando rne enfermaba nadie venía a visitarme. Pasaba sola en el entable de mi hijo
Tomás. Este bajaba cada sernanay aveces mc enconlraba er{emta.
Después pasé a vivir con mi hiia tnctyor, pero mis nietas no me abedecfan;
pasaba burlada. Entonces nu recogió mi hiio Tomas y ando junto con é1.
Paso cuidatdo a mis cuatro nietas, porque se quedan solas. Mi hiio enseiw y mi
nileraestudia.
Siempre tengo eI áninn bienfirme. Mi vida actual comprueba lo que conocía
en sueño y Io que nu üio esa seínra se lwce realidad".
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II PARTE
CONCEPCION DEL ECOSISTEMA
INTRODUCCION
Uno de los aspectos más interesantes de mi pueblo es la relación del hombre
con la naturaleza. Est¿ relación que en el mundo occidental es a veces violenta y
destruc¡ora, en la sociedad Shuar fue respetuosa y deücada.
NosoEos los Shua¡, en esta relación con la naturaleza no úatamos de explotarla,
en vista de ganancias máximas, sino buscamos de manteneda y conservar el
Ecosistema Amazónico, que es nuestro ambiente vitat. El Shuar, se siente dueño de
é1, recoge los frutos que le ofrece sin destruir y cuando se da cuenta que el terreno está
piua agotarse le permite volver a su fertilidad, cambiando el lugar del cultivo o de
residencia.
En la actualidad, ya no se maneja el tenitorio según el método tradicional,
porque la colonización y la política de tenencia de tierra, lo impide. El Shuar, en un
ciero sentido, se encuentra obligado a aprovechar al máximo el terreno que obtuvo del
IERAC. Este sistema intensivo empobrece y pone en peligro la selva. Con todo,
nosotros los Shuar, nunca talamos los bosques en su totalidad, siempre conservamos
partes que a los ojos de los no Shuar aparecen como mal utilizados y mal
aprovechados; acusándonos de vagos y que no trabajamos la tierra. No es por
vagancia, sino por una conciencia secular que fue formándose en una práctica
milenaria de manejo de la Selva |¡mazóuca.
No quiere empobrecer su tierra, por eso la conserva para facilitar la cacería y
para que sus chacras, con el pasar de los años, no se llenen de hierbas difíciles de
limpiar, porque sabe que en las huertas nuevas es más fácil estirpar las hierbas y así
facilita¡ a la mujer su cuidado de la huert¿
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Además al talar los bosques nosotros sufrimos porque entran muchas
enfermedades, además la consecuencia de una tala indiscriminada del bosque es, sin
duda la sabanización, con el peligro de la desertificación, siu¡ación límite, que se está
dando, por ejemplo en Afric4 donde está avanzando el desiero del Saha¡A provocando
desastres ecológicos y tragedias humanas como en Etiopía.
Espero que gente de mi pueblo e investigadores de la ecología y el desarrollo,
adelanten en la investigación y lleguen a establecer algunos aspectos que pudieran ser
recuperables de nuestro antiguo estilo de vida y úabajo, a fin de que mejoremos
nuestro estado actual de vida.
Eso digo porque creo que la sabiduría de nuesEos mayores supera nuestro actual
conocimiento y forma de hacer las cosas. Hemos perdido muchos valores en cuanlo al
manejo del ecosistema y es posible que todavía estemos a tiempo de recuperar algo.
Manejo Tradicional del Ecosistema
El tenitorio habitado por los Shua¡ durante esos últimos siglos está situado en
las zonas más habitables de la floresta Amazónica, es decir en las partes más altas de
la llanura y en las primeras faldas de la cordillera de los Andes. Por lo tanto la selva
presenta diferentes aspectos según el clima.
En la parte más alta del teritorio tenemos va¡iedade de madera, palmeras,
bejucos y animales que en la parte baja no existen y viceversa.
En zonas pedregosas hay especies de maderas duras. En los bagiales la selva no
está tan tupida, debido a que los á¡boles forman una gran capa que no permite a los
rayos del sol penetrar y renovar la vegetación interior. En todo el territorio Shua¡ la
pluviosidad es muy alta y por lo tanto se podría dividir el año en dos estaciones: de
octubre a febrero es más seco y la otra más lluviosa, en lo restante del año.
En la zona montañosa las lluvias qon constantes y persistentes. También se
pfesentan con ventarones pefo esto no dura mucho tiempo.
La diferencia no es mucha en todo el terriorio. Por lo tanto durante la lluvia los
ríos crecen desproporcionalmente, dificultan a veces el paso; arrastran en su curso
turbulento, palos, basuras, piedras y residuos de cualquier tipo. por eso el Shuar
durante las fuertes üuvias no anda por la selva porque es peügroso andar por la floresta
cuando llueve3.
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Son comunes en las zonas bajas las palmeras: Achu, Kuakash, Kunkuk.
También abundan los árboles de Kunchai, Wampuish, Tsaik" mienras que otras
especies desarrollan tanto en la zona de las estribaciones de los Andes, como en la
llanura.
Estas especies son las palmeras de terén, el árbol Chiwi (capul$; éste no crece
en las aln¡ras. Eso depende mucho de la formación y contextura del terreno.
En algunas partes el terreno es más arcilloso, arenoso, en ot¡os lugares el
tereno es más negro o colorado, razón por la cual algunas especies desanollan más
rápido que en oú¡rs zonas; hay mucha variedad.
En esta zona el clim4 va desde un clima templado, propio de los 1.500 metros,
hasta un clima cálido húmedo.
En las partes bajas, esta porción de teneno reune muchísimas ventajas.
Respecto. al territorio de otros grupos que viven en el Ma¡añón o a lo largo del
río Amazonas4, el clima de la zona Shua¡ es variado, así mismo la pluviosidad y el
suelo.
Se encuentran por un lado zonas completamente pedregosas y por otro lado
zonas pantanosas, donde existen extensos charcos. Los ríos en la parte baja permiten
la navegación. Lo importante e interesante es descubrir cómo el grupo Shuar ha
podido adaptarse y vivir en este ambiente. No es una simple adaptación a través de
experiencias, se Eata de una cosmovisión que le ha permitido vivir.
Las familias vivían aisladas entre sí con sus temores y tensiones, que no podían
ser superados y vencidos con facilidad"
De allí la necesidad de descubrir y de tratar con lo ultra-terreno por medio del
brujo. La guera fue un factor importante, que ayudó a los Shuar a sobrevivir, en la
floresta
Ha creado en el contacto con la naturaleza una predilección especial y notoria
para la caza. En ella se siente dueño y pasa tranquilo. En la mayor parte de las culturas
de la selva la caza y pesca, representan un renglón importante de actividades. En
ambos casos el autóctono es habilísimo e incansable. Demuestra su serenidad y
constancia.
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conoce el shuar muchos de¡alles.del mundo de los animales y_de los peces, sus
cosnrmbres, migraciones y sendas, imita a la perfección su lenguajC.
Por eso el centro de vida de un Shuar es la casa (ea), ocupada por un núcleo
familia¡ y cercada por una huerta y construída cerca de un riachuelo, encima de una
colina, donde hay árboles suaves o medios duros, especialemente palmeras gue son
fáciles de cortar, para dejar espacios limpios para la huerta y la construcción de la casa.
También escogían un sitio donde la práctica, por lo general, roce y quema firera
facilitada. Escogían el sitio de la casa para proporciona¡ una discreüa vista y también
para faciütar la defensa con armas de fuego, en caso de ataque del enemigo.
Y es así que en la práctica se tomaba en cuenta la densidad de población,
buscando el eqpilibrio entre las dos va¡iables: la población y los recunos.
-La población no resulta negativa a las posibiüdades que ofrece el medio.
-La explotación del med.io no lleva pronto a un agotamieno del suelo6.
Mediante ciertas técnicas de rotación de cultivos y de la utiüzación cíclica de los
produclos nah¡rales se mantiene su capacidad productiva.
El uso del derecho colectivo tradicional, eir lo que se refiere a la tenencia de
tierras, la práctica de lacaza, pesca y re¿olección garantizaba un equiübrio ecológico.
Había un autmonsumo de la producción y_un consumo ritual del posible
exedente. Existía también la práctica del intercambioT.
El respeto del shuar por la naturalezanace de la visión espiritualizada de ella.
Para los shuar cada ser o cosa tiene su alma "wakan" (su espíritu). pa¡a él no puede
existir una cosa que sea total y únicamente materia; cada árbot o animal considerado
como un ser'posee su espíritu. No existe un claro delineamiento de superioridad e
inferioridad en las clases del reino animal, vegetal y mineralS.
Eso no influye que al andar por el monte el Shuar se ponga a conversa¡ con un
fub9l' o a veces lo reproche o le dé consejos o se ponga a bromear con él; y así
también con los animales.
cada forma de vida tiene su razón de existi¡; así el Shua¡ tiene un respero
conciente del medio ambiente, motivo evidentemente por el interés penonal, poique
sabe que sin este medio, la vida para él sería imposible o por lo menbs catasúófica y
fat¿I.
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l¡s Shuar tienen un alto sentido ecológico.
Modo de Producción Adaptada
La Sociedad Shuar al igual que numeros¿rs Sociedades Silvícolas, alcanzó un
nivel de adaptación equilibrado entre la naturaleza y la forma de utilización de los
recursos naturales.
Existen también otros factores de índole cultural y económica, como en el
aspeclo social de la familia y de manera especal, en la actividad productiva. La mujer
representa el primer elemento dentro de su economía.
Por eso la mujer era la base de la producción biológica y de la producción de
auto-subsistencia del grupo. El hombre en cambio se dedicaba a actividades
predaüorias: cacería y tumbe.
Los Shua¡ tenían para su economía, en la selva el recurso principal para la
subsistencia9.
El dominio de la narturaleza les permitía asegurar su producción. La naturaleza
es descrita como un ser vivo, con rasgos humanos inexplicables. El medio ambiente
para el Shua¡ no es enemigo; los animales y plantas no son admirados, sino cazados.
Por eso la naturaleza para el Shuar es importante y omnipotente, el Shuar
ordena la naturaleza en un sistema botanico que se diferencia básicamente del sistema
calificatorio de los occidentales. Por su manejo original del medio ambiente los
occidentales los consideraban y consideran como salvajes errantes. Hasta ahora se ha
mantenido en la opinión general el prejuicio, ya desalojado por la ciencia, de que los
indígenas en su mayor parte son nómadas.
De la ciencia desapareció el mito del nomadismo en el siglo 19, cuando los
exploradores se toparon contínuamente con grupos sedenta¡ios. A pesar de ésto,
siguieron creyendo, sin embargo que "tras el monte" hay indígenas totalmente
diferentes, ó sea mucho mucho más salvajes.
Pa¡a no tener que abandona¡ del todo el error con el que se habían engañado,
cambiaron el nombre de nómadas, con el de "Medio Nómad¿". Pero esto es falso
porque la mayoría predominante de los indígenas son sedentarios; así también los
Shuar.
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Transcurrían muchos años en un lugar, trabajando las huertas para que no falte
alimentación en la casa.
Solamente cuando las gallinas se enfermaban o se enlodazaba el patio y las
huertas ya estaban agotadas abandonaban su huerta. Por tal razón trasladaban sus casas
y junto con ellos las huertas. Este cambio de residencia respondía más a razones
ecológicas, que a costumbres nómadas.
Los Shuar se asentaban cadavez por varios años, sobre todo, por la práctica de
la agricultura.
La estrecha relación con el cultivo está bien avanzada en el pueblo Shuar, que se
diferencia de los pueblos no sedentarios. El número de las diferentes plantas que
cultiva la familia Shuar, sobrepasa normalmente con mucho a las plantas
conespondientes cultivadas por un campesino europeolo.
La producción Shuar, ante todo cubría las necesidades familia¡es. Para sus
trabajos tenían herramientas simples y técnicas va¡iadas y contaban con los recursos
que la naturaleza les brindaba. Estas herramientas eran fácil construcción y elaboradas
dentro de la familia.
Nosotros los Shuar consideramos la agricultura como el principal medio de
subsistencia y con ello la alimentación era bien asegurada. Este sistema consiste en:
a) Cortar y quemar la vegetación, antes de sembra¡;
b) Abandonar el campo después de dos o tres años cosechando y preparando al
mismo tiempo otro.
Esta práctica se aproxima al ciclo natural de la vegetación, porque evita la
dispersión de las especies y ofrece una protección contínua del suelo contra los efectos
solares y de la erosión.
El Shuar usaba esta técnica, a pesar de sus posibles defectos. Es mucho más
apropiada para el medio ambiente que los métodos de la agricultura moderna y
tecnificada.
Por eso cada hogar cuenta con una huerta grande o con muhcas huertas de
tamaño pequeño. La casa misma está en el centro de la huerta grande. Estas huertas
constituyen casi la única y exclusiva fuente de hidratos de ca¡bono para la
alimen¡ación. Las calorías proporcionadas por esta alimentación cubren atrededor del
65% dela dieta 11.
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Las principales actividades productivas del grupo Shuar son: czva, pesca,
agriculura y recolección.
La práctica agrícola se caracteriza, al igual que otros grupos tribales, por la
técnica de corte y quema. Siembra: maí2, yuca, plátano, papachina, camote,
legumbres, calabazas, etc. Esta técnica de cultivo üene la ventaja de facilitar el trabajo
de preparación de un nuevo tereno. Así se requiere menos esfuerzo para contrarrestar
la maleza en la huert¿.
El hombre se dedica al tumbe y roce de la selva. La mujer rcaliza la siembra, el
deshierbe y cosecha. La mujer prepara su instrumento de labranza con una tira de
palmera chonta "wai". Es muy parecida alalanza, pero más gruesa, con la punta
semejante a un pico de pato. Con el wai deshierba y mueve la tierra para la
siembral2.
Debajo de un palo caído guardan las piedras (nantar) en un "pinink" tapado con
otro.
Las mujeres favorecían la ampliación de la unidad económica en cuanto al
incremento de fuerzas de rabajo y la capacidad de producción. El incremenüo de los
miembros en una familia representaba un factor de prestigio, al interior del grupo
shua¡: al reclutar o adquirir mayor cantidad de fruer¿a de rabajo, la producción también
era mayor. Además tenían un acceso libre y directo a los medios que aseguraban su
propia supervivencia y no tenían clases sociales autogámicas de apropiación privada,
de los medios de producciónl3.
Los Shuar contraponen su propia diligencia en el trato con las plantas y la
tierr4 con desconsideración de la moderna explotación excesiva. Pero el uso de las
herramientas de hierro, adaptadas por ellos mismos, hace tiempo está poniendo en
peligro este trato confidencial contra la tierra, característico de la cultura, que era a la
vez, un trato con seres superiores (Nunkui). l-os principales productos que se
consumen en la población Shuar son los siguientes:
-Yuca: Se cosecha cada año y medio.
-Plátano: Se siembra al¡ededor de la huena. Hay varias clases.Se cosecha cada
año y medio.
-Papachina: Se siembra en forma esparcida, se cosecha a los cinco o seis meses.
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tamote: Depende mucho del terreno y temperatura" Existen varias clases, se
cosecha a los seis meses.
-Pelma: Hay varias clases. Se cosecha al año. Es importante la hora en que se
va a sembrar; es preferible sembra¡ cuando comienza el día o por la tarde, pues
dicen que cuando se siembra mientras hay rayos del sol, el producto, al
cosecharlo y comerlo produce comezón.
-Maní: Se cosecha cada seis meses, tiene también sus clases.
J-apallo y el Poroto
-Chonta: Sembraban y renían plantas que lo limpiaban, cuando tumban cogen
los palmitos, se cose¡ha cada año.
-Palmitos: Son productos que crecen en forma natu¡al.
-Maíz: Se cosecha a los seis o siete meses según el terreno y cüma.
Agricultura
La preparación de la huerta comienza con el desmonte de la selva.
Antiguamente, al inicio del umbe el dueño tenía que dar unos golpes de hacha
al primer á¡bol. Esro significaba la toma de posesión del lugar. Luego participaba la
famiüa unida, como sus hijos y yernos.
Pero como los árboles grandes no los podían,u^b?r, amontonaban pequeños
arbustos, a sus pies, y cuando estaban secos prendían fuego. En el área del cultivo
dejaban algunos á¡boles para la sombra. una vez talada, la floresta por muchísimos
años no vuelve a ser tan tupid4 como antaño. En las viejas chacras o en los lugares
de asentamiento, llamadas "asák", aún después de muchos años de estar abandonadas,
el monte es más ralo, con á¡boles de madera floja como por ej.: el "warump". casi
no hay arbustos o bejucos; en cambio abundan hierbas muy tupidas llamadas
"chirichiri". Pasando de la floresta virgen a los "asak", uno se da cuená enseguida por
la diferencia de la vegetación.
Se puede afirmar que la destrucción de la flora es i¡remediable en esre ambiente.
Para cultivar, el Shuar emplea dos formas:
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-Se roza y tumba los á¡boles que luego se que¡nan. Finalmente se limpia
definitivamente el terreno para la siembra.
-Se limpia la maleza utilizando el machete, luego se hacen surcos en la tierra
con tiras de chontas afiladas, que se llaman'wai".
En muchas ocasiones, el hombre realiza únicamente los trabajos de desmonte,
dejando a la mujer la tarea de la siembr4 deshierbe y cosecha- Esüo no lo hacen por
peneza o por vagancia masculina, sino por que en sus patrones culturales existen
ciertas prohibiciones.
Las huertas de yuca que se siembran no pasan de tres cuadras. Son pequeñas y
una sola huerta sí es grande. Antiguamente las mujeres rabajaban huertas extensas,
con la finalidad de que no se acabaran pronto, ya que consumían mucha yuca en la
elaboración de la chicha. Esta era la base fundamental de alimentación para el Shuar.
Sin ella era incompleta su dieta. En caso de escasez se regalaban mutuamente los
productos y apresuraban para rabajar una nueva chacra. :.
Por eso en la casa nunca faltaba la chicha. En una familia había tres "muits" de
chicha: uno con chicha fermentada para los hombres, otro medio dulce para las
mujeres y una olla de chicha dulce para los niños. Cada día se elaboraba p¡¡ra que no
faltara y así poder brinda¡ también a parientes que llegaban de visita
El antiguo Shuar, y también en la actualidad, no sólo se aliment¡ba de cazay
pesca y productos de la huerta, también utilizaba lo que la naturaleza les ofrecía-
Completaba su alimentación con las frutas y las verduras silvestres. He aquí algunas
especies que el Shuar consume: apai, iniak, naamp', kushikiam, supinian, kúnapip,
shuinía, tauch', penka, sapuch', yáas, wampa, wánpukash, sampi, kunchai, achu. Para
hacer tongas con pescado o sangre de un animal (guatuza, paki kashai, erc.). y en
especial con la menudencia e hígados, recogen hojas de tunchitunch, wánkat,
tsewántsma y cogollos de las palmeras, ampakai, sake, tinkimi, kuakash, shimpi,
kupat" wanka, yumis, kinkuk. De esta forma conpletaban su dieta y la producción
agrícola.
Antes a sus huertas, el Shuar las abría con mucho trabajo y dificultad usando
principalmente el sistema de quema, ahora el hacha facilita el tumbe. Esta técnica de
hrmbe merece una consideración especial.
Se ¡ealiza en el mismo frente. [.os hacheros constituyen una misma fila-
Primero se cortan árboles de menor tamaño, luego se eüge un árbol de tamaño m&
grande y se orienta la caída de éste, de manera que caigg arr¿srando los árboles
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p¡eparados anterior¡rrene. Eso permite rcalizar un h¡mbe rápido y completo.
En los quehaccres de la siembra el hombre no tiene incumbencia alguna, si se
exceptúa la siembra de "mafu" y del rnaní. Tampoco la cosecha es asunto del hombre.
se considera humiltante que un hombre se haga cargo de los tabajos de la cocina y de
preparar la comidals.
Las mujeres cantaban "anent" y con facilidad encotraban la yuca. Esas
invocaciones eran siempre escuchadas. Por eso una mujer no dejaba de suplicar al ser
misterioso (Nunkui), cuando estaba realizando los rabajos agrícolas dJümpieza y
cosecha. También cantaba cuando regresaba y cuando su esposo rabajab4 suplicaba
para que las tareas se hicieran más fáciles y así acabarlas pronto. Por ejemplo, cantaba
los anent para que una planta de yuca con fibras pudiera dar nuevo aotó y también
para que las semillas sembradas brotaran pronto. De tal forma la yuca madura más
pronto y antes del tiempo.
A continuación va un ejemplo de canto entonado para el esposo cuando prepa¡a
la tierr¿ para evitar cualquier desgracia en su persona.
El árbol más grueso, golpeando gotpeando hago resonar
grueso eres pero lo mismo suenas.
Hijos de Shakaim,
a los gruesos, a los gruesos mismo quiero (hacer caer).
a los árboles gruesos que crecen altos el uno cerca del oro.
A los árboles gruesos, a los á¡boles gruesos,
como canasto viejo resonando
el palo grueso está.
"Decíamos así porque al cortar el árbol éste hace ruido y se parte".
Durante el tumbe hay que tener la facilidad de retira¡se con prontiurd y así eütar
el peligrol6.
Cuando hay muchos invitados y son algunos los que tumban, se canta
invocando a shakafu[ para que él les dé la fuerza a los hombies para que los árboles
se vuelvan suaves' así, como la cásca¡a de un manf, que se hace pedazos al descascarar.
El maní ya está naciendo.
El palo grueso ya está sonando.
El maní nacg está naciendo,
I-a semilla de yuca germinando est4
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el palo grueso, gruesísimo'
llamando la comida;
palo grueso gruesísimo, ya está inclinándose'
pata óaet el árbol grueso' gruesísimo, sonando está'
Et árbol grueso está sonando, sonando.
Estos ,'anent' nos permilen resaltar la actividad religiosa del Shua¡ hacia la tiena.
Los Shuar ven en la tiena a una mujer divina con la que deben tratar las mujeres
y no los hombres. Por ello solamente las mujeres pueden dedicarse a la alfarería' (Con
,l nrirlno afgumento justifican los shuar el que a las mujeres les corresponde el
trabajO principal en liagricultura). Los voCablos "Tierra", "Bafro" y "Mujer"' están
enrisí, estrechamente ñlacionados, porque tienen ta misma raíz: nu-n-ka; nu-w-a;
nu-we17.
La economía de los shuar, no era una economía de dinero o mercado, sino una
economía fundamental de subsistencia, es deci¡ que las unirl-ldes económicas que la
componen se rigen en la auto-suficiencia y el auto<onsumolS'
Generalmente odos los rabajos de preparación son colectivos dentro del grupo'
mientras que los trabajos de siembra y cosechas son más bien individuales y raramente
colecüivos. Por lo general están a cÍlrgo sólo de la familia, pero cuando la chacra es
muy grande, invitaban a los familiares. Los parientes llegaban con sus esposas y
regresando a sus c¿¡sas, llevaban de lo que tribian cosechado. En esta oportunidad
brindaban abundante comida.
FORMAS DE CULTIVO
Al realizar este trabajo, una de las pregunus que he planteado constantemente en
las entrevistas a los infor¡rünps, fue uc"tcu-d"t rabajo y los lugares que escogían para
hacer las huercas.
Ipiak, responde: ',El hombre t¿laba los árboles con un hacha de piedra llamada
"Kanam¡'-o "Lafa'. Esta hacha no la hacía el Shuar, sino que la encontraba'
"rpur"iOu "n 
su territorio. Pienso que esas hachas fueron producidas por "Nunkul' para
facilitar el trabajo al hombre. Esd al encontrar una, le llevaba a la casa y la preparaba'
haciéndole el cabo de madera, amarrándola con una piola (yarank) de wasake'
asegurándote bien para que no se safe al usarla'
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El lugu que escogían facilitaba el rabajo. Buscaban los lugares ocupados por el
fubol "wampu", que es un á¡bol gigantesco, su copa sombreaba un espacio bastante
grande que podía ser de unos diez o veinte metros de radio, impidiendo así que crezcan
otros árboles".
Plantas Comestibles
Las principales clases de yuca que cultivaba el Shuar son las siguientes:
Wapia mama: Yuca blanca
Chianka¡ mama: yuca blanca, carga pronto.
Apach'mama: yuca amarilla, usada especialmente para la chicha.
Kantuash rnama: yuca amarilla, usadapara lachicha.
Ushpar mama: yuca bien ama¡iüa usada para la chicha.
Pamúna mama yuca blanca comestible y para la chicha
Chiank¡n mama: yuca blanca, carga pronto.
Wanchuptai mama: yuca muy rica, es blanca.
Kapantan mama: yuca roj4 muy sabrosa.
Kanuash mama: yuca amarilla, carga pronto, usada para la chicha.
Kunkankian mama: yuca blanca pequeñ4 usada para comer.
Páapench'mama: yuca blanca, torcida por tener los tubérculos pegados uno al otro.
Papú mama: yuca blanca muy rica.
Sekemu mama: yuca de tubérculo muy grande y largo.
Sumpa mama: yuca amarilla, sirve para comer.
Kucha mama: crece rápido, yuca amarill4 usada para la chicha, tiene un sabor muy
agradable.
Paarmach'mama: yuca amarilla, crece baja. Se emgruesa rápido.
Sankutan mama: yuca grande, amarilla, usada para la chicha.
Shinki nurma: yuca muy delgada y blanca.
Tsamá mamá: yuca amarilla comesrible y para hacer chicha.
Sekewan mam: yuca de tubérculo muy grande y largo.
Shampi pak mama: yuca blanca que cÍ¡rga mucho.
sakutar mama: yuca grande, sime para comer.
Jiruan mama: yuca blanc4 carga bastante.
Isapik mama: yuca grande, de color blanco.
ushap mama: yuca cuya planta es baja, el tubérculo es de color rojo y carga bastante.
Iistik mama: yuca amarilla, usada para la chicha-
Shaami¡ ¡nanu: yuca blanc4 crece baja.
Suriüak ma¡na: yuca amarill4 usada para comer y chicha.
Inchikuir nuuna: yuca bien blanca, usada sólo para comer.
Yampis ma¡na: yuca amarilla usada para la chicha.
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Wapairnrúas mama: yuca bien amari[a, usada para la chicha.
Etsain mama yuca blanca crece baja carga bastante.
Tsaatr mama: yuca que carga rápido antes del período.
Santiak maÍu: yuca amarilla, usada para la chicha
Kunkusa¡ mama: yuca amarilla, usada sólo para la chicha, su sabor es muy delicioso y
fragante al üomar.
Hay oEas variedades de yuca, que otros conocen, según el lugar donde üven.
Camote (Conculvácea) en Shuar "inchi"
Ajuntai inchi: dulce, rojo, sirve para fermentar la chicha.
Ashí inchi: blanco desabrido.
Anchur inchi: ama¡illo.
Asua inchi: blanco.
Apai inchi: amarillo.
Chamir inchi: blanco.
Ashanka inchi: morado.
Kakurput inchi: camote blanco.
Káur inchi: blanco y dulce.
Kusha inchi: blanco.
Panki inchi: dulce, grueso Y largo.
Puar inchi: camote blanco.
Tsunki inchi: sirve para hacer ferrnentar la chicha.
Tsukanká inchi: blanco.
Tútu inchi: blanco, carga mucho.
Yunkuship' inchi: dulce y blanco.
Nuttai inchi: se mezcla con la chicha para que fermente.
Wawás inchi: rojo.
Yumitiak inchi: dulce se lo usa para fermentar la chicha.
Existen oras varieddes, en otros lugares.
Pelma (Arácea) en Shuar "sanku"
Sanku: pelma, planh cuyas raíces llegan a tener hasta un meEo. Las hojas son anchas y
ácorazonadas, el fruto es un tubérculo subterráneo comestible. Mezclado con
yuca sirve para hacer chicha.
Ikianchin'Sá¡rku: pelma de fruo rojo o rosado'
MamaSar¡ku: pelma fmto blanco y de hoja redonda.
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Penke Sanku: pelma, blanca con puntitos en el fruto.
Yamakat Sanku: de fruo y de hojas anugadas.
Yawá sanku: comestible, de fruto rojo y de hojas de color verde intenso.
Maní (Legumlnosa) en Shuar ,,nuse.,
Paa nuse: maní blanco y grande.
Tsuntsumanch nuse: maní rojo y manchado.
Achua¡ nuse: maní de los Achuar.
Apach'nuse: maní rojo introducido por los colonos.
Ipiak nuse: maní rojo introducido por los colonos.
Fréjoles (Leguminosas) en Shuar ,'miik,'
Etse miik fréjol trepador y con puntitos.
Iirpij'miik fréjol de palo, son largas las vainas.
Numpenkam miik fréjol r¡¡srrero.
Puruskan miik fréjol trepador, con puntitos.
Suáp miik fréjos silvestre, grande, comestible.
Nurikaim miik fréjol pequeño (poroto parado).
Payashum mük otra clase de poroto.
Yakim miik repador, cú ga bastante.
Plátanos y Guineos (musácea) en shuar "páantan'o'chumpiar.'
Apípaantam: plárano delgado, gn¡eso y largo.
Atash páantam: tipo de plátano.
Apairank mejech: guineo del norte.
Anuam páantam: plátano silvestre enano.
Inkíaram páantam: plátano de seda.
Ipi páantam: planta parecida al plátano, no se come.
Tumu¡m mejech: guineo morado
Kanoash páantarn: plátano grande.
fgm$tkat mejech: guineo parecido al morado, pero de cáscara verde.Kuri mejech: guineo pequeño u orito.
Pau mejech': guieno morado pequeño.
Sanranía mejech: guineo de gran ta¡naño.
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Makum mejech: guineo ongo.
Tsuák mejech: guineo de tallo alto y negro; su fruto es parecido al del ongo, sirve de
remedio contra la dianea.
Tamputampu: plátano grande, no carga mucho.
Tsapik páantam: plátano silvesre enano.
Irt¡sh mejech: orito corto silvesre.
Aursh páantam: tipo de pláuno.
Tuyo (Dioscoreacea) en Shuar "kenke"
Kenke nombre genérico del tuyo. Es una enredadera que se sostienen con el palo. Puede
ser morado o blanco. El tallo es herbáceo y aéreo. La flor se da en racimos a lo
argo del tallo. La raíz es rizonada como la yuca. El fruto que es correstible, se
produce a los seis meses. Se come azadoy cocinado con sal, ají carne. Tiene
varias especies como:
Ajach'kenks tuyo del monte.
Kai kenks uryo de color morado.
Mama kenke: nryo largo y tiene forma de yuca.
naekkenkq aryo lrgo, se encuentra regado por el suelo.
Paama kenke: grueso y redondo.
Súsu kenkq pequolo, con barbas.
Tsa¡ú kenke: tuyo de color negro.
Tsenkup kerike: nryo de color blanco; parecido a la pelma; se lo encuentra en las chacras
abandofradas.
Uchi kenke: tuyo de color blanco, fruo rcdondo y liso.
Urancham'kenke: tu¡o blanco, mn fruopeludos.
Antumu kenke: nryo nnrado y largo.
Témp kenke: tuyo de los sectores tropicdes; es de tamaño muy gfande, crece enredado.
Otras Plantas y Frutos Comestibles de la Huerta
Ikianan: fruto comestible de la huerta blanca y dulce.
Keach: planta mmestible (chirimoya)
Namúk calabaza colorada y trepadora.
Yuwi: comestible de la huerta
Uchich sepui: cebolla pe4ueña comestible.
Pinia arbusO que se parece a una hierba; el fruto es una pelotita, en forma de pequeño
plátano.
Kushikianu planta de la famitia de cacao, comestible.
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Yuwinchi: zapallo pequeño comestible.
Sunká yuwi: zapallo de cáscara roja-
Yumunk limón.
Puju Sháa: maíz blanco.
Masha sháa: maíz grande.
Yur¡ki sháa: mafu parecido al canguil.
Chiu o chui: piña frut¿ comestible, jugosa, dulce.
Chfi: planta, bien pequeña, cuyo tubérculo subterráneo es comestible; se parece a la
paja oquilla. El tubérculo se come cocinado.
Kukuch': planta cultivable, parecido a'la naranjilla.
Namán: en¡edadera de flores ama¡illas.
Existen otras variedades que cultivan en la huerta, comestibles y no comestibles,
que conserva el Shuar.
Es¡as clases de yuca y otras clases de cultivo que ya se han mencionado son más
comunes en esta zona de Bomboiza, en otros lugares seguramente existen otras
variedades, que pudieran alargar este listado.
ANENT DE LA AGRICULTURA
Para sembrar la yuca se cantan los anent apropiados pafa que la tierra se haga
suave y se pueda remover con mayor facilidad, así:
Cogiendo el wail8
Ligerita, ligerita.
fallandq fallando, esoy haciendo
cultivando la tiena levantando la dejo.
I¡vantadia la dejé Ois).
Wai, pequeño wai, limpiando ta tiena clavándola'
tadejó levantadit¿
Chiki es lo que voy a sembra¡, a sembrar'
Ligera, ligerita removiendo la tierr¿
sin dificultad esoY diciendo
a la au¡ora llamándola llamándola para sembra¡,
Chiki es lo que voY a sembrar'
sin difrcultad esoY haciendo'
desde ta rridarita hasta el ata¡dec€r,
así voy cantando.
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Siendo mujer Nunkui, por eso mírame.
Sin dificultad estoy rabajando.
como fue al principio, una mujer cuando va a la huena o a oEo trabajo lleva
siempre un tizón prendido, para quemar la basura y alejar a los moscos. En todo su
trayecto hasta llegar a la huerta, va echando humo y mienras camina, va invocando al
ser misteriorso que le dé bendiciones en su trabajo. Y en el canto se asemeja a un pájaro
diciendo:
Soy mujer azulejo,
por eso no tengo dificultad de movimiento.
De mañanita de mañanita,
bien limpiecita voy dejando (la huerra),
porque soy mujer azulejo (bis)
bien limpiecita voy dejando (la huerta),
de mañanita, de mañanita estoy presente en la huerta"
Así cantó la señora Juana lpiak, cuando sale muy temprano de la casa, encaminándose
hacia su huerta y mientras la está limpiando.
Ella se siente tranquila y con ánimos de trabajar y sin cansarse regresa cantando a
su casa.
También mient¡as limpia su clracra canta, para que mantenga ümpia su huerta y
canta así:
Soy mujer azulejo: de mañanit¿ de mañanita
despejado el teneno voy dejando (bis),
invocando la abundancia canto,
de mañanita de mañanita"
siendo mujer azulejo
uniforme y ümpia voy dejando mi huerta.
Nuestros mayores madrugaban y, por 
€So, ella suele madnrgar a su huerta. Apenas
aclar4 ya está caminando. Llegando a la huerta la revisa ligeramente, caminando a su
alrededor y luego se pone a trabajar hasüa cuando el sol empieza a calentar. Ella regresa
con los tubérculos de yuca que ha sacado, para dedicarse a las otras tareas que la esperan
en la casa, como preparar la chicha, atender a la familia, cuidar a sus hijos, y a los
animales domésticos.
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hr eso eüa siempre acosturnbraba y acosarmbra rnadrugar para ine a la huert¿.
Primeramente, ant€s de salir de la casa, atiende a su familia que tambiéri se despicrta. El
Shuar se despierta y se levant4 por lo general, de madn¡gada cerca de las cuato de la
nad$ada" Desde esa haa la nrrjer prqara la somida, mienras que el hombre rconseja
a sus hijos enseñándoles algunas técnicas y contando sus hazañas y también sus
equlvocaoiones paraque sus hijos no caigan en el mismo emor.
DIVISION DE TRABAJO
,. Una nueva huerta .armcada a la selva implica un trabajo de preparación duro y
ercierra un cierto peligro. Por sta razón el dueño del teneno invit¡ a sus vecinos para
que le ayuden en el roce y en el tumbe.
Papel del Hombre
Sólo doo siembras están reservadas para el'hombre, el nraíz y el barbasco (timiu ).
Para sembrar el maÍz cl lpmbre tiene que abstenose de ají hongo*, palmitos y dc ocar
aboder.
Para sogrbrar ol bgbasco se abstiene de comerel pescado "wanchá" y del tabaco
(tsanlc). CumpLiendo qstos tabúes sus sienúras nacen bonio
Adernás de los trabajos agrícolas más pesados, el hombre se encargrdc la cacerí4
pescq:guerr¿ y de maatener las relacitnes ssciales. También según las necesidades'de la
casa, elabora canÍ¡stos livianos pero resistentes, utilizardo un bejuco. Estos canastos
permiten Eansportar cargas muy pesadas. Este bejuco, se llama "káap'". Con este
material además de los canasos de toda dimensión consEuye el "pitiak", un canasto
impermeable que usabaen los viajes y para guadar cosas"de vala.
Se preoeupa del tejido, tiñe el algodón paa hacer el itip y t¿rach'. Prepra las
armas para la caza, sob¡e todo, la oerüatana Elóüa los diferentes tipos de tramp¡N,
usando una tecnología simple y efrcaz.
tr¿ cacerla se facilita imitando los sonidoc de los distintos animdes y con el
enpleo deperroe.
La pesca la realiza utilizando re&s, trampas, barbasco y baóacoas. Confcrne fue
avanzando la peneración de colonos, se empezarcn a utilizar, nuwos instruÍ¡entos de
trabajo como el machete, la escopet4 la pólvora, las lampas, los anzuelos. Estos
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insEurnentos cambiarur su ¡nodo dc vida y tambieü ü¡y quc reconoccrlo, pernritieron
unamayorpodncción. 
. 
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r¿cae,a ocupe.el segundo lugar. h crza.mqion r¡ cdidad de la alimentriúr¡ ya
que la bese de la diota proviene dcl rabqio de la horticultu¡a. I¿ rneyorfi de ús
productm ropicales, son pobrcs en proteínas (sobre odo la yrrca), por lo uro la crcrfa
es un rab4io fundamental para conseguir las protcínas necesuias de origen animal.
El alto desarrollo del arte de armar trampas, menos ftoeuonte cn los pueblos
purament€ cazadorcs, denota que los Shuar viven principalmente de la agriculuga.
Tierien las manos ocupadas en otros rabajos y por ello m pueden dcdic¡r¡c con la
misrna-perseverancia que los c¿zadores. Ias Eampas pcrmiendisponcadcl ticmpo co¡r
mayor libertad-
Papel de la Mujer
I¿ mujer dcsanolla rabajos quepodcmos con¡llaarcrclusivos & cl¡¡, con todo
ayud¡ umbién al hombre en cieras t¡ress.,Además ¡conpañ¡ al hombre para ¡ervir
.Fú. y comida a los que se dedican al tr¡mbe. In rcompaná también en hs ñesus y en
algunas erpediciones lrgas de cacerfa. El campo principal de la actividad de la mujer es
la huera. Para'll siembr¡ de la yuca,la mujcr dcbo rbsrc[tcrse de azr oralquicr co¡ni¿a,
para que la siembra no se seque. Para la sicmbra de manf y frÉjol dcbc ib¡tcnenc dc
conrer carne de ardilla ftunamp) y palmios y en especial no debe ocar ninguna clase de
sang¡e' porque las vainas del maní y del poroto puedcn D3g¡ea$e, como manchadas de
s¡nry. En el df¡ de hoy, trmbi&r ¡c abstioc de ooc nngrc dc los aninabs, püa quc
sus ¡ieqnbras dcn bucn frub, y ¡sícocch¡rcn abundarcia.
.l pesar ó estar rchcionada con la agriorlt¡¡rq sc ctuifica a la alfarcda enre las
técnicas nacidas de la ocqromla de ¡ecolccción, ya que la raateria prima dc usiua m sc
cultiva, sino se rccoge. El raer la ücna es, una de las tfpicas labores de recolección de
las mujeres con gxpcrieng¡& que se basa sn su conocimieno cxacto dslmcdio aatural,
po¡que no cualquier en{lla es apropiada prra l¡ c¡rám¡ca
La mujer durante sus Eabajos canta incansablementc, dirigiéndose .'Norrkur o .
"Shakaiml, poque en cspecial "Nunkni" cnseñó e la mujer Shuar ¡ $ltiv¡r p¡antas
indicá¡tdole las distinas especies y temporadas de sus cosechas y el mancjo dc li hucrta
Shuar.
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La ser'tora Juana Ipiak indica que hay "anent'' aprqpiado para cada producO de la
huerta, como por ejemplo el siguiente "anent", que Canta cuando va a limpiar el camote'
que estágerminando.
A lo largo del camote del monte.
lo que estuve sembrando y sembrando,
como río que crece' me viene.
Son las hojas del camote del monte.
Hombre Shakaim no digas que es camote,
son plantas del camote del monte.
De mañana, de mañana en mi huertita
el brote del camote va asomando en la tierra:
de mi huerta con celeridad.
como cuando el "inchimiu" saca su nariz de la tiena (b¡s)ts.
Trabajo Comunitario
Organización de Trabaio
La señOra Juana deClara: "Mi padre me Contaba, cuandO era pequeña, que los
rabajos que realizaban ellos eran a base de mingas, en unión con nuestros parientes. En
esas ocasiones en que se encontraban unidos, no había divisiones por problemas de poca
importancia. EsOs problemas los resolvían du¡ante el trabajo en presencia del grupo y
así los oyentes podían aconsejar al interesado, p¿ua que mejore su comportamiento y me
decía que cuando él muriese, hubiéramos tenido que seguir el mismo sistema de trabajo,
como ellos hacían para que no hubiera escasez de productos y evitar también los
problemas que hubieran podido surgir.
Se encontraba, también tiempo para poder realizar otros trabajos de menos
importancia. Cuando rabajamos unidos, nos olvidamos de los renco¡es, y aprendemos
cosas que nosotros no sabemos, enriqueciéndonos de conocimientos.
El Shnr rc tienc propiefud del teneto, tierw acceso a los reatrsos por el hcclo &
ser Shnlo.
I-a utitizacióny distribución fu estos recursos estaba nornuda por Ia costumbre.
EI poder disprcr fu muclos recursos, Ma un valor socbl a la personz. El prestigb
toiiol d" un hombre Shuar y & su família frente a sus vecínos ü4 ürectanlentc
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proporciottttl a la generosidad d¿ brindo an chiclay comifu a todos los Eu llegaban a
su ccrsd.Con todo,to brindaban lospitalidada cualquhr persom.
Mientras quc los ho¡nbres rozaban o tunbaban. Las nujeres se reunlan y
conversaban de su trabaio, dc las clases de ynca.Y se ine¡cambialnn semillas, tanbién
aprendían "anenl" referentes a la huerta, a la cacerh, o ,,narn!ret,,. El ctinu dc la mujer,
era un clinu may parecido al cli¡tta d¿ lafiesta, todos ffabajaban coilcntos. Adem¿s de
realizar un trabaio manlenían la unidad de su grupo. Aseguraban también abtndante
comida.
un shuar nunca se ne:gaba, cuando un miembro de familia pedla ayrüa. Al día$guiente, madrugaban para irse a la lwerta. Durante eI camino toiobon láflawa, para
quc Ia naturaleza tatnbün se alegre,
Con la generosidad aseguraban sus trabajos.También nosoln:as las mujeres nos
invitábamos mutuamznte, para ayudarnos a sembrar, cosechar manl, Iimpiai loyuro,para terminar rápidanunte, no nos mostrábamos egolstas, siempre ayuübanni y asl
aprendhmos cosas nuevas, como: podhn ser nuevos,,anent,; compirtlanos nuestros
cottocimicnOs, mientras estábamos en grupo,,.
La mujer es como una defensa del hombr#I. Lo mismo afirma la señora Rosa
Jinkiasak. Ella se encontró sola por la ausencia de su esposo a lo largo de muchos
años. "Al ver quc necesio hacer una huerta, prepa¡o chichá invio a mis hermanos, mi
suegr" a mi papá y cuñado, para que rocen y también en el sitio escogido, luego dejo
pasar unas seman¡N y cuando ya está bien seco lo quemo: la huerta ya está lista para
sembra¡. Invito a mi mamá, y junto con ella, siembro yucq papachiná, poroto, petma,
zapallo, plátano y otras plantas pequeñas, como: hierbás medicinales y ilantas
alucinógenas. Procuro mantener las semillas de estas plantas, por eso al realizar una
huerta nueva raslado las sernillas de la huerta vieja a li nueva, pata que no se pierdan.
Yo pienso que algunas plantas medicinales se han perdido por óescuido de cada una de
nosotr¡ls'gcr lo tanto yo siempre me preocupo, de transplanta¡las a las huertas nuevas
que hago¿¿.
Herramienlas
La señora Rosa Jinkiasak dice que las henamienus que más uüliza para cultivar
son aún el "wai" y el machete. El "wai" se construye partiendo una palmera.
"Es ús acorcejable para los Shwr, senbru cón ',wai,,, porqru sea cual sea lo quc
siembre' coga mtcla más, que ctnndo se la sembrado con maclute, porque al sembrar
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con machcle,las plantas desarrollan sólo las raíces. Esto tosotros lo llat¡utttos "wottsá
Yuramak" . AI sembrar con wai los productos sonfáciles de sacar, y sin remover muclto
la tiena. Hasta para sembrar el plátano ntnstros hombres usan el "utai", para abrir un
hueco, porque al sembrar la mata no quedc muy a Ia superücie y lro se vire con el
viento. Lamata se hace resistente. I-as matas del plátarc quc lwn sido sembradas con
machcte con nuyor facilidad caen, porque no tienen fuerza. El "wai" da fturza y
resistencia a la planta, por eEo uso esla,s lvrranientas püa sembrar'¿J'
Todos los cultivos pequeños, en especial la pelma y el wanchup, se siembra bien
de mañanitaantes que salga el sol, porque cuando se si€rnbra, cuando el sol está alto al
cosechar y corier sus frutos dan comezón y no son tan agradables. En cuanEo a oEas
plantas se puedcfr sembrar a cualquier hora. Todas estu plantas, excepto el maí2, son
sembradas todo6'en el mismo lurero prcparado. La yuca <rupa laparte predominante en
la huerta, se siembra a una distancia de un metro entre mata y mata. En el medio se
siembran otras plantas más pequeñas y una hilera de plátano en el contorno de la huerta.
Eso se siembra con wai y con el machete. El cultivo de tubérculos madura lentamente,
especiatmente la yuca que cosecha después de largo tiempo.
El sistema de c-ultivo es dirrersificado, para abastecerse de productos agrícolas a lo
largo de todo el añd/..
Anent para D¡ferentes Procedimlentos de Cultlvo
Anent Después del Tumbe
Se canta est€ anent después de haber acabado de tumba¡, agradeciendo porque ha
sido fácil el trabajo.
Siendo yo hombre Shakaim,
haciéndome de un lado a otro,
na quedo urmbando á¡boles con el hacha de acero.
Hombrecio que no se emferma y lastima
que no se vira de un lado a oro
esoy haciendo asti[as.
I¡ comida llanÉ.
El sano hombrecio Shakaim
virándose de un lado a oEo hace ¿stillas.
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Anent para el Pincho de Labranza (wai)
El pincho de labra¡¡zA
en las espaldas de mujerNunkui ntas" clavo.
El pincho de labranza,
en las espaldas de la mujer Nunkui
con lo que ha confeccionado el hombrc Shakaim
¡tas! ¡tas! hago (clavando la riena rabajando).
Es un anent deücado que se le dedica a Nur¡kui diciendo que estanns clavando su espalda
y el pincho de labranza se inr,oduce fácilmen¡e, para que la tiena se haga.suave.
Anent de la Siembra
La señora Juana Ipiak Wisum canüa un "anent" cuando siembra cualquier clase de
planta a cada una de ellas. Cuando siembra el camote canta:
Solamente sembrando el camotito
estoy yendo.
Sembrando y entenando voy,
también, con dificultades y receso.
Sólo sufro (bis)
Sólo quiero un espacio,
yo aquí esoy sufriendo
dame un puestito.
canta así para que la siembra del camote enEe la yuca, no ponga esta molestia sino que
la yuca le proteja y permita treparse en su tallo.
Anent cuando siembra d¡st¡ntas clases de semilla de yuca
Mi yuca importada.
Enreponiendo y mezclando,
sembrar¡do esu¡ve.
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Mujercita Nunkui que me vienes derás
hagas crecer,
yo la mujer que amanece, que toma naté¡rL
sembrando estoy.
Anent para Sembrar
En la espalda de mujer Nunkui, pun pun, clavando voy,
llamando lacomida,
solt¿ndo (mosnando) de un lugar a otro
levantadita y abierta dejo (la tiena),
Nunkui, llegando tras mío llama con abundancia
la yuca, que derrepente no puede cargar.
Porque somos mujeres Nunkui, sin lastimar,
porque |engo manos grues¿¡s,
levantadita dejé la tiena.
Anent para el Deshierbe
Haciendo yo caer el rayo fulmíneo
reuniendo 0a basura) la termino.
Siendo yo un colibrí hembra,
estando volando por acá y por aüá
hago secar la hierba,
quemándola con el fuego.
Anent para elCultivo de Maní
Así como se canta el "anent" mienras se cultiva la yuca, también se canta cuando
se siembra el maní. Los hombres van removiendo la tiena siguiendo las mujeres que
van sembrando. Miennas se siembra se entona un "anent" para que no pudra-
Nuyaikia Nuy¡iki¿ (nombre de persona)
siendo famiüa de Shakaim,
sólo preparc para él (la huerta).
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Nuyaikia Nuyaikia,
sólo le detuve
chikini4 chikinia (planu pequeña)
yo eso he sembrado,
niño, niñito.
I-a pelma chiquitit4 chiquitita es
rápidamente,
sola acabé (sembrando).
Se canta así para que el maní nazca pronto, así como un niño se esfuerza para enoonrar
un mundo mejor.
Anent para hacer crecer la yuca
Como la hierba wampakar se hizo.
De noche cuando oscurcce,
como hierba desanolla
echando raíces ñ¡e,
rápidamente como el sekemu¡
cary6 avarios niveles.
Anent para la Cosecha del Maíz
Yo maíz tierno como,
por la noche cuando oscurece.
Elrrníz va cargando,
yo maÍz tiemo como
poque rápidamente el mafu creció.
El maíz ya cargó.
Para que "IThi" haga producir una chacra de yuca üen¡4 como una huerta madura, y
no desperdiciar sacando las matas de yuca tierna se canta el siguiente anent
como Tsunki, mujer del agua soy.
cantando entre murmullos,
entre murmullos estoy andando,
l la
ya marchit¿dfua la fui dejando.
Con el wai parecido a la larua que mata a la person4
de malana, de malana
ya marchitadita la yerba esoy dejando,
Como una mujapicaflorde aniba a bajq
de arriba a bajo, bien de mañanita,
ya marchiadia la fu e dejandq
ya muchiadiüa la voy dejando.
Por eso nosotras las mujeres acostumbramos prcnder fuego en el trabajo, para
da¡ vida a las plantas y ahuyentar a los moscos, animales y a los roedores. NuesEos
mayores nos dicen que por las tardes "Nunkui" revisa la huerta de la mujer, si en
verdad cumple, o no cumple con las enseñanzas que ella dio. Si esa huerta no está
bien cuidada, maldice y no hace producir mucha yuca. En cambio los rabajos del
hombre lo visita Shakaim. Por eso siempre dejaban la candela prendida en la huerta,
para que Nunkui "se alegrara y bendijera su trabajo". Por eso cantaban el "anent" pafa
que las plantas de yuca se engrosaran.
Esoy comiendo yuca delgada
sin cansarme rabajo hasta muy tarde;
Esoy llamando y sacando
lo que la mujer Nunkui sembró
la persona que me ve se pregunta:
¿De dónde saca tanta yuca?
yo estoy cargando mi chankin.
Se canta así para que las matas de yuca se engrosen rápido y también para que,
si los vecinos nos critican, descuiden su Eabajo y luego enconrándose en escasez de
comida, vengan a pedir ayu$g a quien esuban criticando, después de pedirle disculpa.
Nunca se negaba una ayudaa.
Los Shuar cuando cosechan nunca sacan odo uniformement€, sino que van
saltando y escogiendo las matas más maduras. Van sembrando en el misrno sitio o al
lado. Esto hacen así para que cuando Erminen la cosecha, y regresen para limpiar las
yuc¿ls que va germinando, saquen las matas que había dejado y con una mata lener lo
suficiente para llenar la chankin, porque esa está bien madura y cugada de fruos.
Una huert¿ se puede @nservar por unos tres allos. En la última cosecha ya no
carga mucho. Algunos tubérculos al cocinarlos quedan duros, pero aún siguen
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fimniando' porque las plant¿s del camote siguen produciendo cuando una chacra está
li.pi1 Cosechan algunos productos para loichanihos; nunca desperdician la comida,hasta las cásca¡as de yuca se llevan a la casa para los chanchos. "yo runtcngo
siempre mis tres hucrtas ¿yna de elras es nueva, en la otra cstoy cosechando y ,ito
terc era estoy resembrandd o.
Abandono mi huerta a los tres o cuntro aías porque elgwos ter?erros son más
productivos. Mi ,erreno ya no produce más qu¿ trel años. Las tres ht¿crtas están
siempre limpias' Son meiores las huertas que se encucntran en las lontas porque casi
no rurcen las hierbas, mientras ranto que en las parres planas tacen rutclta hierbas y
que hay que esar constantem¿nte timpiando. Nacin hierbas duras y diflcites ie
limpiat- Se asecla la comida rucesaria para eI dfa, no acosrumbranos almacenar la
comida-
En la cosecha de maíz oyuda el hombre y acanean juntos, transportan con
chankin y shikiar. Antes nunca se vend,ían los producros, porqtre nadie tenla necesidad
y lodos poselan por igual, En caso gue qlguie4 no tuviera, le regalaban una huerta
nueva para que pueda abastecer sufamilia y éste se conprometla ayndar para la
realización de una huerta nueva, sucedía lo misnto al tratarse de una chacra d,eplátarcs' Ct¿ando labla muclns plátarcs nos convidábamos utros a otros. Se lleva a
la casa y se cocina; lo restante se pica en rodajas para la elaboracün de ta chicta de
maduto".
como decía anreriormente en ros curtivos de pláuno se da el mismo procCIo de
la yuca. La primera siembra produce buenos racinros, también el segundo corte, pero
el tercero ya no produce sino pequeños. Si se lo mantiene puede proaucir hasta los res
años. Tanto hombres como mujeres practicaban el intercambio aiase de Eueque.
ALIMENTACION
l,os Shuar se pueden definir como una comunidad de agricurores y cazadores.
Han mantenido una combinación específica y armónica de tareas productivas. Esto
porque se adaptaban a la naturaleza. Vivían diseminados en la selva, los miembros de
''na 
rrisma unidad tribd. Sus casas aan dispersas, y sb permitfu que se organizaran
para produoir y auto-abastecene gracias a la colabo¡ación de los miembros de las
distinüas familias2T.
I¡s shuar son'seder¡tarios, pero viajan mucho para mantener un oontacto con
los parientes bjanos, conocer sus problenas y poder intervani¡, en caso suceda una
desgracia, informando a ogos parienes. En los viqies tambi&r r€elizan rm i¡¡tercanrbio
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de va¡ios objeos como, mullo, adornos, escopeta, loros, perros cazadores, algunas
plantas alucinógenas. Con esto tenían una esEecha relación que permitía mantener
alianzas. Siendo sedentarios, nan¡¡alrnente eran agriculores o, en su caso particular,
horticulores. Además de cultiva¡ tubérculos (yuca, pelma, papachina), sembraban
pláuno, maí2. En menor escala; calabaza, aji tomate, cebollas, piña, papaya, caña de
azicu, tabaco, achiote, algodón, guineo de oro, ba¡basco (para marar a los peces),
plantas medicinales y plantas alucinógenas.
l¡s Shua¡ complementan su alimentación con cogollos de palmeras en especial
de chong* De esta palmera (guillelma utitis) muy aperecido es el fruto que madura
cada anú8.
En las últimas décadas el número de est¿s palmeras ha disminuido;
probablemente por Ia introducción del hacha metálica y machercs, porque
antiguamente tenían henamienta mas rudimentaria, que no faciütaba talar las palmeras
para comer su cogollo y fruo29.
En una familia Shua¡ la mujer trae alimentos casi a diario. A veces la huerta se
encuentra a una hora de camino, casi siempre va acompañada por una de sus hijas,
raramente va sola.
La chicha elaborada con estas clases de yuca tienen un sabor agradable al paladar.
También se prepÍua la chicha de pelma (ltamada sankuch). Esta chicha sé hacía
solamente cuando hacían la celebración de la culelra y en las fiestas rinrales como el
"núa tsankram". Sólo en estos casos se podían elaborar la chicha de pelma.
La chicha era, y sigue siendo la base alimenticia, pero la caza y la pesca a las
que se dedican complemenuriamente, fueron siempre por cierto una parte importante
de su aümentación. La economía de recolección no aportó mucho aia alimentación,pero suminisuaba y,suministra en parte también hoy, la materia prima para
inportantes utensilios JU.
Cacería
Los períodos de cacería son regulados por la misma naturaraleza; no se puede
fijar una temporada como inicio y otra como fin de la mism4 porque no existe. pero
la temporada preferida es en el tiempo de frutas, cuando la floresta liega al máximo de
la ganaosidad. En esta temporada lrueve poco y es la época más fávorable para la
cacería y para los trabajos de desmontes. Es una tetnporaia de alegría para todos. En
esta temporada los animales y las aves procre¿rn. La caracteristica expedición dela caza
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la organiza el hombre y su mujer, acompañados por los pe¡ros: se alejan de la casa
unos doce kilóhetros. Salen de madrugada y si consiguén maüar un animal grande
como sajino, o guatuza, o mono, normalmente, regresan pronto a la casa. si no lo
encuentran quedan unos dos o res días hasta conseguir lo que buscan.
cuando matan un animal grande, normalrnente no van a cazar por cuaro o cinco
días. El primer día después de haber vuelto de una caza ventajosa, tumba árboles y
limpia para la siembra. Los dos días siguientes descans4 hili y teje en la casa. El
cuarto día va a visitar algún pariente o amigo. El quino día vuelve a cazar. un
segundo tipo de expedición de caza tiene lugar cada dos meses aproximadamente.
Entonces el cazador, acompañado por su esposa y también con frecuencia, por otra
pareja amiga, pasa alrededor de cinco días en partes más lejanas de Ia selva, Jn busca
de monos, sajinos (untsurí paki), donde aplica toda su técnita &, caza.
Para asegurar el éxito de la caza los jóvenes (casados o solteros), se rcunen en
pequeños grupos con la supervisión de un anciano, maestro de ceremonias (wea) quien
a su vez' les inhala humo de tabaco por un período de tres días. Durante estos días
alteman las sesiones de inhalación de tabaco con períodos de cazacon la bodoquera.
Durante las sesiones rituales, llamadas "kusukmak", los hombres se urnan
soplándose mutuamente humo de tabaco en los pulmones, por medio de tubos de
guadúa. Se cree que el hombre üene que ragar completamente el humo que recibe para
asegurar la capacidad venaoria y no fracasa¡ en las batidas de caza.
Generalmente la henamienla que utiliza en tdas estas actividades.el machete. La
cacería no es la única fuente de proteínas. Prácticamente todas las'familias crían
p,ollos, patos, pavos, chanchos. Los huevos de estas aves se usan para la
alimentación, especialmente para brindar a los huéspedes, cuando no se tiene a
disposición carne silvesre3 I.
I¡s chanchos vagan relativamente libres por la floresta cercana. Maaban estos
animales sobre todo cuando realizaban la celebración del "ayush", de lo "tsantsa", de
"núa tsankram" y también cuando llega un pariente de muy tljos a visitarles.
En una familia hay por lo menos dos penos. Estos no sólo ayudan a cazar en la
selva como se explicó anteriormente, sino también cuidan las cosechas de las huertas.
una familia que no üene un perro cazador vive con miedo de perder la mayor parte de
los productos, de la huerta en pocos meses. De aquí la importancia de los perros en la
familia Shuar. Es un buen auxiliar en la cacería, en el iuidado de la casa y de la
huerta. Por eso el Shuar presta mucha atención a los perros. Estos, como las
personas, reciben el alucinógeno "Datura" para conseguir un poder sobrenatural, y
tiene un sitio reservado en la casa.
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La mayor parte de las familias üenen por lo menos un animal domesticado,
¡dernás del peno. Esos animales,-(monos; tities, peicoe.flBpagayoc ypalor¡riis)i son
caphr¡ados y domesticados, sea para diversión persona¡" seapara comercio. Antes, y
t¡ñrbién rcuralmente, son objeo de trueque para coseguir rn¿chetes, hachaq rmas de
fuggo y municiones o simplenrcnte dinero. : 
i
Hay que anotar que la cacnríaShuar era una c&ría oo destnrctiv4 por el hecho
que maraba lo necesario. En el ciólo mitológico dp ,!ETs:Ar, sc lncuentran
recor¡rndasiones al respeco
CONSERVACION DE LA TIERRA ' :
L¡s Shuar nunca abrimos o despejamos un campo en rnedio de la florest4 sin
tener la necesidad de cultivar'ma huerta- El'Shuar nunca vuelve a sembrar donde
sembró yuca por t¡es años consecutivos
cuando se cambia de lugar, el sistema es siempre el de roce y quema. Las
t&nicas rotativas de las huert¿s eran posible anteriosnente, por lacantidad suficiente
de teneno que cada familia tenía a su disposición. l"os-shuar tbnden a practicar,
tambiéri ahaa este sisema roativo, a pesar de la neoe¡ifla{ dc hacer nuevos ¿esmsres
porque esto requiere menor fatiga" 6n cuanto que las lri¿rbas rldas son en menor
cantidad y más fáciles de estirpar que en una huert¡ rese¡nbrada en un sitio viejo.
Cuando r¡o cuerita con la ayuda de us familiares el Shut tierde a hacer pequeños
desmontes en tiempos distintos, mientras que con el esfuec¿o'comunitrio sJ bgra un
único desmone más ampio32.
un hombre que desea gurar prestigio, puede des¡nontar un árca amplia paa cada
una de sus esposas. Por eso, como en un hogar hahía dos mujeres tenia una huera
con un total de 9.000 o más meros cuadrados aproximadamenc33.
con el traslado periódico de la vivienüa y de las huertas evitaban las
enfermedades & las personas y de loe ani¡nales. No conocían las enfermedades, co¡rtr
gripes y dianas. [o que ponía en peligro la vida eran las cr¡.lebras. Si¡ nordedura
muchas veces se curabacon remedios caserosa.
Pero ahora por muchos.desmonteEpor.la presencia de los colonos y de gente
extrañ4 hay enfermedades que ni siquiera conocenps. por la adjudicación de los
tín&s de propiedad y la presión poblacional sobre la tierr4 es ilryible seguir con el
sister¡a tradicional de rotación de cultivos qu€ $e puede de_finir como agricultura
itinerante.
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Huerta y Autonomla
Cada casa Shuar se basta por sf misma en cuanto a alimentación. Esta
autonomía se extendía a las demás actividades. Practicamente una familia era
autárquicC se autHbastecía en odo.
El hombre sabla consrui¡ su casa, ¡ozu la maleza, u¡mbar el monte, utili¿r el
hacha, el macheE, fabrica¡ la canoa, el pea¡q el lelar, la lanza, el tuntui, la flauta,
hilar el algodón, tejer el itip', teñi¡ el hilo y preparar la peinilla" moler el achiote,
preparar canastos, rcjer el shikiar (bolso), preparar y usar el yukaip' (charol), mata¡
puertos, alistar la rafz del natém (planta alucinógena), hacer collares de semillas y
dier¡tes.
La mujer de su parte preparaba los utensilios como, chinkian, pinik, muits.
Cultivaba la ticnq cocinaba, cuidaba los animales domésticos y los hijos.
Esa principio de auonomfa y auto-abastecimiento hacla que el Shuar, antes de
construir la casa prepüa primero una hucrta. Por eso el joven anrcs de casuse debfa
preparar la huerta que hubiera cultivado su futura esposa. Iban muy orgullosos de sus
hucrt¡s c indlcan complacidos sus trabqios a los visitantcs35.
Esa principio no ha dcsapuecido, aunque ente los jóvcnes, ya no hay mucha
prcocupación dc tcner el sitio con la hucrta ya lista para su fuura esposa.
Nunca se ncgaba rcgalar comida a una mujer que podfa.
Esta auonomla y solidaridad se están acabando. Es la ragedia del colonialismo,
del nuevo sistcma cconómico y productivo. La misma t¡y de Colonización no hace
más que favorcccr la desü:r¡cción del ambicnte a favor dc la producción.
La eliminación dc la selva centsnaria, para dcjar paso al ganado, provoca la
rupu¡ra del equilibrio ecológico y cósmico, indispensable para la vida digna de un
Shuar.
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CONCLUSION
Para nosotros los Shuar la selva ecuatorial lluviosa no es un ambiente hóstil, es
nuesüo habitat" A través de una adaptación centena¡ia el Shuar encontró un sistema de
manejo y de utilización del suelo que nos permite aún vivir muchos años en el mismo
t€rritorio, sin haber desruido los recursos renovables.
La selva no nos proporciona solamente lo necesario para mantener y reproducir
la vida, sino que nos proporciona los elementos pÍ¡ra encontrar el sentido profundo de
la existencia humana. Nos senümos ligados por una fuer¿a ulEaterrena a las plantas,
animales del monte, al mismo ambiente, nos sentimos solida¡ios con é1.
Nuestro sentido ecológico echa raíces en esta percepción de la naturaleza como
cosmos y no nos sentimos dominadores de ella, de tal manera que la utilización y el
consumo de los recursos encuent¡a un freno; por ejemplo, enla caza se maüa sólo lo
necesario, aún en el caso de tener la presa muy al alcance.
La selva no es un super-mercado, sino que es el lugar donde nosoEos como
shuar encontramos el sentido de la vida y la respuesta a los problemas más
angustiosos de nuesEa existencia. Por lo tanto Ia necesidad de conservar el terriorio y
el ambiente ecológico, no es una exigencia de carácter económico (conservar una
economía de subsistencia y auteabastecimiento), sino es imprescindible, para que
nosotros los Shuar mantengamos la confianza en nosotros mismos y nos sintamos
ubicados y orientados en el mundo.
Conservar el territorio no es sólo conservar un ambiente, sino un factor
indispensable püa conservar ta propia identidad y sobrevivir como grupo étnico.
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